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Con la propiedad, el fascismo es asi 
¿Cuáles son las ideas, los principios teóricos que sobre la propiedad rústica 
mantiene el fascismo? Porque en estos días están muy en boga. Sobre ellos se 
han expuesto muchos criterios y se ha zarandeado el principio de propiedad con 
ocasión de los debates sobre la nueva ley de la "bonifica intégrale", de la cual 
ee ha dicho en el Parlamento italiano: "es nuestra Reforma agraria". 
No estará de más que al mismo tiempo que exponemos estas ideas en el 
fascismo las vayamos comparando con las de la doctrina social católica conte-
nida en las Encíclicas, y veamos en qué puntos las del fascismo van más allá 
Los hechos son por demás claros. Cuando el Estado italiano emplea su di-
nero en la construcción de obras de mejora agrícola—y para poner un ejemplo 
español nos reduciremos a las de regadío—obliga a regar a los propietarios 
Cierto que les ayuda con créditos y auxilios técnicos a que transformen sus tie-
rras, pero si no pueden o no quieren transformarlas les expropia y les paga una 
cantidad en metálico que produzca una renta igual a la que percibirían por sus 
fincas secanas. Y las tierras las reparte en parcelas, que vende a plazos, para 
multiplicar los pequeños propietarios. Los principios de que estos hechos dima-
nan son la ideología fascista respecto a la propiedad privada de la tierra, que 
ha sido recordada ahora en los dictámenes y en los discursos del Parlamento 
italiano. 
¿Qué ha dicho el ministro de Agricultura? Partiendo de que "el principio 
de la propiedad privada es básico en el régimen fascista" y de que "el fascismo 
le ha tutelado desde sus comienzos", afirmó que "el régimen fascista no es un 
régimen expropiador por principio, sino que respeta la propiedad privada mien-
tras ésta actúe en conformidad con los fines nacionales". Pero semejante fun-
ción social, tan taxativamente asignada, se le exige con fortaleza, porque la 
política agraria fascista tiende constantemente a que se creen pequeñas propie-
dades a costa de las grandes fincas. Y asi el ministro añade que "la expropia-
ción no es tan sólo una medida contra los propietarios que falten a sus deberes; 
es también el reconocimiento de la necesidad de que los propietarios, particular-
mente los grandes propietarios de muchas tierras extensivamente cultivadas, re-
nuncien, al menos en parte, a esa propiedad para cuyo uso, en forma intensiva 
más útil para la Nación, no poseen medios financieros adecuados, y a veces ni 
preparación psicológica ni técnica capaz". 
El fascismo va más allá que la doctrina católica en punto a desmantelar 
el derecho de propiedad, reduciéndole muchas veces a una mera función social. 
Porque en las Encíclicas la propiedad es de derecho natural secundario, o si se 
quiere, de derecho de gentes, cuyo respeto se impone a los mismos Estados, 
porque es anterior y superior a ellos, pues enraiza en la misma naturaleza del 
hombre y de la sociedad. Este derecho tiene una función social jurídicamente 
exigible. Tanto, que cuando no la cumple, se puede expropiar, siempre previa 
justa indemnización, con lo cual no se anula el derecho, sino se cambia el ob-
jeto sobre el cual se ejerce. 
Que el fascismo sea duro en la exigencia de la función social de la propie-
dad no es extraño, porque la estatolatría fascista, que sacrifica tantos derechos 
de la persona humana al Estado, no se iba a parar ante la propiedad, que re-
sulta en el fascismo "menos derecho" y "más función social", y, por lo tanto, 
son también más endebles sus fundamentos. 
Para España tiene importancia política este desfile fascista de ideas sobre 
la propiedad rústica, ya que en sectores que las izquierdas encuadran entre las 
derechas vemos confundido lo que el fascismo tiene de autoridad o de régimen 
fuerte, con lo que algunos sectores de clases pudientes españolas creen que abriga 
de conservador de intereses y aun de guardián de privilegios. ¡Craso error! 
Abran los ojos ahora quienes antes no aguzaron los oídos para escuchar la voz 
tonante del Duce ^llá en los lejanos días de abril de 1921, cuando todavía los 
fascios romanos de combate eran demagogia pre-gubemamental, declarando en 
el Capitolio, en la fiesta anual de la "Fundación de Roma", que "los fascistas 
proclaman el derecho y la voluntad de los campesinos a conquistar, con pre-
p ^ ^ i o n técnica y económica, a través de formas transitorias de coparticipa-
cióSpa-propiedad real, completa y definitiva de la tierra". Y más tarde añadía 
que ^s^ las clases capitalistas esperan de nosotros privilegios especiales, no los 
tendíáíf jamás". O pronunciaba, años después de ser presidente del Gobierno 
itaííano, estas frases: "que era infinita la bellaquería moral de las clases supe-
riores de la sociedad", o "que los colonos de la tierra son los patricios italia-
nos, muy diferentes de aquellos otros que bailan estúpidamente en los salones 
de los grandes hoteles de moda". Aún hace muy pocos meses Mussolini afirmaba 
en Barí y en Milán que "el fascismo es justicia social, y que por medio de la 
parcelación de la tierra conseguiría sus finalidades sociales, ofreciendo pan se-
guro y casa tranquila a los hombres del campo". 
Pisando en las huellas del Duce, Serpieri, la primera figura agraria del fas-
cismo, decía no ha mucho en Foggia: "Las transferencias de propiedad no las 
realizamos como sanción^contra los propietarios culpables. Son simplemente un 
aspecto de la concepción fascista de la propiedad como deber social. La necesi-
dad de ceder sus propiedades debe ser reconocida, sobre todo y sin lamenta-
ciones, por parte de aquellos propietarios que no son personalmente agriculto-
res y que consideran la propiedad de la tierra sólo como una fuente de renta, 
tipo de propietarios para los cuales cada día habrá menos lugar en el Estado 
fascista." 
Tan expresivo y diáfano es todo esto, que nosotros, al ver cómo a leyes 
que tienden sobre nuestro suelo a organizar con mayor justicia la sociedad en 
que vivimos, se ponen obstáculos y se las colma de censuras entreveradas con 
añoranzas de regímenes fuertes de dictadura o de fascismo traducido, quisié-
ramos que a todos llegase la gran verdad de estos tiempos, que es ésta: "Hay 
que organizar social y económicamente, con arreglo a otras bases más justas, 
el mundo en que vivimos." Que no se cierre el camino a evoluciones en ese 
sentido. -4. • 
"Lasciati ogni speranza" vosotros, los que bien avenidos con situaciones qui-
zás de privilegio, esperáis a que una política fuerte, a modo de un fascismo, 
os los perpetúe y eternice. Vean todos lo que es socialmente el fascismo y dejen 
aquella vana esperanza para apoyar a quienes social y políticamente trabajan 
por una evolución cristiana en las leyes y en los hechos de nuestra España. 
L a s i tuación política 
Quedó ayer por entero en manos del 
señor Lerroux todo aquello que pueda 
referirse a puestos y personas, y se con-
sidere necesario para resolver el proble-
ma político, planteado hace ya un mes. 
Ayer por la mañana adoptó esta acti-
tud el señor Gil Robles, y por la tarde, 
a última hora, el señor Martínez de Ve-
lasco comunicó al jefe del Gobierno idén-
tica decisión. 
El señor Lerroux tiene, pues, comple-
ta libertad para proceder en esta inespe-
rada derivación que, si ha entorpecido 
la rápida solución del pleito, no impide, 
afortunadamente, que se logre lo que 
principalmente fué causa de su plantea-
miento. 
El cambio de ritmo en la actuación 
gubernamental está decidido y garan-
tizado con promesas formales, de cuyo 
cumplimiento será buena prueba el Con-
sejo de ministros de hoy, que ha de de-
cidir sobre dos leyes importantes y ne-
cesarias: la Electoral y la de Sindica-
tos. Es ésta fundamental en la liquida-
ción del periodo revolucionario y satis-
fará, según nuestras noticias, las exi-
gencias de la defensa de la sociedad sin 
quebrantar la vida sindical. 
Las Cortes abordarán, pues, en la eta-
pa que mañana comienza, "pase lo que 
pase»—en frase del señor Lerroux—la 
tarea que se espera ya con impacien-
cia, matizada de enfado en algunos mo-
LOS (MIEROS OE COLON 
Este vigila ahora con 40 aviones 
la frontera 
WASHINGTON, 21—El Comité Na-
cional de los Caballeros de Colón ha 
pedido hoy al secretario de Estado, 
Hull, la ruptura de las relaciones di-
plomáticas entre los Estados Unidos y 
Méjico, a no ser que este país suspen-
da la persecución religiosa. 
Hull, según se cree, ha indicado que 
continuará la política de no interven-
ción en los asuntos interiores de Mé-
jico.—Associated Press. 
* * * 
CIUDAD JUAREZ (Méjico), 21.— 
El general Juan Rico, comandante de 
la guarnición, ha manifestado hoy que 
cuarenta aeroplanos están vigilando la 
frontera, a fin de que no pase con-
trabando. Desmintió los rumores de 
una revuelta inminente. — Associated 
Press. 
mentos. Y no sólo por esto, sino ante el 
temor de que al Parlamento se lleven 
de frente otras liquidaciones, se mostra-
ban ayer, sin duda, contrariadas las iz-
quierdas. 
Para puestos y personas tiene el se-
ñor Lerroux las manos libres, en cuan-
to no entorpezca la orientación y el rit-
mo acordados. 
L O D E L D I A 
E l Pacífico 
El dinero que Hauptmann Funcionarios y técnicos administrarán Cataluña 
tenia en el Banco 
La amenaza de nuevos combates en p • * ¡ p m n n m p r i i A p n t r p p l 
el Manchukuo mieda rfisinada ñ o r a h n . i t n el I CmpO qUB meOlO eHire 61 
lo del rescate y su detención 
só de 303 a 26.000 dólares 
a c  que a disipa a p r aho-i , . 
ra con la aceptación del general chino paQO JSC  V^SU^ nCIO pa-
de la provincia de Chahar de las con-
diciones japonesas y retirar sus tropas 
Parece que ni Pórtela ni Pich y Pons harán delegaciones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Llegó a Barcelo-
de la región. En realidad, dadas las re-j|^apana empezarán a declarar los na y ha vuelto a regresar a Madrid el 
laclónos más que amistosas de las tr i-
bus mongoles con las autoridades ja-
ponesas, la salida de las tropas chinas 
de la región equivale a la entrega de la 
provincia al Gobierno manchú. Y psico-
lógicamente el efecto ñrá muy pareci-
do, no solamente en China, sino en Ru-
sia y en Norteamérica. 
Para los Soviets es otra posición más 
que conquistan los japoneses en una 
comarca de las más interesantes para 
las relaciones entre Moscú y Nankín; 
para Norteamérica, una indicación más 
de que Japón se ha trazado una lí-
nea de conducta y está decidido a no 
desviarse de ella, aun cuando choque 
con compromisos o política- de tiem-
pos anteriores. 
El Pacíñco—decía Lloyd George en 
su último discurso—es el mar lleno de 
promesas, pero también cargado de 
amenazas para el futuro. Y es cierto 
que no pasa día sin que algún aconteci-
miento llame la atención del mundo so-
bre ese mar. Anteayer, la Comisión de 
Mandatos, hubo de ocuparse de las is-
las ex alemanas del Pacíñco, objeto 
desde hace algunos meses de cuidados 
japoneses, que a la Sociedad de Nacio-
nes se le pueden antojar excesivos; hoy 
aparece una línea aérea que va a co-
municar a los Estados Unidos y China, 
creando, al mismo tiempo, una cadena 
de aeródromos donde el terreno no dis-
tingue entre los aparatos militares y 
los aparatos civiles. Por lo pronto será 
el ministerio de Marina el que se en-
cargue de atender a esas islas-aerodro-
mos. 
Ahora, en Nueva York 
testigos de la defensa 
La revista «Foreign Affairs», que se 
edita en Nueva York, con cierto carác-
ter oficioso y cierto empaque de publi-
cación de altura, ha querido dedicar en 
su número de enero un artículo a «la 
revolución de octubre en España». El 
asunto vale la pena, y es natural esa 
atención. Pero es el caso que la revista 
oficiosa y tal, inserta para informar 
a sus lectores de lo que fué aquel mo-
vimiento, un articulo de don Luis Ara-
quis tain. 
No nos sorprende nada de lo que este 
señor dice, y que es exactamente lo 
mismo que el lector se figura. Sobre 
otros «rapports» parecidos, por medio 
de los cuales nuestros socialistas se de-
dican a difamar a España en el extran-
jero, no tiene más novedad que alguna 
injuria al Jefe del Estado, y alguna 
apreciación sobre la conducta y valia 
de los partidos de izquierda, de la que 
hacemos mención en otro lugar, para 
que los izquierdistas que se sientan, «a 
priori", inclinados a darle crédito al 
señor Araquistain, de todo en todo, vean 
lo que les conviene. El resto es lo de 
costumbre. «La más negra leyenda es 
pálida» si se la compara con la repre-
sión de la revuelta; se han producido 
horrores sin cuento (en la represión 
siempre, claro está), etc., etc. 
El plumífero socialista está a su al 
tura. ¿Puede decirse lo mismo de 
«Foreign Affairs»? ¿Cómo se explica 
que una publicación solvente solicite 
informes sobre un movimiento revolu-
cionario, a un miembro del partido que 
se sublevó? En el terreno de la objeti-
vidad, pura y simple, nadie haría tal 
cosa, pues de un informe así redactado, 
se puede esperar todo menos que sea 
veraz y objetivo. En el terreno de la 
amistad a España y a su Gobierno, en 
que debe mantenerse a todo trance una 
revista que está en las condiciones de 
«Foreign Affairs», el hecho es más gra 
ve todavía. ¿Qué criterio ha influido 
en la solicitud de ese informe intere-
sado? ¿Qué tendencias dirigen la ac-
titud de esa revista? ¿Puede quedar 
asi un asunto que no ha debido plan 
tearse siquiera? ¿No había nadie que 
tuviese conocimiento del paso que se 
iba a dar? 
Es ya excesiva la pasividad que se 
advierte en nuestras esferas oficiales 
ante estos hechos. No se puede evitar 
que haya libelos y libelistas. Pero se 
está pasando de la raya, y el Gobierno 
tiene medios de hacer entrar en razón 
a muchos «escritores» y a más de una 
revista que desbarre. Piénsese en el ca-
so inverso. Si aquí tuviéramos una re-
vista de la significación de «Foreign 
Affairs» y para informar de cualquier 
revuelta en los Estados Unidos se le pi-
diese un articulo a uno de los revolto-
sos, lo más probable es que el articulo 
no se publicara, o que, de publicarse, 
produjese una indignación efectiva en 
Norteamérica. Y España no es, o no 
debe ser, nación menos respetada que 
cualquier otra. El Gobierno debiera po-
ner singular interés en que todo el mun-
do lo entendiera de ese modo, lo mis-
mo dentro que fuera; igual en nuestra 
Patria que en la de Lynch. 
DIAMANTES ARTIFICIALES IGUALES 
A LOS NATURALES 
VI EN A, 21.—Los diamantes se pue-
den producir artificialmente. Esta con-
clusión se ha sacado de los experimentos 
del ingeniero doctor Hans Karabacek. 
quien ha declarado que los cristales pe-
queños elaborados por él y que cente-
llean a la luz no pueden distinguirse de 
los naturales encontrados en Africa. Los 
técnicos que han presenciado las prue-
bas han manifestado que las piedras 
aparentemente son idénticas a los ver-
daderos diaunantes. Tienen un diámetro 
de cuatro milímetros, y son completa-
mente diferentes a las que fabricó Moi-
FLEMINGTON, 21.—Hoy han sido lla-
mados a declarar los empleados del Ban-
co donde, según se ha dicho, Haupt-
mann tuvo depositados 49.690 dólares 
durante el tiempo que medió entre el 
pago de los 50.000 dólares del rescate 
y su detención. 
M<. William Frank, empleado en el 
departamento del Tesoro, declaró que 
Hauptmann tenía en depósito en la Caja 
Central de Ahorros de Nueva York la 
suma de 303,90 dólares el 2 de abril de 
1932, época en que se pagó la suma del 
rescate y que dicha suma aumentó a 
26.015 cuando fué detenido el 19 de sep-
tiembre de 1934. 
También se ha llamado a declarar a 
otro testigo que, según parece, va a de-
mostrar que esta cantidad era mayor de 
la que Hauptmann pudo haber ganado 
en esa época, sobre todo, porque en los 
últimos años había estado sin empleo 
con frecuencia. 
Por otra parte, la defensa ha mani-
festado que demostrará irrebatiblemente 
que Isidoro Fisch, el peletero alemán 
sobre quien se trata de cargar el cri-
men, fué quien dió el dinero a Haupt-
mann para que éste lo guardase. Lle-
vará a declarar a tres testigos, quienes 
dirán cómo Hauptmann guardó el dine-
ro en una caja de zapatos y que la suma 
la depositó en el Banco a su propio nom-
bre a requerimiento de Fisch. 
Los testigos de la acusación termina-
rán de deponer el miércoles y seguida-
mente empezarán a declarar los de la 
defensa.—Associated Press. 
Un muchacho secuestrado 
HASTINGS - ON - HUDSON (Nueva 
York), 21.—Roberto Grant, de diez y 
ocho años, ha denunciado hoy a la Po-
licía que fué secuestrado por dos indi-
viduos que esperaban retenerle hasta la 
terminación del juicio de Hauptmann o 
hasta que los abogados defensores aban-
donaran su plan de haeer comparecer a 
un testigo cuyo nombre había dado el 
muchacho. 
Grant agregó que había escapado del 
automóvil, dando gritos de socorro, que 
asustaron a los secuestradores y huye-
ron.—Associated Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
ministro señor Rocha, y nada, en defini-
tiva, se ha resuelto respecto a la cons-
titución de las Comisiones gestoras de 
la Generalidad y el Ayuntamiento. Es 
posible que los radicales, Lliga y CEDA 
en Cataluña puedan llegar a un acuerdo 
para gobernar durante este período tran-
sitorio, pero la dificultad insuperable es-
triba en que quienes no llegan a enten-
derse son los propios correligionarios 
dentro de sus propios partidos. 
La provisión de las Consejerías dele-
gadas habría de producir tales disgustos 
al señor Pórtela Valladares y tales di-
vergencias dentro de cada partido, que 
él ha decidido en principio no delegar 
en nadie. Es la mejor manera de evitar 
disgustos y resquemoréfe. Así, pues, los 
partidos políticos no participarán en el 
Gobierno de Cataluña, ni por ahora tam-
poco en el Ayuntamiento de Barcelona. 
Pórtela Valladares y Pich y Pons serán 
las únicas autoridades que con respon-
sabilidad íntegra regirán la Generalidad 
y el Ayuntamiento como representantes 
que el Poder central contrapone a la po-
lítica de la Esquerra. 
Así, pues, la interminable serie de se-
ñores de tendencia gubernativa que es-
tos días se disputaban los primeros car-
gos del Gobierno de Cataluña se verán 
chafados en sus ilusiones. Pórtela Va-
lladares delegará la firma de libramien-
tos y pagos del personal en favor de uno 
de los jefes de Pagaduría de la Genera-
lidad; llamará además a algunos técni-
cos para el departamento de Hacienda 
y confiará los demás departamentos al 
funcionario más destacado y de mayor 
prestigio profesional entre todos sus 
compañeros. 
Será un interesante ensayo que podrá 
demostrar hasta qué punto en la prác-
tica es preferible la experiencia de los 
viejos empleados, curtidos en su espe-
cialidad, a la improvisación de los po-
líticos que hasta ahora ocupaban los más 
elevados cargos sin haber demostrado 
previamente su competencia técnica, en 
gracia a sus méritos revolucionarios y 
actuación dentro de la disciplina de la 
Esquerra. 
Mientras tanto, los partidos políticos 
gubernativos de tendencia centrista l i-
bres de las preocupaciones y compromi-
sos del Gobierno de Cataluña podrán 
arreglar sus pleitos internos y sus disen-
siones e incompatibilidades, reflexionan-
do en tomo a la realidad de que los par-
tidos extremistas y, sobre todo, la Es-
querra de Cataluña están trabajando a 
la opinión intensa y eficazmente con vis-
tas a las elecciones.—ANGULO. 
Todos se sublevaron 
Dice él señor Araquistain en 
un articulo que aparece en el 
número de enero de la revista 
norteamericana "Foreing Af-
fairs" y de que hablamos en la 
sección "Lo del d ía": 
"Todos los partidos sociales 
y políticos que se vieron ame-
nazados por el comienzo de una 
dictadura se sublevaron el 5 
, de octubre. Estos eran los par-
tidos de oposición republicana, 
el Gobierno de Cataluña y las 
organizaciones obreras de ten-
dencias marxistas, sindicalistas 
y anarquistas". 
Esta afirmación se completa 
con otra que va más adelante y 
con algunas apreciaciones. He-
las aquí: 
"La intervención de los parti-
dos republicanos de oposición 
en el movimiento revolucionario 
de octubre fué puramente pla-
tónica... Si el Presidente de la 
República los invitase a formar 
Gobierno para liquidar la revo-
Ncion y preparar nuevas elec-
ciones, no seria extraño que to-
dos, o casi todos se decidiesen 
por la afirmativa... Ni desean, 
ni pueden llevar a cabo una re-
volución seria". 
EL GENERAL J E M A , A ESPAÑA 
PARIS. 21.—El general Weygand, ex 
presidente del Consejo Superior de Gue 
rra, y su esposa han salido para Bur 
déos. De allí irán a España, Marruecos 
y Argelia, donde se reunirán con su hijo 
el teniente Weygand. 
China acepta las peticiones japonesas 
Retirará sus tropas de la provincia de Chahar, 
en el Sur del Manchukuo 
Declaración del ministro de Negocios Extranjeros acerca 
de la política exterior de su país 
TEI-PING (China), 21—Las autori-
dades militares japonesas anuncian que 
el incidente fronterizo de Cha-Har ha 
terminado, y que la cuestión de fron-
teras quedará zanjada mediante nego-
ciaciones diplomáticas. 
El general Sung Che Yuan, goberna-
dor de la provincia de Cha-Har, ha acep-
tado la petición japonesa, y, en su con-
secuencia, se retirarán las tropas chi-
nas. 
KALGAN (China), 21.—Más de 4.000 
japoneses y tropas del Mandchukuo es-
taban concentradas en la frontera, dis-
puestas a avanzar en la región meridio-
nal de la provincia de Jehol, según in-
formes oficiosos del Gobierno chino. 
Los japoneses alegan, según se dice, 
que la concentración de fuerzas del 
Mandchukuo es para limpiar de «ban-
didos», de los que está infestada la re-
gión.—Associated Press. 
Las relaciones con Rusia 
LONDRES, 21.—No hay complica-
ciones d̂ . guerra con Rusia en el Man-
chukuo, y las concentraciones japone-
sas en la frontera obedecen al deseo de 
den excluir completamente las posibi-
lidades de que suijan complicaciones 
bélicas, dadas las actividades del gene-
ral Gallens, y a ello obedecen también 
las concentraciones de fuerzas japone-
sas. 
China y Japón pueden arreglar por 
si solas sus discrepancias si se libera 
China de «la dominación anglo-sajona». 
Este es el criterio que vienen reflejan-
do estos días los periódicos japoneses, 
que abogan por una urgente política 
chino-japonesa. Sin embargo, detrás de 
estas demostraciones aparentes de amis-
tad mutua, lo que se ve es un deseo de 
Tres islas del Pacífico 
para aeródromos yanquis 
Están destinadas a la línea aérea 
de Estados Unidos a China 
WASHINGTON, 21.—Parece que exis-
te el propósito de destinar las islas ac-
tualmente Inhabitadas de Wake, King-
man Reef y Johnson a lugares de es-
cala para los aeroplanos de la proyec-
tada linea aérea del Pacífico entre los 
Estados Unidos y China, que será inau-
gurada en breve por el coronel Lind-
bergh. 
Con este motivo Roosevelt se propone 
colocar dichas islas bajo la jurisdicción 
del departamento de Marina.—Associa-
ted Press. 
esfuerzos a una reanudación próxima 
de las negociaciones navales para llê  
gar a un acuerdo equitativo, en el que 
figuren los principios de no agresión 
y no amenaza y que permita una re 
acrecentar la influencia de Japón cniducción substancial de armamentos. 
China.—Associated Press. Añadió que no existe ninguna difi 
cuitad que pueda crear conñictos entre 
* * * el Japón y los Estados Unidos e Ingla-
TOKIO, 21.—El periódico «Ashi» es-¡térra, 
tima que la situación en el Norte de Habló después de la situación de las 
China puede Ue^ar a ser «complicada¡negociaciones en curso relativas a la 
en el caso de que China mantenga una transferencia de los ferrocarriles del 
política equivocada*. Norte de Manchuria, diciendo que ha-
Por f u parte, el portavoz de' minis- bían hecho nuevos progresos, y que es 
terío de Negocios Extranjeros ha de- probable que dentro de poco se llegue 
claraüo que la actividad de las tropas a un acuerdo con la U. R. S. S. 
chinas en el interior de la provincia de Acerca de las relaciones chino-japone-
Jehol hará, tal vez, necesaria una de- Sasf declaró que el Japón está todavía 
mostración militar. obligado a vigilar la actividad de parte 
Al mismo tiempo desmient también de los ejércitos comunistas de China, 
suprimir el comunismo en aquella re-:categóricamente los rumores de que se Lamentó que la agitación antijaponesa 
fríón, según ha declarado al correspon-|han hecho eco algunos periód: -os, según no haya podido ser completamente abó-
los cuales, el Gobierno japonér iba a gada en ciertas localidades de China, 
conceder un préstamo a China, asi co- pero expresó su esperanza de que este 
mo al supues'3 proyecto del ministro !paig recobre pronto su estabilidad y 
japonés en China, señor Haríochi, de:trate de comprender las aspiraciones 
retirarse. generosas del Japón. 
Hablando de las relaciones comercía-
TOKIO, 21.—El ministro de Negocios|ies del Japón, declaró que es de lamen-
Extranjeros, I'irota, ha hecho hoy en tar la extensión adquirida en el mundo 
la Dieta una importante declaración entero por la política de restricciones en 
acerca de la política extranjera. íios cambios comerciales, que perjudica, 
Hirota hizo resaltar especialmente la no a61o al ĵ pón, sino a la reanudación 
necesidad de una estrecha colaboración general de los negocios 
C0?r e¿ M^nd?UkUf ^ i ^ ,i Después de afirmar que el desarrollo 
Hablando después de la cuestión del de g- exportaciones japonesas no pue-
desarme naval, afirmó que la política de causar juicio demáa £ 
fundamental del Gobierno japonés en . „ . „ . !/ ' T' 
las negociaciones actuales, es inseguir ¿ ^ ^ L ^ H S Gobier.no ^P™63 
la reducción substancial de a r m a m e n - ^ / ¿ " f " ^ en¿aJustar sus ^tereses a 
tos. abolir totalmente o. por lo menos. lol,de losA d.emáf. ^ses-
limitar en mucho los armamentos ofen- Terminó insistiendo sobre la necesi-
sivos, y procurar por todos los medios dad,en ^ se encuentra el Japón de de-
un ambiente de paz. ; mostrar una voluntad fuerte y enérgica 
Aunque el Japón haya denunciado ell^ una &ran Prudencia si quiere alean-
Tratado de Wáshington, no piensa por zaf todos loa 61163 que persigue su po-
ello aumentar sus armamentos, sino so-j^10*- A1 abandonar la Sociedad de Na-
Alemania en trance de 
elegir una política 
La igualdad de armamentos por la 
vuelta a Ginebra y la firma de 
los pactos^ recientes 
Se habla de un empréstito Interior 
de 1.500 millones de marcos 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 21.—Esta mañana, a las 
ocho—haciendo madrugar una hora a la 
maypría de los comerciantes que abren 
a las nueve, y perder otra hora a los 
demás—. ha escenificado el doctor Ley, 
jefe del Frente del Trabajo la primera 
revista de establecimientos de carácter 
nacional. Como ya se sabe. Ley está 
empeñado—hasta ahora sin gran éxi-
to—en sustituir el reloj registro de en-
tradas en las oficinas o talleres por la 
revista o parada de estilo militar. De 
ahí el acto de hoy. A las ocho debían 
estar en sus respectivas tiendas y ofi-
cinas (un mülón: según los datos ofi-
ciales) y atentos a la "radio", tres mi-
llones de comerciantes y empleados que 
forman la sección comercial del Frente 
de Trabajo. A aquella hora, desde una 
tienda de relojería berlinesa se trans-
mitió una diana, un santo y seña: el 
discurso del doctor Ley, y a la voz de 
firmes el himno racista y el de Saar, 
éste fuera de programa. 
El discurso de Ley ha sícVj verdade-
ramente pintoresco. En pocas palabras 
rechazó la teoría de los nazis radica-
les, de que el comercio es innecesario. La 
ínayor parte de su discurso lírico pa-
triótico lo dedicó a narrar las luchas 
entre Roma y Cartago, en las que "Ro-
ma venció a pesar de ser una ciudad 
comercial", debido a su patriotismo. 
Terminó declarando abiertamente, y por 
primera vez en un acto oficial, que en 
dos años Alemania se ha rearmado e 
Hitler es el que le ha dado la igualdad 
en el armamento. 
Esta declaración se lanza (sin duda 
con gran indignación del Ministerio de 
Propaganda) precisamente el día en que 
para desesperación del Reich se ha lle-
gado a un acuerdo en Ginebra entre to-
dos los vecinos de Alemania. En la co-
yuntura de unirse a los Pactos del Este 
o del Centro de Europa se encuentra 
Alemania, pues, de lo contrario, estos 
pactos pueden convertirse en una liga 
antialemana. Todo esto hace que la opi-
nión esté consternada. 
Los diarios de la noche proclaman la 
importancia del acuerdo ginebríno, que 
muestran como un éxito de Litvinoff el 
haberse logrado el Pacto del Este. Loa 
comentarios vienen a sostener altiva-
mente que el tratarse de acuerdos sin 
Alemania, no favorece, sino que perju-
dica la paz del mundo, y que primero 
será necesario llegar a un acuerdo en 
la igualdad, convenir la vuelta a Gine-
bra y firmar los Pactos. En los medios 
diplomáticos alemanes se desea un com-
promiso y se cree en él. En la táctica 
de regateo creen que, cuanto más in-
transigentes se muestren ahora, más 
fácil les será después el compromiso. 
Firmar los Pactos a la par que les con-
ceden la igualdad en los armamentos 
y se vuelve a Ginebra. Mucho me ha-
bré de equivocar si no ocurre lo que 
pronostico. 
El comercio exterior 
Aunque en lugar retirado y quitan-
do importancia, sin duda por orden del 
ministro de Propaganda, se publican 
esta noche las catastróficas cifras del 
comercio exterior. Catastróficas por lo 
que respecta al mes de diciembre, y 
mm i m m m m m m m c • •mim 
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sal del cDaily Telegraph» el general 
Minami, comandante en jefe y embaja-| 
dor del Japón en el Mandchukuo. 
Rusia ha dado seguridades de paz, y llámente llegar a otro pacto, basado en clones—"̂ J0—el Japón ha aumentado sus 
n ha^cuarenta años? por cuyo des-|japóñ está deseando cooperar con dicho una nueva fórmula que esté de acuerdo responsabilidades, pero, desde hace mu-
pubrimiento le fué concedido el Premio país. A pesar de todo, ha manifestado ¡con el verdadero espíritu del desarme, cho tiempo, ha escogido ya el camino 
vJJkjT 'también el general Minami, no se pue- El Gobierno japonés dedicará todos sus que, a su juicio, debe seguir. 
PROVINCIAS.—Atraco en un estanco 
de Barcelona. Ayer comenzó'en esta 
ciudad la vista de la causa contra los 
"nbassaires".—Dos atrr-adorer con-
denados en Bilbao (págs. 2 y 3). 
EXTRANJERO."-—~Cuarenta aviones 
mejicanos vigilan la frontera yanqui. 
Se ha resuelto el último incidente en-
tre China y Japón (pág. 1).—La So-
ciedad de Naciones declara que no 
puede atender a los refugiados del 
Saar.-Un grave incidente entre Fran-
cia y Abisinia (pág. 2). 
Martes, ZZ de enero de 1936 (2) E L D E B A T E MADREO—Año XXV.—Núm. 7.847 
más todavía en el conjunto del afio. 
En diciembre, mientras las exportacio-
nes han disminuido en dos millones 
respecto a noviembre y setenta a igual 
mes del afio anterior, quedando en 355 
millones de marcos, las importaciones 
han subido en cuarenta y seis millones 
en 30 de noviembre y en veinticinco 
con relación al mismo mes de 1933. En 
el conjunto de 1934, el saldo desfavo-
rable ha llegado a 284 millones, mien-
tras que todavía en 1933 habla un su-
perávit de 666 millones. El total de las 
importaciones ha sido, en 1934, de 4.451, 
y el de las exportaciones de 4.167. 
» * » 
La "Hoja Eclesiástica del Obispado 
de Berlín" publica el anuncio para la 
fiesta del "Día del Papa" en el Pala-
cio de los Sports. Según mis noticias, 
no porque se haya levantado la prohi-
bición de Goering, de la que se apeló 
y protestó ante Hitler—según afirmó 
cierta Prensa extranjera—, sino porque 
no habiéndose recibido la orden de pro-
hibición de tales actos en este Obispa-
do, no hay razón para darse por en-
tendidos en lo que en el resto del país 
ha ordenado la Policía secreta. Activan-
do así, o se concede el acto de Ber-
lín y queda de hecho derogada la pro-
hibición de Goering (no se va a pro-
hibir en provincias y se va a tolerar en 
la capital) o se suspende el acto de 
Berlín. Y en este caso se iría contra 
los católicos, que tanto han cooperado 
al triunfo en el Saar. El "Vólkische" 
de ayer publica una caricatura de los 
que emigran a Francia, partidarios del 
"statu quo" en el Saar, y dibuja a uno 
de ellos como sacerdote católico, cuan-
do si no hubiera sido por éstos, ¡Dios 
sabe lo que hubieran votado los saar-
denses!—BERMUDEZ CAÑETE. 
Un empréstito 
BERLIN, 21.—'Por los centros finan-
cieros han circulado insistentes rumo-
res acerca de que el Gobierno proyecta 
lanzar un empréstito interior de gran-
des proporciones, para hacer frente a 
una gran parte de la deuda flotante, 
la cual, al finalizar el afio 1934, ascien-
de a la suma de 2.371.400.000 marcos. 
Los técnicos bancarios, dignos de toda 
confianza, han dicho que estos rumo-
res son todavía prematuros, agregan-
do que los Bancos se han estado pre-
parando para ello hace algunas sema-
nas, y que se anunciarán las condicio-
nes en que se efectuará el empréstito 
y su magnitud. 
Se calcula que el empréstito será al-
rededor de 1.500 millones de marcos, 
para lo cual, el Gobierno emitirá bo-
nos. Sin embargo, otros informes son 
de que el empréstito no pasará de la 
mitad de esa suma. 
En los centros oficiales se han ne-




HOY se inaugura, HOY 
a las seis de la tarde, en los espléndidos 
salones de EXPOSICION DEL BANCO 
BENEFICO 
Pieles, alfombras, variedad de objetos. 
Eduardo Dato, 21. 
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L O S T I N T E S D E C A L I D A D 
De venta en todas las droguerías 
l i l i 
f P R E C I S A N S F f 
— Ss 
H Almacenes amplios, cubiertos, en — 
ü buenas condiciones de conserva- | | 
H ción, preferibles con vía entrada n 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DURUPE 
| Apartado 466. — MADRID | 
i 
r: 
Se necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas, completamente ce-
rradas, durante una hora diaria, 
aproximadamente de 7 a 8 noche. 
Escribid Importe mensual. DEBA-
TE, número 33333. 
250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁS. 
de Auxiliares en m uneccion Ue Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
título. Edad: 16 a 40 años Exámenee en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
galamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS" Preciados. ¿3, Ma-
drid.—GARANTIAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido variar veces 
el número 1 y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística. Gobernación. To-
pógrafos, Marina, Motoristas. Instruc-
ción pública, Timbre Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
crnipnares de plazas. 
•iiiiiniiiiniiiiiiniiiHiiiiiniiiini 
POZOS ARTESIANOS. Ignacio Ruiz. Pía-
za Murcianos, 3. Valencia. Remito gratis 
folleto investigación aguas. 
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C E D A y a g r a r i o s a c e p t a r á n lo q u e d e c i d a L e r r o u x 
Gil Robles lo comunicó así al presid ente en la entrevista que con él tuvo 
al mediodía. Por la noche el señor L erroux conferenció telefónicamente 
con el jefe de los agrarios. Hoy, Consejo de ministros en la Presidencia 
MAÑANA, "PASE LO QUE PASE", REAPERTURA DE C O R T E S 
A las diez de la mañana salió de su 
domicilio el presidente del Consejo de 
ministros. Poco después llegaba al hotel 
del señor Lerroux el señor Gil Robles, 
quien, al saber que el presidente no se 
encontraba en su casa, salió hacia el mi-
nisterio de la Guerra, donde se encon-
traba el señor Lerroux. Con él celebró 
una conferencia basta las once y media. 
Interrogado por los periodistas el jefe 
de la "Ceda", dijo, al salir, que habla 
cambiado impresiones con el señor Le-
rroux sobre la situación política. 
—Durante la entrevista—agregó—se 
han hecho todas las hipótesis habidas 
y por haber. Yo le he dicho que, por mi 
parte, tiene toda clase de facilidades 
para la solución que estime por conve-
niente. 
—¿Se resolverá hoy la cuestión po-
lítica? 
—¡Ah! Yo no puedo saberlo. Lo que 
sí quiero es que se resuelva cuanto antes. 
—¿Volverá usted a tener otra < crfe-
rencia con el señor Lerroux? 
—Yo creo que en esto ya no me que-
da nada por hacer. 
Dice Lerroux 
Después de la visita del señor Gil Ro-
bles, el jefe del Gobierno pasó la mañana 
en su despacho del ministerio de la Gue-
rra, donde, entre otras visitas, recibió 
la de los generales Padilla y Bosch. 
A la una y cuarto recibió a los pe-
riodistas. 
—El señor Gil Robles—dijo—ha te-
nido la bondad de venir a visitarme, en 
vista de las cosas que públicamente 
se decían y para ver qué pasaba. Es 
cierto que, por su parte, me ha ofre* 
cido toda clase de facilidades, lo que yo 
he agradecido mucho, y estimo esa posi-
ción del jefe de la C. E. D. A. de un 
alto sentido patriótico y político. Le he 
dicho que espero celebrar una confe-
rencia con el señor Martínez de Velas-
co, quien confío se manifestará en tér-
minos análogos. 
—¿ Entonces, habrá hoy un nuevo Go-
bierno ? 
—Depende de la conferencia con el 
jefe agrario. Mañana, desde luego, ce-
lebraremos Consejo y tenemos tiempo 
de esperar hasta el miércoles, día en 
que se abren las Cortes. 
"No vale desertar" 
las dificultades y yo pueda superarlas, 
mayor es el triunfo. 
—'Entonces, una vez todo arreglado, 
¿pasado mañana a las Cortes? 
—Desde luego, pase lo que pase, ire-
mos al Parlamento. Para que ustedes 
vean que no les oculto nada—agregó 
don Alejandro—les diré que esta tarde 
me visitó el ministro de Agricultura, 
señor Jiménez Fernández, para hablar-
me de varios proyectos de ley que va-
mos a llevar en seguida a las Cortes; 
uno referente a la ley Electoral. 
Los periodistas se despidieron del je-
fe del Gobierno dándole la enhorabue-
na por el satisfactorio arreglo del pro-
blema, y el señor Lerroux replicó: 
—Mañana espero que me la den us-
tedes. 
Los Sres. Martínez de Ve-
lasco y Cid, en Sevilla 
SEVILLA, 21.—El jefe del partido 
agrario, señor Martínez de Velasco, fué 
recibido en la estación por el ministro 
de Obras públicas y elementos agrarios 
de Sevilla. 
A las doce, el jefe agrario y sus acom-
pañantes marcharon a Alcalá del Río, 
para visitar la presa de aguas. A la una 
en el Casino de la Exposición, se cele-
bró un banquete, ofrecido por el par-
tido en honor del señor Cid. Asistieron 
el jefe nacional, señor Martínez de Ve-
lasco; representaciones de pueblos y ca-
pitales andaluzas, y unos 600 comensa-
les. 
Después de hablar los señores Cuéllar 
y Huesca, el ministro de Obras públicas 
pronunció un discurso. 
Dice que la potencia del partido agra-
rio se demostrará en el momento opor-
tuno. Los partidos no se hacen desde el 
Gobierno, como se demostró durante el 
bienio. 
"La división seria un suicidio" 
Estamos, señores-continuó diciendo—, 
ante un caso de verdadero patriotismo 
y fácilmente se adivina que no puede 
ser resuelto sino por la concordia y la 
unión de todos los que formamos el blo-
que gubernamental; no tiene otra solu-
ción. Y no porque seamos nosotros in-
sustituibles, sino porque hay pendiente 
multitud de problemas de extraordina-
ria importancia que somos nosotros los 
llamados a resolver, y el no hacerlo, el 
huir el bulto, parecería una deserción. 
Por mi parte, no pienso hacerlo. Estoy 
dispuesto a morir en el tajo. — - -
La conferencia con el jefe 
de los agrarios 
Poco después de las ocho de la no-
che abandonó la Presidencia el jefe del 
Gobierno. Los periodistas le pregunta-
ron sa había comunicado con los seño-
res Gil Robles y Martínez de Velasco. 
—Sí—respondió el señor Lerroux—; 
con el último hace poco rato. 
—¿Buenas noticias? 
—En efecto. El señor Martínez de 
Velasco me ha manifestado, rogándo-
me lo hiciera público, que estaba a mi 
disposición y de acuerdo con todo lo 
que yo decidiera, según el voto de con-
fianza que me habían dado él y los 
otros tres jefes de minoría y el Con-
sejo de ministros. Me dijo que su em-
peño se había fundado en el deseo de 
premiar la actuación y servicios de 
hombre tan destacado de su partido y 
amigo de todos nosotros como el señor 
Royo Villanova, pero que éste, sabedor 
de que la actitud del señor Martínez 
de Velasco se inspiraba en aquel afán, 
le había rogado desistiese, ya que lo 
que él anhelaba es que cuanto antes se 
resuelva la situación y se ataquen los 
problemas vitales del país. En vista de 
esto—añadió el señor Lerroux—maña-
na daré la noticia en el Consejo de mi-
nistros, y espero que, por parte de la 
CEDA tampoco habrá dificultades; des-
de el momento en que unos ceden en 
sus pretendidos derechos no hay moti-
vo para que surjan dificultades. 
El presidente cree que hoy 
gó el señor Martínez de Velasco, acom 
pañado de su hermano Luis y de varios 
amigos. En el domicilio del gobernador 
civil, adonde se trasladó en seguida, re 
clbió, a las seis y media, a los periodis 
tas 
—Acabo de hablar por teléfono—les 
dijo—con don Alejandro Lerroux, quien 
me dló cuenta de que el señor Gil Ro 
bles le había manifestado que sometía 
íntegramente a su resolución los proble 
mas plsfteados. Yo le he dicho que 
exactamente, en las mismas condicio 
nes, me encontraba yo, tanto más cuan-
to que habiendo tomado la decisión de 
que fuese ministro, en representación 
de mi partido, persona de tantos mere 
cimientos como don Antonio Royo Villa-
nova, acababa de conferenciar con éste 
y me encargaba que comunicara al se-
ñor Lerroux que él, ante la eventuali-
dad de que la imposición de su nombre 
produjese conñicto tal como la desunión 
del bloque gubernamental, declinaba el 
honor que yo había intentado discernirle 
Don Alejandro Lerroux me ha pedi-
do bondadosamente autorización para 
hacer estas manifestaciones a la Pren 
sa, y yo se la otorgué con verdadera 
complacencia. 
"Todo resuelto". Regreso 
es así acepta el principio de represen-
tación proporcional; pero con modali-
dades especiales para que este princi-
pio, que se considera el más justo, sea 
despojado de una gran parte de los 
defectos que tiene en la práctica, como 
es el de la atomización de los partidos 
en la Cámara. A tal fin, se establece 
una prima a la mayoría y el «quorum», 
es decir, que para que un partido logre 
representantes en una circunscripción, 
obtenga un número de votos, o, por 
mejor decir, un porcentaje suficiente 
para acreditar su vigor. Se establece 
también que los residuos de una can-
didatura se apliquen en beneficio de la 
candidatura más afín. 
Se cree que Azaña sigue 
Seis enmascarados asaltan un estanco en Barcelona 
Se apoderaron, pistola en mano, de mil pesetas y hu-
yeron. Ayer comenzó el Consejo de guerra contra í i j 
"rabassaires": de setenta que declararon, sólo uno 
lo hizo en catalán 
Va a comenzar la reorganización de la Policía barcelonesa 
a Madrid 
Terminó diciendo el señor Martínez 
de Velasco que todo queda totalmente 
resuelto, y anunció que inmediatamen-
te salía con dirección a Madrid, como 
así lo hizo. 
Antes de marcharse se le preguntó 
sobre el carácter de su viaje a Cádiz, 
y contestó que no tenía carácter polí-
tico, aunque lo tengan la mayor parte 
de los que realiza. Sólo obedeció al de-
seo de saludar a varios amigos. 
Hacia la ley de Trigos 
opuesto a la unión 
Ayer tarde, a las seis y media, se re-
unió, bajo la presidencia del señor Aza-
ña, el Consejo Nacional de Izquierda Re-
publicana. Al terminar se manifestó a 
los periodistas que se hablan estudiado 
diversos asuntos de índole interior, se-
ñalados en el orden del'día. Respecto a 
la proyectada unión de los partidos de 
izquierda, el señor Azaña dió cuenta a 
sus amigos de las proposiciones que le 
había hecho el señor Albornoz. Se to-
mó un acuerdo relativo a este punto, 
que no se hará público hasta que le sea 
comunicado al ex presidente del Tribu-
nal de Garantías. 
Parece que el acuerdo es contrario a 
dicha unión, y que, por esto, no se ha 
querido dar a la Prensa hasta que le 
fuera comunicado oficialmente al señor 
Albornoz. 
Mañana volverán a reunirse para se-
guir tratando de otros problemas que 
afectan al partido. 
Mañana, reunión de la CEDA 
BARCELONA, 21.—Esta noche, a las 
ocho, seis enmascarados, pistola en ma-
no, entraron en el estanco establecido en 
el número 44 de la calle de Roda, pro-
piedad de doña Adela Colomé Canal. 
Esta señora estaba en el mostrador con 
su hijo, que fué agente de Policía de la 
Generalidad. Al llegar los atracadores, 
uno de ellos se puso de guardia en la 
puerta mientras los otros amenazaban 
a los dueños del establecimiento y a 
varios clientes les hacían entrar en una 
habitación, en la que les encerraron. 
Después se dirigieron a la caja, y luego 
de apoderarse de 1.000 pesetas se die-
ron a la fuga. 
De la Jefatura de Policía enviaron un 
automóvil con varios agentes, que die-
ron una batida por los alrededores in-
fructuosamente. 
Es la segunda vez que se produce en 
este estanco un hecho semejante. 
Consejo de guerra contra 
215 "rabassaires" 
El miércoles, a las tres y media, en 
la sección séptima, se reunirá la mino-
ría de la C. E. D. A., con la cual el 
señor Gil Robles desea tener un cam-
bio de impresiones antes de que comien-
ce la sesión. 
Comentarios en el Congreso 
se arreglará todo 
—Entonces^ ¿mañana sera la solu-
ción? 
—Sí; mañana creo que estará todo 
arreglado. Como ustedes saben, ha ha-
bido pequeñas dificultades y tropiezos; 
no me importa; cuanto mayores sean 
Añade que el señor Martínez de Velas-
co se ha preocupado siempre de que no 
haya divisiones entre las derechas. El 
hizo la siembra, otros recogieron los fru-
tos. Que nadie interprete estas palabras 
como una excitación a la división. Ello 
sería un suicidio, que todos debemos 
evitar. 
Se refiere al problema del trigo, y 
dice que hay que hacer justicia al mi-
nistro de Agricultura y al Gobierno, 
pues por todos los medios buscan so-
lución a este asunto. 
Finalmente, brinda por la prosperi-
dad de España, de la República y del 
partido agrario. • 
El señor Martínez de Velasco d i c e 
que uno de los mayores orgullos de su 
vida ha sido el sacrificar, cuando pre-
sidió el Comité de enlace, todas las 
ambiciones personales, para que pros-
perase la unión de las derechas. Poco 
le importaba el número de diputados 
que pudiese sacar; porque, al perder en 
número, ganaba en consideración ante 
el país. 
En estos momentos no se puede ha-
blar. Representa a un partido que está 
en el Gobierno y tiene que mantener, 
a todo trance, su dignidad. Es necesa-
rio el sacrificio recíproco; pero, cuan-
do otros reclaman, no se me puede exi-
gir a mí silencio. 
Afirma que siempre ha encontrado 
resistencia en el partido para partici-
par en el Poder; pero no es ello debido 
a intransigencias personales, sino a una 
dignidad de partido que es preciso con-
servar. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. * 
* * * 
JEREZ DE LA FRONTERA, 21.—A 
las once de la mañana llegó el señor; 
Martínez'de Velasco, el cual visitó las i 
bodegas de Gonzál. x Bias: lüeeo i-
vo en la Colegiata. Marchará a Cá-
diz, donde visitará al gobernador ci-
vil, y a las seis y media de la M ''e 
regresará a Jerez y en el local de 
Derecha independiente será obsequiado 
con un «lunch». 
En Córdoba 
El señor Jiménez Fernández, que des-
pués de visitar al jefe de la CEDA es-
tuvo en el despacho del presidente del 
Consejo para tratar de la ley Electoral, 
fué luego interrogado acerca de la su-
gestión hecha e-i Sevilla por el partido 
agrrario, en el sentido de que el proble-
ma del trigo podría resolverse con la 
compra por el Estado de las existen-
cias o del sobrante. 
—Es una solución—dijo—que me pa-
rece excelente y en la que yo había 
pensado. Lo que ocurre es que no pue-
de disponer de la cantidad necesaria, 
que sería de más de 500 millones, según 
cálculos ya hechos. 
Los resultados obtenidos con los de-
cretos sobre el mercado de trigos serán 
recogidos en un proyecto de ley de t r i -
gos de que inmediatamente he de dar 
cuenta para resolver el problema en 
beneficio de los agricultores, dentro de 
las disponibilidades económicas que me 
permitan. 
Características* de la ley 
En los pasillos del Congreso hubo ayer 
mayor animación. Fueron objeto de mu-
chos comentarios los discursos pronun-
ciados por los señores Martínez de Ve-
lasco y Cid en Sevilla. 
También se comentó la actitud del 
señor Gil Robles, que no quiso hacer 
cuestión del aumento de una cartera. 
El señor Royo Villanova dijo que ha-
bía conferenciado telefónicamente con el 
señor Martínez de Velasco, y que éste 
tampoco hacía cuestión de un nuevo mi-
nistro. Por lo menos, si se trata de mí. 
Calderón elogia la actitud 
Electoral 
El proyecto de ley Electoral, que se-
rá estudiado mañana en Consejo, supo-
ne que responderá a las líneas genera-
les examinadas en en otro Consejo. SI 
de Gil Robles 
El ex ministro, don Abilio Calderón, 
conversando con los periodistas en el 
Congreso, dijo, al conocer las manifes-
taciones hechas por el señor Gil Ro-
bles al salir de conferenciar con el se-
ñor Lerroux en el ministerio de la Gue-
rra: 
—Esa posición del jefe de la CEDA, 
merece para mí toda clase de elogios. 
Es de un político de primer orden co-
mo lo es el señor Gil Robles, y de un 
elevado patriotismo. Esa conducta su-
ya, generosa, abnegada, de dar, preci-
BARCELONA, 21. -Esta mañana, a 
sámente en estos momentos, toda clase 
de facilidades sin oponer una sola difi-
cultad, contrastará con otras conductas 
y las pondrá en evidencia. Esperemos a 
ver qué contestan otros. Además, a mi 
ver, tiene la virtud de dar al traste 
con la maniobra, si es que la hay, pero 
de una manera noble y gallarda, por la 
generosidad y patriotismo que la inspi-
ra y envuelve. 
El ministro de Industria 
regresa a Madrid 
CADIZ, 21.—A las cinco de la ma-
ñana atracó el «Ciudad de ysvilla¿, en 
el que llegó el ministro de Industria 
con su esposa. Una hora después sa-
lieron en automóvil para Madrid. 
El convenio Mussolini-Laval 
El ministerio de Estado nos remite 
la siguiente nota: 
"Los señores embajador de Francia 
y Encargado de Negocios de Italia, en 
cumplimiento de instrucciones recibidas 
de sus Gobiernos respectivos, han en-
tregado al ministro de Estado el texto 
oficial del documento relativo a la Eu-
ropa Central, firmado en Roma, el 7 de 
enero, por los señores Mussolini y Laval. 
El señor Rocha agradeció a dichos 
representantes diplomáticos la comuni-
cación de referencia." 
Audiencia presidencial 
las once, comenzó en el salón de actos 
de la cárcel el Consejo de guerra con-
tra 215 "rabassaires" que tomaron par-
te en los pasados sucesos. De los 215 
asistieron 214. pues uno de ellos se en-
cuentra enfermo. 
Dado el gran número de procesados 
sólo se permitió entrar en la sala a 30 
personas. 
—A las ocho menos cuarto de la no-
che terminó la primera sesión del Con-
sejo de guerra contra los "rabassaires", 
en la cual han declarado unos 70 pro-
cesados, todos ellos en castellano, ex-
cepto uno, que ha solicitado el auxilio 
de un intérprete. Todos han dicho que 
venían a Barcelona desde varios pue-
blos próximos porque tenían noticias de 
que en Barcelona se iba a celebrar una 
manifestación pacífica, como otras mu-
chas de las organizadas por la Esque-. 
rra. Casi todos ellos han sido somate-
nista-' 
Reorganización de la Policía 
BARCELONA, 21.—El jefe superior 
de Policía ha dicho que viene celebran-
.do con el gobernador general algunas 
entrevistas, en las que se han ocupa-
do de la conveniencia de modificar loa 
servicios de Policía con objeto de ob-
tener del escaso personal de la plan-
tilla de Barcelona el mayor rendimien-
to posible. 
Ahora parece que se irá a la crea-
ción de nuevas brigadas, como por 
ejemplo, las de servicios de espectácu-
los, establecimientos, viajeros y otras. 
Para la distribución del personal, de 
acuerdo con las nuevas disposiciones, 
ha sido necesario retirar de las Comi-
sarías a bastantes agentes. De ahora 
en adelante las Comisarías se ocuparán 
solamente de asuntos de trámite y dar 
curso a las denuncias. 
-] m mnmmmmm'* i • i u 
LOS MEDICOS calman su tos con 
PASTILLAS CRESPO 
Hallan 52.000 pesetas 
en Sotrondio 
CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
UN SOLDADO EN GIJON 
El Presidente de la República fué 
cumplimentado ayer por el embajador 
de la Argentina, al que acompañaba 
don Roberto Levilller. 
Una Comisión de extremistas reco-
rría los pueblos para llevarse 
a los niños 
R E U M A T I S 
Sin drogas ni medicinas curará radicalmente. Pida hoy mismo prospecto gratis a 
I Z A R D - R O B R E Ñ O 
Apartado 5.171. — BARCELONA 
iiniiinnii •iiiiiniinii inn • m•nimnimii • 
CORDOBA, 21.—El ministro de Obras 
públicas llegó a mediodía al límite de 
la provincia, donde visitó la Yeguada 
militar de Moratalla. Después asistió a 
la colocación de la primera piedra del 
edificio de caballerizas. 
Visitó más tarde el pantano de Breña, 
almorzando en unión de los ingenieros 
y acompañantes. Por último, recorrió 
las obras del pantano de Guadalmellato. 
Por la noche fué obsequiado con un ban-
quete, en el Círculo de la Amistad, por 
la Comunidad de regantes del pantano 
de Guadalmellato. 
Declaraciones en Cádiz del 
Sr. Martínez de Velasco 
CADIZ. 21.—Procedente de Sevilla lie-
U N A F L O R . 
requiere los m á x i m o s c u i d a d o s p a r a que 
a l c a n c e l o z a n í a y bel leza. L a dentadura 
e s l a f lor d e l o r g a n i s m o . E m b e l l e c e l a 
sonr i sa , d á a l e g r í a al rostro y e s l á b a s e 
de una b u e n a sa lud , pero c o m o flor pre-
c i a d a , e x i g e a t e n c i ó n y pulcritud c o n s -
t a n t e s . D e s p u é s d e c a d a c o m i d a y a l 
a c o s t a r s e , d e b e n realizar s u higiene c o n 
e l d e n t í f r i c o que d e s t a c a su b lancura y, 
n i t idez , e l iminando l o s microorgan i smos ¿ a 
pel igrosos , q u e alteran s u c o n s e r v a c i ó n 
T E N A 
S E V I L L A 
C R E M A D E N T A 
M A R F I 
E N R U S I A 
—Ayer murió mi primo. 
— ¿ D e muerte natural, o violenta? 
—De muerte natural. Lo fusilaron. 
j["420", Florencia.) 
7 
—Me ha mordido un perro que creo que es tá rabioso, 
señor doctor. 
— ¿ U s t e d no -abe que mis horas de consulta son de dos 
a cuatro? 
— Y o , sí, señor; pero el perro, por lo visto, no lo sabía. 
("Das niustrierte Blatt", Francfort.) 
cemprador 
— ¿ L e ha* dado las gracias a esa señora que ha venido a decir-
nos que ¡e habíamos dado trece naranjas en vez de doce? 
—Sí. He alabado mucho su honradez, y le he cogido dos naranjas. 
.("Smith's", Sydney.) 
OVIEDO, 21.—En Sotondrio se han 
hallado cincuenta y dos mil pesetas. Pa-
rece ser que anda por aquellos lugares 
el individuo que lleva en su podetí un 
millón de pesetas y que las autor'táteeí? 
esperan caiga en su poder de uriroio-
mento a otro. ^ 
Consejo de guerra contra 
un soldado 
En Gijón se ha celebrado Conse-
jo de guerra contra el soldado de In-
fantería del regimiento número 29 Jo-
sé Blanco Fernández, por supuesto de-
lito de rebelión militar. El procesado, al 
llegar al Musel el regimiento a que per-
tenece para ayudar a sofocar el movi-
miento revolucionario, dijo, según pudo 
oírle un compañero, el soWado Gañán, 
que "a él era inútil que le dieran un fu-
sil, porque no dispararía contra los re-
volucionarios, ya que se les traía enga-
ñados a Asturias, y que todo se arre-
glaría sublevándose todos los soldados". 
El procesado niega haber hecho las 
declaraciones que se le imputan, y aña-
de que tan sólo dijo, ante los continua-
dos disparos del crucero "Libertad", que 
"Asturias no levantaría más cabeza". 
En la declaración consta tarr/oién que 
es de oficio minero y que perteneció al 
Sindicato rojo. 
El fiscal dice que los hechos son cons-
titutivos de un delito de inducción a la 
sedición. Solicita seis años de prisión 
correccional, accesorias y abono de la 
prisión preventiva. Da defensa dice que 
el procesado no tiene falta alguna en su 
hoja de castigos, y que durante la es-
tancia en el Musel del regimiento se 
prestó como voluntario para varios ser-
vicios. En cambio, es sospechoso el sol-
dado Gañán, toda vez que tenía resenti-
miento» con el procesado. Termina pi-
diendo la libre absolución del proce-
sado 
Recorrían los pueblos para 
llevarse a los niños 
01 gobernador se ha referido, al ha-
blar con los periodistas, a una Comi-
sión, en la que figura la propagandista 
comunista "Pasionaria", que recorre los 
pueblos para llevarse a los niños de las 
familias necesitadas. El señor Velarde 
ha hecho constar que está siempre dis-
puesto a apoyar cuantas iniciativas ten-
gan un fin humanitario, pero que im-
pedirá enérgicamente que, a la sombra 
de estas obras, se hagan campañas de 
carácter subversivo. La Comisión ha sa-
lido para Madrid. 
Varios Ayuntamientos no 
pagan el fluido eléctrico 
Pertenecen a la zona fabril de 
Vizcaya 
Importan las deudas bastantes mi-
les de pesetas 
BILBAO, 21.—Una Comisión de con-
sejeros de la S. A. Hidroeléctrica Ibé-
rica, que surte flúido a la mayor parta 
de los pueblos de Vizcaya, estuvo en el 
Gobierno civil para dar cuenta al go-
bernador de que hay bastantes Ayunta-
mientos de la zona fabril que no liqui-
dan sus débitos. Importan varios cien-
tos de miles de pesetas. Los visitantes 
solicitaron la intervención de la autori-
dad gubernativa para solventar este 
asunto. 
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"La enseñanza y los obreros, preocupación de la Acción Católica" 
Todos los católicos deben ser miembros activos 
Una Universidad católica, con validez oficial de los tí-
tulos. Desarme espiritual. Hay medios para remediar 
el paro; lo que ialta es un deseo serio de remediarlo 
Brillante clausura de las 
Jomadas en Salamanca 
discursos del Obispo de Madrid y don Angel Herrera en la 
clausura de las Jornadas Diocesanas de Acción Católica 
En el "cine" de la Opera, ante nume-
rosa y entusiasta concurrencia, dié-
ronse el domingo por terminadas las 
Jornadas de Acción Católica de la dió-
cesis de Madrid-Alcalá. La sala ofrecía 
un brillante aspecto. Todas las locali-
dades estaban ocupadas. 
En el mismo acto se hizo el reparto 
de diplomas a los profesores de las 
Escuelas diocesanas del Catecismo. Pro-
nunciaron discursos el presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, don 
Angel Herrera, y nuestro Prelado, el 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Don Angel Herrera 
El presidente de la Junta Central de 
Acción Católica comenzó su discurso re-
firiéndose a la cooperación material y 
la adhesión espiritual que todos los 
católicos deben prestar a la Acción Ca-
tólica. La Acción Católica es hoy viá-
de la clase obrera. Cada día aumenta mi 
preocupación por el porvenir inmediato 
de España. La revolución de octubre no 
me sorprendió; yo sabía que no triunfa-
ría, por la lealtad de los institutos ar-
mados. Pero lo que los revolucionarios 
no lograrán por la violencia lo pueden 
conquistar por la opinión. De nada sir-
ve el aumento de la fuerza pública. No 
seamos insensatos. Preguntemos a los 
maestros de niños en las escuelas de Ma-
drid, y nos convenceremos de que con-
tra un estado espiritual solamente se 
puede luchar espiritualmente. El des-
arme material no sirve cuando en las 
almas prenden la saña y el error. Míen 
tras los políticos cuidan del orden ma 
terial y el jurídico. Acción Católica de-
be atender al orden moral y religioso 
para conquistar a las muchedumbres 
que no nos conocen, que no saben que las 
amamos porque en muchos casos no les 
damos pruebas de que las tenemos amor. 
(Grandes aplausos.) 
tico providencial de .a IgleS,a para aai- ^ T ^ T s . t m X ^ 
t l 0 . ^ l 1 . 0 ^ L f ? * J ^ \ * > descorazonan cuando advienen te de todos debe arraigar este conven 
cimiento. La cooperación material se ma-
nifiesta en la Tarjeta de Acción Cató-
lica, instnpnento recomendado por la au-
toridad de los Obispos, los Metropoli-
tanos y el Papa. Pero es más importan-
te la adhesión espiritual, la estrecha 
unión, sin el antiguo particularismo que 
ha dado causa a tantas victorias del ene-
migo, a pesar de ser inferior a nosotros 
en medios materiales. Es necesario pa-
ra la Acción Católica un plan, una or-
g-anizacáón, un jefe, porque reúne menos 
fuerza una suma de las organizaciones 
que una sola organización provista de 
un plan elaborado con tiempo. Las obras 
planeadas y emprendidas en grande tie-
nen mayor aliento de vida, porque las 
instituciones viven en los individuos y 
los hombres se lanzan a las grandes 
conquistas solamente cuando se sienten 
formando parte de las grandes empresas. 
(Muy bien.) 
El fracaso de la enseñanza 
Nuestro particularismo ha sido cau-
sa del retraso en la organización na-
cional. Han sido dos nuestros fraca-
sos: la Universidad y las Casas del Pue-
blo, precisamente los dos factores de-
terminantes de la revolución de 1931. 
No había un plan de los católicos en nin-
guno de los dos aspectos. Sin atacar a 
nadie, reconociendo el inmenso servi-
cio prestado por la enseñanza priva-
da durante los cincuenta años de la 
Restauración, es lo cierto que en ma-
terias de enseñanza los católicos he-
mos tenido un déficit. Aunque la Cons-
.—• tlfitíbión no era laica, la enseñanza era 
"'̂ fefersecutoria y sectaria de hecho. ¿Por 
•",f.qiíé ocurrió esto? ¿Cómo no lograron 
los establecimientos católicos de ense-
.̂..fianzat obtener validez oficial para sus 
•"'"Yftulos? Siendo jefe del Gobierno don 
Antonio Maura, un Real decreto conce-
dió la facultad de expedir títulos a un 
Instituí l . de nueva creación. Los cató-
licos vieron esto como un agravio y el 
Cardenal Guísasela logró de Maura el 
ofrecimiento de autorizar un Instituto 
en iguales condiciones a los católicos. 
Pese a todos sus esfuerzos, el Cardenal 
no consiguió aunar las voluntades. No 
había una conciencia católica organiza-
da, no existía una Acción Católica. Sí 
hoy se repitiera el caso, no carecería 
el Cardenal de elementos para crear un 
Instituto de Segunda enseñanza. (Gran-
des aplausos.) 
En cierta ocasión una persona cató-
lica dejó una cantidad importante para 
la formación de una Universidad cató-
lica, que expidiera títulos con validez 
oficial. Si no se lograba esto, se em 
plearia el legado en obras de beneficen 
cía. Pese al trabajo de los Obispos, no 
hubo una opinión pública ni un instru-
mento apto, y España no tuvo la Uni-
versidad que tienen los belgas, los ho 
landeses, los italianos, los polacos y 
los chilenos: la Universidad que en bre 
ve van a tener los austríacos y alema 
nes. Si levantamos esa opinión, si for 
mamos ese instrumento, esta y otras 
muchas conquistas se lograrán en la 
católica España. 
L a Universidad católica 
utilidad de los esfuerzos y ven cómo los 
niños que se educan en colegios religio-
sos olvidan en seguida sus creencias. Y 
no es que la materia prima esté perver 
tida; es que el colegio es un oasis de fe 
entre la perversión del ambiente, la calle, 
el kiosco y el taller. Frente a nosotros 
ha habido un plan inteligente, tan deta* 
liado como no tenemos idea. Los pesca-
dores vascos que van a Terranova en-
cuentran allí preparado un paquete de 
propaganda comunista. No nos importa 
por el momento esclarecer si esta pro 
paganda la organizan la masonería, el 
judaismo o la Tercera Internacional. Im 
porta oponer una organización poderosa, 
utilizando todo lo existente, coordinando, 
contando con el tiempo. Yo os aseguro 
que, al cabo de quince- o veinte años, 
el ambiente de la calle habría variado 
radicalmente y sería un hecho el desar-
me moral de nuestro pueblo. 
Para impulsar la conquista de los 
obreros, Acción Católica ha creado un 
Secretariado, por urgentes demandas del 
Nuncio de Su Santidad y el recién fa 
llecido Obispo de Oviedo, consiliario ge 
neral de la Acción Católica. Se nece 
sita un Instituto Social Obrero de forma 
ción de propagandistas, una biblioteca 
de obras económico-sociales, hojas yfo 
lletos, propagandas orales, una Facultad 
de Ciencias económicas, sociales y poli 
ticas. Los sindicatos son necesarios, pe 
ro también lo es levantar el nivel de 
nuestra cultura económica, causa de 
grandes dificultades para la gobérna 
ción de nuestro país. 
SALAMANCA, 21.—En el Seminario 
ha pronunciado una conferencia para re-
ligiosos, sacerdotes y seminaristas, el 
presidente de la J. Central de A. Ca-
tólica, don Angel Herrera. 
A las siete, en el Teatro Bretón, se 
ha celebrado la clausurá de las Jorna-
das de A. Católica. Más de quinientas 
personas no pudieron entrar, porque has-
ta los pasillos del teatro estaban aba-
rrotados de público. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se celebra en Barcelona el hamena^ al Ejército 
Las fuerzas fueron ovacionadas al desfilar por el paseo 
de Gracia. El señor Rocha entregó a los familiares de 
as víctimas las cantidades recaudadas. Imposición de 
dieciséis cruces del Mérito Naval a la marinería. Los 
Jefes y oficiales fueron obsequiados con un banquete 
BARCELONA. 21.—La fiesta-homena-' gobernador general de Cataluña obse-
je al Ejército, con motivo de su com- quió al ministro de Marina y a las auto-
Constitución y las leyes han puesto un 
candado en la boca de los maestros ca-
tólicos, y en cambio los maestros laicos 
han quedado con libertad para envene-
nar las conciencias de los niños, la 
preocupación más honda de un Prela-
do tiene que ser ésta de la enseñanza 
religiosa. 
No podemos olvidar lo que ocurrió 
en Francia. En Francia, en virtud de 
las leyes laicas, se llegó a producir 
una especie de «bache» en el camino 
de la instrucción religiosa de las gene-
raciones, y los niños de determinados 
años, han quedado faltos de la ense-
ñanza del Catecismo. A tal extremo lle-
gó esto, que en algunas Ordenes reli-
giosas hubo que introducir la enseñan-
za del Catecismo en el Noviciado, por-
que las jóvenes, aunque eran tan buenas 
que deseaban consagrarse al Señor, no 
lo sabían, porque no lo habían podido 
aprender en la escuela. 
Queremos evitar que en España ocu-
rra esto. Atravesamos una situación di-
fícil, sin duda porque Dios ha querido 
castigar nuestra antigua desidia en el 
cumplimiento del deber. Y si el Estado 
niega a los niños la instrucción religio-
sa, se la debemos dar nosotros, median-
te estos profesores formados en nues-
tras escuelas de Catecismo. (Grandes 
aplausos.)" 
L a Acción Católica, obra 
necesaria 
Sigue diciendo el Prelado que en este 
mismo acto se celebra la clausura de 
las Jornadas diocesanas de Acción Ca-
tólica. La obra de la Acción Católica 
es una necesidad de los tiempos moder-
nos. Creed que no es una cosa Ubre, 
sino necesaria, que no es una obra pia-
dosa de superabundancia, sino de abso-
luta precisión. La obra de la Acción Ca-
tólica es obra de la misma Iglesia y 
nadie debe considerarla como obra de 
personas particulares. Todos los hom-
bres que en ella colaboran son instru-
mentos útiles y obedientes, puestos en 
manos de la Jerarquía, que, por el Sumo 
Pontífice, los Obispos y los párrocos 
orienta y dirige su actuación. 
Ningún católico puede en conciencia 
eximirse de trabajar en la Acción Cató-
lica. La propagación de la fe no es mi-
sión exclusiva de los clérigos, sino que 
pertenece a todos los miembros del 
cuerpo místico de la Iglesia. En este 
cuerpo místico, según la expresión de 
El paro obrero San Pablo, nuestra Cabeza es Cristo, La 
• Santísima Virgen, universal mediadora 
Hay que pronunciar dos palabras de ¡de la gracia, es como el cuello por don-
política social, de alta política social, de se comunican las gracias, desde la 
porque sin ella no consiguen nada las cabeza a los miembros todos. Y suben 
propagandas. Muchos obreros conocen ios afectos y las oraciones de los miem-
y alaban nuestra doctrina, pero no bros a su cabeza. Todos los fieles cris-
creen en ella porque no la practicamos tianos somos miembros de ese cuerpo, 
muchas veces. Hay un problema a n g u s - i g l e s i a es la congregación de todos 
tíoso del paro. Hay cerca de seiscientosh0g fieles, bajo la autoridad del Romano 
mil hombres sin trabajo y ante ellos te- pontífice y los Obispos. La Jerarquía 
nemos que pensar o que los católicos nolge nutre de personas sacadas de entre 
tienen idea clara de sus obligaciones 0|l0g fieles mismos. De mi sé decir que 
que tienen muy tibia la voluntad para|Di0g me ha elevado a este puesto, por 
haoer el bien a (fue se hallan obligados. L u bondad infinita, desde la más humil-
No podemos ser sordos, no, a lo que no de pogición de la sociedad. A todos los 
la Iglesia, smo a sus gritos. El proble- miembros del cuerpo de la Iglesia co-
ma es gravísimo, y no se resuelve con rreaponde la obligación de trabajar para 
caridad, sino con justicia natural y so- no h miembros enfermos del 
cial. Frente al hombre útil que no pue- ^igmo c hermanos nuestros en la 
Don José Pareja Yébenes, presidente de la Delegación comercial 
española que ha negociado con la Argentina el Tratado comercial 
Concretamente se proyecta en Espa-
ña una Universidad católica. Nunca es 
tarde para emprender la reconquista, 
porque los pueblos no pierden nunca de-
cisivamente las batallas. La acción de 
los católicos en la enseñanza debe em-
pezar por un centro de dirección, cere-
bro de la obra. El Papa y los Prelados 
han aceptado la idea; su ejecución ha 
de ser lenta, porque hay que marchar 
con el tiempo para que luego el tiempo 
nos respete. Están en marcha los dictá-
menes encomendados a especiales comi-
siones. Se ha autorizado ya por la Je-
rarquía la ejecución de dos Institutos, 
uno de Filosofía y otro de Ciencias del 
Estado; pero se piensa en un centro de 
cultura superior, que abarque todas las 
ramas del saber, incluso con los docto-
rados: Una Universidad católica recono-
cida como tal por la Santa Sede. 
Esto no quiere decir que debamos se-
paramos lo más mínimo de la Univer 
sidad oficial, porque conocemos nuestros 
deberes para con la Patria y el Estado 
A la Universidad oficial solamente le 
pedimos que no descristianice ni des-
españolice. Los padres do familia exi-
gen que sus hijos no tengan profesores 
enemigos de su fe y de su patria. (Ova-
ción.) Lo menos que desde ahora se pue-
de pedir es que en las cátedras de cien-
cias morales, cuando el profesor ataque 
las doctrinas de la Iglesia, sea desdobla-
da la cátedra y haya un profesor católi-
co. Se manifestaría entonces el senti-
miento de España en la asistencia a 
las clases. Los católicos debemos pene-
trar triunfantes en la Universidad ofi-
cial, pero a su lado debemos crear la 
Universidad de la Iglesia, la que forma 
el hombre cristiano íntegro. 
Conquista espiritual de 
de trabajar debemos pensar no sola-
m^nte en que es un hermano ante Dios, 
sino en que es un conciudadano ante 
la Patria. Es un consumidor, es un fac-
tor de la economía, es un soldado que 
derramará su sangre cuando la Patria 
se la pida. ¿Ese hombre va a tener 
solamente obligaciones, sin ningún de-
recho? Alguien dirá que es imposible 
atender al obrero parado, que no hay 
recursos. Eso no es exacto. (Gran ova-
ción). Hay tal vez en España más que 
en ningún país. Lo que falta es una 
preocupación seria mientras las dere-
chas nos entretenemos en personalis-
mos. 
Terminó el señor Herrera su discur-
re, al menos por el bautismo, que no 
viven la vida del cristiano. Le duelen 
a Cristo esos miembros enfermos e in-
sensibles; y si amamos a Cristo nos de-
ben doler también a nosotros, y procu-
rar devolverlos a la vida y el fervor y la 
virtud cristiana. (Gran ovación.) 
Cooperación de todos los 
los obreros 
No se logrará esa Universidad sin la 
unión de todos los católicos. Sin esa 
católicos 
Todos los católicos deben ser miem-
bros activos de la Acción Católica, 
mandada por la Junta de los Metropo-
litanos españoles, que se reúne dos ve-
ces cada año, después de haber solici-
so diciendo que a la Acción Católica Itado la opinión de todos los Obispos de 
corresponde la restauración del orden España. Todos los católicos deben ins-
espiritual, puesta siempre como instru- cribirse en algunas de las cuatro ramas 
mentó en manos de la Iglesia y la Je- ¡de la Acción Católica, y deben cooperar 
rarquía. Importa mucho la unión es- a ella por todos sus medios. En primer 
trecha con los Prelados: que los Prela-|lugar hagan todos oración fervorosa a 
dos tengan en todos los hombres de:Dios. Esto es cosa que todos pueden ha-
cer, aun cuando no dispongan de otros 
medios. 
Pero la caridad es ingeniosa y pronto 
hallarán todos la manera de contribuir. 
¡Procuren adquirir todos la tarjeta de 
Acción Católica; graduada en clases pa-
ra que sea asequible a todas las fortu-
nas. Los que dispongan de algún tiem-
po libre, dedíquenlo además a trabajar 
en su parroquia por el bien de sus her-
manos ¡Qué bien trabajan estas juven-
tudes masculinas y femeninas, estas se-
ñoras católicas, esos Padres de Familia, 
estos Cruzados de la Enseñanza...! Yo 
cuando veo que Dios me ha dado tan 
buenos auxiliares para reñir y ganar las 
batallas del bien, me llego a conmover 
Intimamente y no ceso de dar gracias 
a Dios. 
Siguió diciendo el Prelado que como 
había dicho muy bien don Angel Herre-
ra, los miembros de la Acción Católica 
están disciplinadamente a las órdenes de 
su Prelado. El Obispo viene a ser para 
ellos lo que para los soldados es el ge-
neral. Pues bien, yo soy vuestro gene-
ral—dijo—, vosotros sois mis soldados, 
pero también yo soy vuestro padre y 
vosotros sois mis hijos. (Aplausos.) Por 
eso yo quisiera daros hoy con la auto-
ridad de general y de padre esta doble 
orden del día: ¡Hijos míos, hijos míos 
muy queridos: con docilidad amorosa, 
obedeced! ¡Soldados: con disciplina y con 
heroísmo de cristianos y de españoles, 
a luchar! (Gran ovación.) 
Mientras el Obispo da la bendición al 
público, que la recibe puesto de rodi 
lias, hay numerosos vivas al Prelado y 
a la Acción Católica. 
Con el mayor orden los asistentes des-
alojaron el local, después de una indica-
ción del señor Herrera, para que no ae 
Acción Católica un verdadero mando y 
safiorio. En esta diócesis de Madrid, el 
Obispo se interesa primeramente por 
el Culto y Clero, luego por la obra de 
los Cruzados de la Enseñanza y final-
mente por la Acción Católica propia-
mente dicha. Ningún diocesano debe 
desatender estas atenciones. Terminó 
diciendo que, si la Acción Católica 
avanza por el camino del reino de Dios 
y de su justicia, todo lo demás, según 
la promesa de Cristo, se nos dará por 
añadidura. (Grandes aplausos.) 
Seguidamente fueron pasando al es-
cenario las señoritas y los hombres que 
han obtenido grados en las escuelas 
elementales y superior de Catecismo, 
y recibieron sus diplomas de manos del 
Obispo, entre grandes aplausos de los 
reunidos. 
El Obispo de Madrid 
Seguidamente, y entre grandes aplau-
sos, se levantó a hablar el Obispo de 
Madrid-Alcalá. Someramente extracta-
mos su discurso. Dió sentidamente las 
gracias a todos los asistentes a este 
acto, sencillo en apariencia, pero Heno 
de profundo significado: la entrega de 
unos diplomas a los alumnos de la escue-
la de Pedagogía Catequística Diocesana. 
Muchas veces se juzga sólo por las apa-
riencias, y por la pequeñez J t í O ^ e -
cismo se aprecia poco su importancia^ 
El pequeño übrito del Catecismo vale 
más que la mayor parte de los hbros 
que llenan las bibliotecas del mundo. 
Su enseñanza—dijo—es mi primera y 
más acuciadora preocupación, en los 
tiempos desgraciados que corremos. 
Mientras el Estado daba en sus es-
cuelas enseñanza religiosa, aún podía-
mos tener alguna tranquilidad, confian-
la obra de los maestros. 
EL PAPA HA RECIBIDO AL 
VICEPRESIDEE DE 
Se va a establecer una Oficina de 
Prensa en el Vaticano 
ROMA, 21.—El Papa ha recibido hoy 
al vicepresidente de la República de Ni-
caragua, Rodolfo Espinosa, acompañado 
por el ministro de Nicaragua ante la 
Santa Sede, señor Capello. La audiencia 
se celebró con todos los honores pro-
tocolarios. 
El señor Espinosa conversó con el Pa-
pa en la biblioteca privada del mismo 
durante veinte minutos, y después fué 
a saludar al Cardenal Paoelll.—Daffina. 
L a lana para los sagrados 
U L T I M A K C ! V 
El aAIffl¡rez,, ingresa en la 
cárcel de Málaga 
Ha quedado incomunicado, a dis-
posición de la autoridad militar 
El Consejo de guerra se celebrará 
dentro de unos seis días 
palios 
ROMA, 21—S. S. ha bendecido hoy 
con el ceremonial de costumbre los dos 
corderos, cuya lana sirve para confec-
cionar los sagrados palios. Los dos cor-
deros son primero bendecidos ante la 
tumba de Santa Inés, y luego son pre-
sentados al Pontífice por una represen-
tación del Cabildo de San Juan de Le-
trán. Finalmente, son entregados a las 
religiosas encargadas de la confección 
de los palios.—Daffina, 
* * * 
ROMA, 21.—S. S. ha recibido hoy en 
audiencia al rector mayor de los Sale-
sianos Don Ricaldone.—Daffina. 
Oficina de Prensa 
CIUDAD DEL VATICANO, 21.—El 
Vaticano está a punto de establecer una 
oficina de Prensa. Según se ha sabido 
hoy, seguirá el ejemplo de otros Gobier-
nos de Europa, teniendo su propia ofi-
cina de Prensa. Esta oficina se había 
proyectado hacía ya algunos años. La 
Asociación de Prensa extranjera, al ser 
recibida por Su Santidad, al terminar 
el Año Santo, le rogó tomara esta de-
terminación.—Associated Press. 
do en 
dpsde aue los 
Pero 
Perece el comandante 
Martínez Aragón 
Tripulaba un avión militar, que ca-
potó cerca de Agreda 
SORIA, 21.—En el término de Val-
verde, situado a unos diez kilómetros 
del pueblo de Agreda, capotó una avio-
neta militar tripulada por el coman-
dante don José Martínez Aragón y el 
teniente don José Ordovás. 
El aparato tuvo una averia en el 
motor, viéndose obligado el piloto a 
tomar tierra con toda rapidez. El co-
mandante Martínez Aragón murió ins-
tantáneamente, y el tendente Ordovás su-
fre magullamientos. La avioneta que-
dó destrozada. 
El gobernador civil se trasladó a 
Agreda. El cadáver fué trasladado en 
una ambulancia a Soria. 
Detalles del accidente 
Í ^ T S S S * J. Produjera perturbaos en la calle. 
Poco después de la una de la tarde 
del domingp salió de Logroño una avio-
neta número 34-11, de la base de Cua 
tro Vientos, pilotada por el teniente 
don José Ordovás González y tripula 
da también por el comandante don Jo 
sé Martínez Aragón. 
Al tomar tierra, el señor Martínez 
Aragón, dijo: «Bien; bien por ahora.» 
Pero Inmediatamente el aparato, de-
bido al reblandecimiento del terreno, 
se empotró en el suelo, capotando. El 
comandante debió de morir en el acto, 
pues la manivela de la gasolina se le 
empotró en el cráneo. El teniente su-
fre erosiones en la cara y frente, y 
contusiones en distintas partes del 
cuerpo. 
El teniente fué conducido a Agreda 
en una camioneta, prestándosele allí 
los primeros auxilios; después fué lle-
vado a Soria, quedando alojado en el 
Gobierno civil. 
Hoy de madrugada han llegado de 
MALAGA, 22.—Esta madrugada, po-
co después de la una, llegó a Málaga 
e ingresó en la prisión provincial, Anto 
nio Fernández del Pozo (a) «Almirez». 
El traslado desde Antequera se ha efec-
tuado en un autor óvil de la Guardia 
civil, custodiado el detenido por fuerzas 
del benemérito Instituto. El coche He 
gó directamente a la cárcel de Málaga, 
donde la Guardia civil hizo entrega del 
detenido al director de la cárcel. El 
«Almirez» ingresó seguidamente en su 
celda en calidad de incomunicado y a 
disposición de la autoridad militar. 
Antonio Fernández del Pozo ofrece 
un aspecto deplorable. Es hombre de 
mediana estatura, enteco, con barba 
de muchos días, abatidísimo. Cuando 
de muchos días, abatidísimo. No daba 
la sensación de fortaleza de que ha dada 
pruebas recientemente. Cuando una vez 
registrado su nombre y apellido en el 
libro de servicio de la prisión, se le 
ofrecieron, para que las leyese, las ins 
trucciones del régimen interior de la pri 
sión, el "Almirez", que hasta aquel mo-
mento había permanecido con la cabeza 
baja, la elevó y, mirando al empleado 
que se las ofrecía, dijo: 
—Por suerte o por desgracia, no sé 
leer ni escribir. 
Y como el funcionario se dispusiera 
a dar lectura a dichas instrucciones, el 
«Almirez» dijo: 
—Está bien; pero para el tiempo que 
me queda de vida... 
—Pero, ¿por qué disparó usted con-
tra la Guardia civil—le preguntaron—, 
si las cuentas que usted tenía con la 
Justicia no eran de la gravedad de las 
de ahora? 
—¡Qué sé yo! Una mala hora..., es-
taba loco y no sabía ni lo que hacia 
Ahora me doy cuenta y lo siento de 
verdad, con toda mi alma. 
» * » 
MALAGA, 21.—Esta noche, a las nue 
ve, llegó a esta capital el cadáver del 
guardia civil Pendón, muerto por el ban 
dido "el Almirez". Seguían al coche fú-
nebre otros automóviles ocupados por 
familiares y compañeros de la víctima 
El cadáver quedó depositado en el 
Hospital militar, en donde se ha insta-
lado la capilla ardiente, por la que han 
desfilado muchos oficíales y números de 
la Benemérita y bastante público. Ma 
ñaña se hará la autopsia. Esta noche ve 
lan al cadáver varios miembros de la 
Guardia civil y familiares del infeliz 
guardia. Entre los familiares se encuen 
tra el padre de la víctima, Sebastián 
Pendón, que fué también guardia civil 
y presta actualmente servicios en cali-
dad de ordenanza en la Comandancia de 
la Guardia civil en esta capital. 
En cuanto al Consejo de guerra, pa-
rece que se celebrará en el cuartel de 
Capuchinos dentro de unos seis días. El 
juez militar que entenderá en la causa 
ha marchado a Sevilla. 
• B l I M B I I I I B B i r 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Madrid numerosos amigos del finado, 
dos hermanos y una cuñada, proce-
dentes de Vitoria. Más tarde llegaron 
de Madrid la esposa y otro hermano 
del señor Martínez Aragón. A las on-
ce ha sido trasladado el cadáver a 
Vitoria, donde recibirá sepultura. Acu-
dirán a este acto los jefes del aeró-
dromo y una escuadrilla de Cuatro 
Vientos. 
El finado habla sido gobernador ci-
vil de Vizcaya, y era hijo del que fué 
fiscal de la República, señor Martínez 
Aragón. 
nortamiento al reprimir los sucesos se-
liciosos del 6 de octubre, se ha celebra-
!o ayer. 
Para asistir al acto en nombre del Go-
bierno, llegó el ministro de Estado y 
larina, señor Rocha. 
En la estación Término, donde des-
:endió el ministro, estaban las Autori-
iades y representaciones del partido ra-
lical. Rindió honores una compañía de 
infantería con bandera y música. 
A las once de la mañana, en el paseo 
le Gracia, se celebró el desfile. 
Llegaron, poco antes de la hora anun-
ciada, en "auto" descubierto, el ministro 
señor Rocha con el comandante general 
de esta división, señor Pozas; el gober-
nador y el jefe de Estado Mayor de la 
Armada. 
Seguían los "autos" en los que iban 
el alcalde, demás autoridades y séqui-
to del ministro. La comitiva, rodeada de 
las fuerzas de Estado Mayor, revistó las 
tropas que estaban a lo largo de la Dia-
gonal, y después pasó el ministro a ocu-
par una tribuna que se había levanta-
do en el paseo de Gracia, esquina Dia-
gonal. 
En dicha tribuna se hallaban los fa-
\ miliares de las víctimas del deber en 
i los últimos sucesos. 
Reparto de cantidades 
El general De Miguel, presidente de 
la Comisión nombrada para el repar-
to de las cantidades para las victimas, 
rogó al ministro que hiciese entrega 
a los familiares de los resguardos de 
las cantidades que les nabían asigna-
do y que dentro de ocho días podrían 
recoger en el Banco de España. Estas 
entregas de cantidades consisten en 
120.000 pesetas, que es :a mayor, co-
rrespondiente a la viuda del capitán 
de Estado Mayor señor Suárez, muer-
to en la plaza de la República, que 
dejó siete hijos, y la mínima, de 30.000 
pesetas, a la hermana de un guardia 
civil. Todos los beneficiarios, con lá-
grimas en los ojos, recibieron el dona-
tivo de manos del ministro 
Después el coronel de Estado Ma-
yor de esta Comandancia orgánica en-
tregó igualmente a las viudas de sus 
compañeros de Estado Mayor señores 
De Suárez y Domínguez Otero unas 
libretas con unas imposiciones para los 
huérfanos, recogidas las cantidades en 
el Estado Mayor, A continuación, ayu-
dado por el jefe de Estado Mayor de 
la Armada y de sus ayudantes, proce-
dió a imponer 16 cruces del Mérito Ro-
jo Naval a otros tantos cabos y solda-
dos de la marinería que más se dis-
tinguieron con su comportamiento en 
los últimos sucesos. 
La comitiva oficial se dirigió a pie, 
ontre aplausos de la multitud que lle-
naba el paseo de Gracia, hacia una tr i -
buna especial levantada en el cruce de 
la calle de Valencia, desde donde pre-
senció el desfile de las tropas de la 
guarnición. 
Durante el desfile una escuadrilla de 
nueve aviones evolucionó por encima 
del lugar donde se celebraba la cere-
monia. 
El desfile duró una hora, y las fuerzas 
de Guardia civil, de a pie y a caballo, 
fueron largamente ovacionadas. 
Banquete a los jefes y oficiales 
ridades locales. El banquete se compuso 
de veintiocho cubiertos, y para habili-
tar el local y poder convertirlo en come-
dor se tuvieron que hacer obras de bas-
tante importancia. 
Terminada la comida, los comensales 
se dirigieron al Gran Teatro Liceo, don-
de se celebró la función de gala. El 
teatro presentaba un fantástico aspec-
to, y al entrar las autoridades fueron 
saludadas con el himno nacional y los 
aplausos del público. 
L a fiesta de aviación 
A las tres de la tarde debió tener lu-
gar la fiesta de aviación en el Stádium; 
pero, debido a que los autogiros que de-
bían tomar parte en la misma no llega-
ron a tiempo, se suspendió dicha fiesta. 
Los soldados se repartieron durante 
la tarde, después de un rancho extraor-
dinario, en diversos teatros y "cines", 
previamente invitados por el Ayunta-
miento. 
* * « 
Al amarar en el puerto cinco "hidros" 
de Los Alcázares, que venían a tomar 
parte en la fiesta de aviación, uno de 
ellos de tipo "Savoia" chocó con los pa-
los de un buque, rompiéndose los pla-
nos. El aparato cayó al mar sin q / . su-
frieran daño los tripulantes. El '•iiidro'* 
sufrió grandes desperfectos y fué tras-
ladado a la Aeronáutica para su repa-
ración. 
Regresa el ministro 
BARCELONA, 21,—El señor Rocha 
estuvo en su domiéilio por la mañana y 
recibió la visita del señor Pórtela, Por 
la noche en el expreso marchó a Madrid 
el señor Rocha, que fué despedido por las 
autoridades. 
Detenciones 
Durante la celebración del acto, en el 
paseo de Gracia la Policía procedió a la 
detención de dos individuos llamados 
Casimiro Orallo Gándara, de veintitrés 
años, y Antonio Trevijado Díaz, .de Co-
ria, de treinta y tres, acusados de haber 
dado unos silbidos. Según manifestaron, 
hablan llamado por un silbido a una 
muchacha que vieron pasar, sin ánimo 
de ofender a ninguna autoridad ni ins-
titución armada. 
En la calle de Pablo Iglesias la Po-
licía detuvo a Félix García Fernández, 
al cual se le ocuparon seis talonarios 
de la Juventud Socialista de Barcelona. 
Dichos talonarios contenían sellos de 
cotización de 50 y 25 céntimos, de los 
llamados pro presos. Además llevaba el 
detenido varias hojas subversivas, asi 
como otras de la C. N. T. y de la 
A. L T. El detenido ingresó en los ca-
labozos de la Jefatura de Policía. 
Los agentes de la Brigada Social pro-
cedieron a la detención de nueve indi-
viduos que estaban en un café de la 
calle de Buenavista jugando a los pro-
hibidos. También fué detenido el dueño 
del local. A todos ellos el jefe «uperior 
de Policía les impuso una fuerte multa. 
A la una de la tarde se celebró el ban-
quete con que el Ayuntamiento obsequió 
a los jefes y oficiales de la guarnición. 
Ocupaban la mesa presidencial el mi-
nistro, el goberndor general, el alcalde 
y demás autoridades. Asistieron seis-
cientos comensales, distribuidos en los 
salones. 
Terminada la comida, el señor Pór-
tela pronunció una palabras de ofreci-
miento del acto a las tropas que con su 
valentía y patriotismo supieron la no-
che del 6 al 7 de octubre imponer orden 
en Calatuñ.a 
Se congratuló, en nombre de Cata-
luña, de tener a su alrededor hombres 
como los del Ejército español, que, ale-
jados de política y sin otro miramiento 
que el bien de la Patria, sabían sacrifi-
carse. 
El general Pozas, en nombre de las 
fuerzas de mar .y tierra de esta guarni-
ción, agradeció el homanaje que se le 
tributaba, sintiendo que el general Ba-
tet no estuviera presente para recoger 
el fruto de su labor de aquella noche. 
El señor Rocha se asoció al homena-
je en nombre del Gobierno y en tonos de 
alto amor patriótico exhortó a las fuer-
zas que, sin carácter político, defiendan 
siempre* al régimen que han prometido 
fidelidad, para hacer así una España 
fuerte y respetada, 
A propuesta de un coronel se acordó 
enviar telegramas, dando cuenta del ac-
to, al ministro de la Guerra y al general 
Batet. El acto resultó muy patriótico 
y emocionante. Fueron calurosamente 
aplaudidos los oradores. 
Al terminar el discurso el ministro de 
Marina, la orquesta interpretó el himno 
nacional, que fué escuchado por los pre-
sentes puestos en pie. 
Entre las representaciones que había 
en el banquete, figuraba una muy nu-
merosa de la Lliga Catalana. 
Banquete de gala 
A las nueve de la noche, en el salón 
de sesiones de la Generalidad, tuvo lu-
gar el banquete de gran gala con que el 
LA S. DE LAS N. i PUEDE 
ATENDER A LOS FUGITIVOS 
DELSAAR 
GINEBRA, 21.—La Sociedad de Na-
ciones ha rehusado tácitamente cargar 
con la responsabilidad moral y econó-
mica de los refugiados de Saar, cuando 
el Consejo prometió que las oposiciones 
para arreglar el problema deberían ser 
sometidas al Consejo en su próxima re-
unión. Francia Informó al Consejo que 
está dispuesta a recibir a loa refugia-
dos, pero necesita el apoyo económico 
de la Liga, ya que durante quince años, 
los habitantes del Saar «han sido, en 
cierto modo, súbdltos de la S. de N.»— 
Associated Press. 
Grave inc idente entre 
Francia y Abisinia 
DJBBOUTI, 21.—Noticias del Interior 
procedentes del administrador francés, 
llamado Bemard, dicen que 18 miembros 
de la Policía indígena y 88 somalis fue-
ron asesinados bárbaramente por una 
tribu nómada, que se dice procedían de 
provincias limítrofes de Abisinia, 
Gran nevada en Ñapóles 
El invierno más frío desde hace 
cuarenta años 
ÑAPOLES, 21,—A consecuencia de 
abundantísima nevada, Nápoles presen-
ta hoy el aspecto de una población del 
Norte, En tres horas la nieve ha alcan-
zado un espesor de siete centímetros. La 
temperatura es bajísima. 
En los Hospitales han recibido asis-
tencia 200 personas a consecuencia de 
contusiones y fracturas sufridas por cal-
das. 
Desde 1895 no se conoce en Nápoles 
un invierno tan frío como el actual. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Aviso a los labradores españoles 
Va a publicarse en breve el más enérgico, el mejor Informado, 
el más sincero e independiente periódico semanal del campo 
español 
E L C A M P O 
No hará la política de ningún partido, sino que defenderá sin 
contemplaciones la sola política de la tierra, de la producción y 
de la gran familia labradora. 
En todos los pueblos grandes y pequeños de España necesitamos 
un corresponsal, que ha de ser precisamente un labrador, amante 
de su oficio, de su pueblo y de su Patria, 
ESCRIBID: 
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La ganadería, principal 
riqueza de Ifni 
Un árbol que da buen aceite y cuya 
madera es inatacable por los 
insectos 
NO S E CONOCE LA PATATA 
El primer automóvil español que, pro-
cedente de la Península, ha entrado en 
Ifni, acaba de volver. En él fueron y 
han regresado don Fernando M. de la 
Escalera, entomólogo; don Leopoldo Cal-
vo, veterinario, y don Jerónimo Hernán-
dez, colector del Museo de Ciencias Na-
turales. Con la visión amplia de varios 
aspectos del territorio, los expediciona-
rios se han traído más de nueve mil 
especies de insectos, varias culebras, 
serpientes y lagartos, algunos vivos, y 
una variada colección de plantas y mi-
nerales de gran interés. Salieron de Ma-
drid el 16 del pasado diciembre, y han 
recorrido más de cuatro mii kilómetros. 
He aquí, condensados, algunos de los 
datos e impresiones que han recogido. 
La principal y casi la única riqueza 
de Ifni es su ganadería,, que produce lo 
suficiente para la humilde vida del in-
dígena y de las tribus nómadas que 
emigran del Sahara en épocas de se-
quía en busca de pastos para sus ga-
nados. La especie más abundante es la 
q"e lal féP'M 80-000 plan *cneral de civilización y trabajo, caoezas y de cuya leche, juntamente T„ „nnf£„.fl„„:Q , . ^ , 
L.a conferencia fué ilustrada con pro-
yecciones. 
Empezó el señor Levillier recordan-
do que en su primera conferencia había 
afirmado que la conquista no fué mera-
mente una epopeya, sino una obra al-
tamente civilizadora. Este principio pue-
de aplicarse a la fundación de las ciu 
La epopeya tuvo un plan de cultura y trabajo 
Las ciudades argentinas fueron creadas por razones 
agrícolas, comerciales y estratégicas. Un viaje a pie 
de 13.000 kilómetros, que duró tres años y medio. 
Francisco de Aguirre y el corregidor Matienzo die-
ron el plan de la conquista argentina 
Conferencia de don Roberto Levillier en la S. Geográfica 
En la Sociedad Geográfica Nacional 
pronunció ayer tarde don Roberto Le 
villier una conferencia sobre "Las pre-
visiones y creaciones castellanas en la 
Argentina". Presidieron el acto el mi-
nistro de Instrucción pública, el emba 
jador de la República Argentina y don 
Luis Rodríguez de Viguri. Este último 
pronunció un discurso para presentar 
al conferenciante, y el ministro cerró 
el acto con breves palabras. Asistió un 
público muy numeroso, que aplaudió 
largamente al orador. 
El señor Levillier describió las eta-
pas de las fundaciones españolas en la 
Argentina, con aportación de nuevos 
elementos históricos; trazó las semblan-
zas de Francisco de Aguirre y el co-
rreguidor Matienzo, hombres principa-
les de la empresa, y llegó a la conclu-
sión de que la epopeya guerrera estuvo 
orientada desde un principio por un 
con la de oveja, vaca y camella, agria 
das se alimentan los naturales. 
El camello, como se sabe, es animal 
insustituible en los largos recorridos que 
las caravanas realizan a través del de-
sierto. 
El ganado vacuno es utilizado como 
animal de trabajo en los rudimentarios 
cultivos, y como animal de abasto conidade3 argentinas entre los años 1550 y 
la oveja, la cabra y camello. La po- i580- La creación de Buenos Aires no 
blación equina es poco abundante y de | obedeció al capricho de un caudillo, si-
tipo pequeño, pero presta gran servicio, i no a la necesidad de afianzar aquel pun-
por ser sumamente sobria e incansable, to estratégico. Con tal finalidad en vis-
L a miel v la cuerra ta- caPitu10 Carlos V con don Pedro de 
i-a miei y la guerra jMendoza que aal.ó de Egpaña con loa 
La miel es consumida en gran esca-î 1^611^03 necesarios para efectuar la 
la, y todas las casas están rodeadas de 
colmenas, que los naturales atienden con 
el mayor cuidado y predilección, ya que 
no ignoran que es papel preponderante 
de la abeja la fecundación de las plan-
tas, por lo que la denominan "el macho ra#uay> donde fundan la Asunción, 
del argán''. 
El indígena es eminentemente guerre-
rro, y, por lo tanto, la agricultura no 
ha podido ser hasta el momento de la 
ocupación bien atendida, a causa de las 
frecuentes luchas intestinas que soste-
nían las tribus, y su espíritu aventu-
rero y poco sedentario se adapta me 
fundación. Narró el orador la tragedia 
de este intento de 1536, en el que mue-
re el Adelantado y la mayoría de su 
gente, retirándose por fin los sobrevi-
vientes, capitaneados por Irala, al Pa-
Una odisea de 13.000 
kilómetros 
En 1542 se vuelve a acometer el pro-
yecto a la inversa, abriendo paso del 
Pacífico al Atlántico, o sea, exploran-
do las regiones desconocidas existentes 
jor a cuidar sus ganados que someterse!entre Solivia y Chile. El señor Levi-
al rudo trabajo de las faenas agríco-;líier, después de una descripción de la 
las. A más, el terreno, en su mayoría I naturaleza del territorio recorrido, na-
montañoso, salvo en los llanos de '̂ í.- r-ó la odsea de esos hombres, que sa-
gragra y Teliuin, en donde se encuen-;hendo del Cuzco, llegaron a las márge-
tra en abundancia el agua, es árido y nes del Paraná, y regresaron después 
no ofrece posibilidades de cultivo. Exis-
ten huertas en las márgenes de Osaka, 
pero su cultivo es muy deficiente, ob-
teniendo .solamente algunas verduras, 
nabos y^Sá^áhorias. Como dato curioso 
anotareiíítfs que no cultivan la patata, 
cultiv£Í3|tie sería ntiŜ t adecuado y pro-
ductiVB f̂en terreno^ en su mayoría vír-
genes y formados en época reciente por 
sedimento de aluvión. 
El clima es bueno 
El clima, contrariamente a la creen-
cia vulgar, es muy benigno y semejan-
te al excelente de Canarias. La tempe-! 
ratura media es de 20°, y en verano, ape-
nas empezada y durante la noche, loa-
vientos alisios impregnan el ambiente de, 
humedad y hace descender la tempera-' 
tura alrededor de 15°. El simún se deja' 
sentir pocas veces y muy atenuada-
xn'-ute. 
-.a vivienda orrece un aspecto de ar-
quitectura castense. La edificación, de 
piedra y argamasa, de arcilla y paja, 
está rodeada de murallas almenadas, y 
la entrada al recinto es laberíntica pa-
ra ofrecer mayor resistencia, caso de 
a^aúo en las frecuentes luchas. 
¿¡J indígena se caracteriza por su arro-
jo y valentía que, unido a una nobleza 
de carácter y amor a España, le hace 
sumamente digno de atención. Guarda 
rigurosamente sus preceptos religiosos, 
del adelantazgo, y fué víctima de in-
trigas y codicias que se despertaron a 
su alrededor para obtener su mano. Un 
oidor de Charcas, don Juan de Torres 
de Vera y Aragón, casó con Juanita 
precipitadamente, al saber que el vi-
rrey Toledo había enviado a buscar a 
la joven para llevarla a Lima, y allí 
buscarle un marido capaz. El virrey le 
ordenó abandonara sus funciones has-
ta que el Rey resolviera si tenía o no 
títulos como marido de doña Juana, 
para gobernar el Río de la Plata. Vera 
y Aragón dió poder a Juan de Garay 
para que, en su nombre, gobernara y 
fundara en las provincias del Río de 
la Plata, estipulando, entre otras, la 
cláusula de poblar en el puerto de Bue-
nos Aires una ciudad. El capitán llevó 
a efecto todos esos mandatos en 1580. 
Así se realizó la idea de Aguirre y 
Matienzo. 
Terminó el señor Levillier diciendo 
que las ideas existieron antes de las 
hazañas, y hoy, como entonces, tienen 
derecho a precedencia en la cronología 
de los orígenes. Los pensadores abar-
caban la totalidad del nuevo organismo 
e introducían concordancia en la obra 
integral. Hoy se prueba que la conquis-
ta, lejos de ser una epopeya meramen-
te guerrera, fué desde sus etapas ini-
ciales una epopeya civilizadora en que 
se destacan propósitos de progreso, 
conceptos de trabajo y construcciones 
sociales de asombroso acierto. 
Un chófer y una mujer 
heridos por la G. Civil 
Intentaban huir en un " tax i " al 
darles el alto la Benemérita 
— + 
Esperaban a unos individuos que 
iban a robar en un hotel 
Uno de los guardias estuvo a punto 
de ser arrollado por el coche 
Minutos antes de las once de la no-
che una pareja de la Guardia civil hizo 
varios disparos en la calle de Salas con-
tra un automóvil, cuyo conductor pre-
tendió huir. Este resultó herido, así co-
mo una mujer que le acompañaba, am-
bos de pronóstico reservado. 
A las diez y media de la noche se re-
cibió aviso en el tercer Parque móvil de 
la Guardia civil, sito en el cuartel de 
Bellas Artes, de que unos individuos in-
tentaban robar en un hotel de la calle 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
de tres años y medio de penalidades, 
habiendo andado trece mil kilómetros. 
Expuso luego el orador la determi-
nación de La Gasea, presidente de la 
Audi^eia de Ltoa. El capitón Juan Nú- cle'sll^s" número 9. Inmediatamente'aá^ 
nez JRT P ^ d o j t t n d ó en ^Tucumán, "eljió .un cabo de .la Benemérita y cuatroJ 
Barco en reGiierdo de Báeoo d^. .Av»guaraiaSi que distribuyeron por el i 
lugat de nacimiento de La Gasea. En-
tonces se produjo en el conflicto de 
los capitanes, el choque de dos ideo-
ogías: la de La Gasea y la del capi-
tán Pedro de Valdivia. Este gobernador 
de Chile, tenia el propósito de ensan-
char su distrito hasta el Atlántico. Ha-
bía nombrado a Francisco de Aguirre 
teniente suyo, extendiendo su jurisdic-
ción mucho más allá de lo marcado. 
Hizo el señor Levillier una semblanza 
de Francisco de Aguirre, el gran ca-
pitán, indicando de qué modo llevó a 
efecto las órdenes de Valdivia, salien-
do de Chile con sesenta o setenta hom-
bres hacia el Tucumán, donde halló a 
Núñez de Prado, al que, sin más trá-
mites, expulsó a Chile. 
Entretanto, llegó a Lima el nuevo 
Virrey, marqués de Cañete, quien nom-
bró a su propio hijo, don García, para 
gobernador de Chile. Don García envió 
a Juan Pérez de Zorita a poblar sitios 
estratégicos en Tucumán. Pérez de Zo-
rita fundó las ciudades de Londres, 
Córdoba de Calchaquí y Cañete. Igual-
mente, don García mandó establecer, 
por el capitán Pedro del Castillo, una 
ciudad, que se llamó Mendoza, y su su-no fuma y es sobrio en sus comidas. Los 
dátiles, la miel, manteca y leche agria i ceaor ' vlllagra, trasladó de sitio, con 
y cebada constituye su principal alimen-1 serván(joie el nombre, 
to, que consume en mayor cantidad que! En 1552, el nuevo virrey del Perú, 
la carne y el pescado. Reza varias ve 
ctj durante el día e invoca el nombre 
de Dios antes de realizar cualquier acto 
de su vida. 
¿o poco amigo de viajar durante la 
nocue, y apenas cae el sol, acampa por 
miedo a la hiena, que cree dotada de 
un olor que hace perder la voluntad, y 
llt vj- al cammante engañado a su refu-
g..j, 'donde ie abandona para comerle 
a..- vez muerto. 
_a ñora corieopdñde a uu upo pre-
dcoi-uco, abundando el captus y la eu-
tooia, que destilan por sus cortes un 
líquido lechoso sumamente cáustico. 
Un árbol venerado 
Hay abundantes bosques de árgan, 
éruol útilísimo que produce un fruto 
análogo a la aceituna, de la que se ob-
tiene un aceite trasparante que utilizan 
eii id coníección de los platos típicos y 
eu-̂ ja fabricación de jabón; sus hojas 
£,„ / ¿n de pasto para la cabra y el ca-
tiiíúo, y su madera durísima es emplea-
as en construcción, ya que no puede ser 
arcada por insectos que ia destruyan. 
pues, un árbol respetado y en cierto 
modo venerado, ya que en ciertas cere-
monias, como las bodas, donde los no-
vios e invitados dan tres vueltas a su 
auededor para que les colme a los re-
Ciou casados de abundantes riquezas. 
.a forma es muy variada, abundando 
l i . ¿acela; un antno^c que 10a indige-
l i - ^ aenoimnau • hermus , las hienas, el 
chacal, lobo, serpientes, lagartos, el 
gorburis, roedor del tamaño de la rata, 
que destruye las raices de las plantas; 
una liebre típica del paií> e infinidad de 
aves, entre las que destacamos a la per-
diz, cigüeña, etc. 
;.Oro? 
Lai costas ofrecen una riqueza pes-
quera grande, pero, debido a sus fre-
cuentes temporalea y carencia de abri-
go para las embarcaciones, ésta indus-
conde de Nieva, nombró a Francisco 
de Aguirre gobernador en el Tucumán. 
Tomó ese capitán las medidas necesa-
rias, y después de un año de guerra 
con los indios, entró en Santiago del 
Estero y resolvió inmediatamente re-
construir una ciudad, a la que puso el 
nombre de San Miguel de Tucumán. 
Explicó el señor Levillier las razones 
que llevaban a Aguirre a insistir en 
fundar en el Tucumán. Quería realizar 
el ideal de su vida, o sea, elevar ciu-
dades en tierras fértiles y sitios estra-
tégicos, para poder así ir escalonando 
de poblaciones el camino que uniría el 
Pacifico con el Atlántico. 
L a fundación de Buenos Aires 
El establecimiento de la capital de 
ia Argentina, ideado por Aguirre, se 
realizó gracias a otro hombre eminen-
te, el oidor Matienzo, quien había ve-
nido aconsejando en sus cartas al Rey 
y al Consejo de Indias, el estableci-
miento de Buenos Aires. Después de 
trazar el conferenciante la figura del 
oidor, pasó a relatar la empresa del 
capitán Juan Ortiz de Zárate. No tuvo 
suerte este capitán en la fuüdación que 
intentó, muriendo antes de haber po-
dido fundar Buenos Aires. Una hija 
#uy$, de madrg india, a quien el Rey 
había legitimado, pasó a ser heredera 
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C A S A S E S E Ñ A 
Vean en nuestros numerosos escaparates 
el grandioso surtido de gabanes, trinche-
ras, chacos y toda clase de prendas he-
chas que, a precios de regalo, liquidamos 
por ñn de temporada. 
Verdadera ocasión 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 28. 
creen auríferas y no son, por desgra-
cia, sino simples micas. Existe, cierta-
cobre tria se halla poco desarrollada y se in- mente, algún mineral de hierro, 
terrumpe frecuentemente. y fosfatos, pero se ignora la importan-
La obsesión de indígenas y ouropeos cía del filón y si merecería ser explota-
es la busca de minas. Sospechan la exis-|da, ya que aún no se hicieron senos 
tencia del oro y muestran piedras que trabajos de sondeo. 
jardín de la casa y lograron .detener a 
dos desconocidos, a los que ocuparon 
útiles para el robo. Mientras tanto, otra 
pareja dió una batida por los alrededo-
res y al ver a un automóvil que se ha-
llaba en las inmediaciones, le dió el alto, 
pero el chófer emprendió la fuga y pasó 
muy cerca de los guardias, hasta el ex-
tremo de que casi arrolló a uno de ellos. 
Los guardias hicieron varios disparos 
contra el coche y entonces éste se de-
tuvo. Iba ocupado por el conductor y 
una mujer y ambos se encontraban he-
ridos. Dentro del automóvil se encon-
traron varios sacos vacíos y dos mano-
jos de cuerda. El vehículo es el núme-
ro 26.603, de la matrícula de Madrid, 
del servicio público, que tiene su punto 
en Tetuán de las Victorias. Marcaba 
22,70 pesetas. 
Los heridos fueron conducidos a la Ca-
sa de Socorro del distrito de Chamberí, 
donde ios doctores Arosa e Hidalgo y el 
practicante señor Martínez procedieron 
a curarles. El conductor se llama Diego 
Palomero Casuana, de veintiocho años, 
domiciliado en la calle de Pablo Iglesias, 
73 (Tetuán de las Victorias). Fué asisti-
do de dos heridas producidas por arma 
de fuego, una en el pie y otra en la 
mano izquierdos, dé pronóstico reserva-
do. La mujer, María Loba Zamorano, de 
treinta y cinco años, que vive en Em-
bajadores, 104, fué asistida de tres he-
ridas, una de ellas con fractura de los 
huesos del pie izquierdo. Su estado fué 
calificado también de pronóstico reser-
vado. 
Después de asistidos fueron traslada-
dos al Equipo Quirúrgico, donde queda-
ron hospitalizados. 
Intentan robar a Fleta 
En la calle de Diego de León, núme-
ro 22, domicilio del tenor Miguel Fleta, 
se presentaron ayer varios individuos que 
dijeron eran agentes de Policía y otro 
que era verificador de contadores eléc-
tricos. 
Miguel Fleta sospechó de ellos y dió 
aviso al portero de la finca. Este tele-
foneó a la Comisaría, de donde salieron 
varios agentes, que lograron detener al 
que se fingía electricista. Se trataba de 
un conocido maleante Los otros desco-
nocidos se dieron a la fuga. 
Caída grave 
En la calle de Toledo tuvo la des-
gracia de caerse de la bicicleta que mon-
taba Juan Diez García, de veinticinco 
años, domiciliado en la calle de. Juan 
José Bautista (Carabanchel Bajo). Fué 
asistido en la Casa de Socorro de lesio-
nes de pronóstico grave. 
Motorista herido 
El motorista de la Dirección de Se-
guridad Casimiro Lafuente Elvira sufre 
lesiones de pronóstico reservado que se 
produjo al caer de la motocicleta que 
montaba en la calle de O'Donnell, con el 
automóvil B. 31.269, propiedad de Mar-
garita Xirgu. 
Explosión por un escape de gas 
Ayer tarde, en la calle de Alcalá, a 
consecuencia de un escape de gas, se 
produjo una explosión. Una chapa de 
las que cubren los registros salió lan-
zada y fué a estrellarse contra una de 
las puertas del Banco de España, cau 
sando algunos desperfectos. No hubo 
que lamentar desgracias personales. 
COMEDIA "Los Sandovales" 
Verdadero disparate cómico que arran-
ca de una situación falsa en absoluto. 
La hija del director de una prisión, 
obligada por sus padres, va a contraer 
matrimonio con un zaflote de un pueblo 
próximo, a quien creen inmensamente 
rico, y tienen que comparecer como tes-
tigos el médico, el registrador de la Pro 
piedad y el ingeniero. 
Pero el oficial de prisiones, encargado 
de avisartes, no lo hace porque trata de 
dificultar la boda, por estar enamorado 
de la chica, y cuando llegan los padres 
del novio toman como testigo a tres pre 
sidiarios que en ese momento se ha 
lian ante el director de la cárcel en su 
comedor particular. 
Y en esta suplantación de personal! 
dad se fundamenta la comedia, aprove 
chande las situaciones, bufas más que 
cómicas, que fácilmente proporciona la 
presencia de los reclusos en los actos 
familiares celebrados con motivo de la 
boda. 
El avispado oficial de la cárcel, al po-
ner las cosas en claro, vuelve la acción 
a sus cauces naturales y consigue obte-
ner permiso para el casamiento. 
Si no hubiese excesivo afán de acu-
mular las más disparatadas situaciones 
que produzcan regocijo, sin considerar 
lo incongruente e ilógico de algunos 
momentos que dan total sensación de 
falsedad en el conjunto y en el detalle 
más insignificante, se podrían entresa-
car algunos instantes de auténtica co-
micidad. 
Igual consideración puede hacerse 
respecto a los chistes, que se atrepellan 
incesantemente en un nivel medio de-
plorable, y tal alusión hace que se con-
fundan entre todos algunos que son in-
dudables aciertos. 
Para el desarrollo de la acción se han 
reunido varios tipos, reminiscencias de 
otros antiquísimos en el teatro, y en 
esto estriba la verdadera ponderación 
de la obra, pues los pintorescos perso-
najes escogidos armonizan con lo ab-
surdo de cuanto sucede. 
La hilaridad se mantiene constante, 
quizás porque no se da tiempo al pú-
blico para reaccionar ante lo eminente-
mente falso y artificioso de argumen 
to, tipos y situaciones, pues, como el 
que resbala y da traspiés un buen rato 
hasta caer o lograr restablecer el equi-
librio, asi llevado de chiste en chiste y 
de una situación de completo estrakán 
a otra de más burda comicidad, no lo-
gra restablecer el equilibrio artístico 
durante la representación. 
Los tipos mejor vistos y, quizás por 
tanto los más dignamente sostenidos, 
son el de director de la cárcel—del que 
logra Diéguez sacar el mayor partido 
posible; el padre del novio, abrutado lu-
gareño—que interpreta con precisión 
Gonzalo Lloréns; y el oficial de prisiones 
mantenido dignamente, en su insignifi-
cancia, por Dicenta. 
Salen airosos los demás, en la lucha 
con sus respectivos cometidos, de los 
cuales interpretan los de mayor relieve 
M. L. Rodríguez, María Mayor, G. M. 
Sampedro, E y L. Noriega, Azaña y 
Tordesillas. 
Las risas fueron abundantes y los 
aplausos no escasearon, vi'éndose preci-
sados los autores a saludar desde el 
proscenio. 
J. ORTIZ TALLO 
P E L I C U L A S _ N U E V A S 
AVENIDA.—"La vida en broma". 
Una broma pesada, a la que sucede 
otra como lección, engendra una ac-
ción cómica de fácil y gratísimo des-
arrollo. La comedia alterna con un rit-
mo de seriedad. La vida en broma pro-
duce lances serios, pero el tema de la 
comicidad vuelve a cada paso hasta 
el momento mismo del desenlace. Este 
juego de los asuntos más graves, esta 
burla de la vida, permite escenas que 
son un acierto; pero no oculta otras 
en que este tono risible tropieza con 
algo que no cabe, moralmente, en la 
burla. Tal, por ejemplo, el término de 
la obra, en que se presiente un divor-
cio. 
La cinta utiliza en algunos momen-
tos lances de tipo policiaco. Los más, 
empero, con detalles humorísticos, al-
gunos un poco estridentes, pero, en gran 
parte, también llenos de gracia. 
Chester Morris y Walter Woolf triun-
fan por entero en la interpretación. La 
película, en fin, es, con excepción de 
lo apuntado más arriba y alguna que 
otra efusión amorosa, decorosa y lim-
pia. 
L . O. 
A fuerza de trabajo se restaura el 
Banco, y el nacimiento de un hijo une 
de nuevo al matrimonio. 
Como acción secundaria animan el 
"film" las incidencias de un grotesco 
matrimonio, ordenanza él de la casa 
bancaria quebrada y fiel siempre a su 
antiguo director. 
Los escenarios están bien escogidos 
e i g u a l y discretamente equilibra-
das las situaciones cómicas, alternadas 
con acierto, para que la cinta se des-
arrolle normalmente en laudable pon-
deración de valores. 
Una grata partitura de Paul Abra-
ham y una moral sin más tropiezo que 
alguna libertad, coreográfica, dignamen-
te administrada, completan el conjunto. 
Y, por añadidura, una pareja de 
buenos artistas, Marie Glory y Jean 
Morat, y Armand Bern^rd, dando siem-
pre la nota justa de alegría y comici-
dad. 
J. O. T. 
para lo cual no existe motivo alguno, 
y tanto más cuanto que ello podría des-
orientar al público, que se ha apresurado 
a retirar las localidades. Federico Gar-
cía Sanchiz hablará el 1, 4; y 6 de febre-
ro, por la tarde. La Empresa ruega que 
no se dé crédito a rumores del todo in-
fundados y cuando menos caprichosos. 
Andrés Segovia 
Mañana, en la COMEDIA, 6.30 tarde, 
recital de despedida de este famoso gui-
tarrista. En el programa Preludio y alle-
gro de Ponce, en primera audición, y 
obras de Sor, Torroba, Turina, Grana-
dos, Albéniz, etc. 
Daniel: Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, La chica de la pen-
• Isión (de Pilar Millán Astray, gran éxi-
FIGARO: «Lstudio en rojo» ^o) (12-1-935). 
rvv^ov, t-,~, 1 • t v-, CALDERON.—6,30 y 10,30 (4 pesetas). Conan Doyle es inagotable cantera ultimos diag. La ¿el ínan¿ de ^ E¡ 
de cinematografía detectivesca, con só- mayor éxito teatral (14-11.934). 
lo reproducir las aventuras del famo-: COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
so detective londinense, que guiaron i butaca), El rey negro; 10,30, Los Sando-
nuestros primeros pasos literarios y nos! vales. 
sugirieron los primeros juegos de poli-: COMICO (Carmen Díaz).—8,30, popu-
cías y ladrones. lar' úhima de La risa. Noche, no hay 
Fundamentada esta película en la no- fu"^ón. (24-11-34). - „ „ , n nn 
vela del mismo nombre, se refiere a unaí fnSííA 2̂̂  Artigas-Collado) - 6 30 
banda que contribuyó al robo de unas (ExÍt0 
joyas mundialmente famosas y cuyo i ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, El 
valor ha de repartirse por partes igua-:gran galeoto. (Butaca, 3 pesetas); 10,30, 
les. Yerma, de García Lorca (3-1-935). 
La ambición de algunos de los que FONTALBA—6,30 y 10,30, Oro y mar-
componen la banda les hace maquinar fil (Butaca, 5 pesetas), 
la desaparición de los restantes, pues1 , IDEAL—6,30 y 10,30, despedida de Lui-
al ser menor el número de comprometí-'^lta E8teso, goyesca, Pfarry Sister's y 
t ^ f Z ^ r t l V ^ COrreSÍ ^ ^ A ^ - ^ ' y 10,30, Estudiantina, ponda en el reparto^ J (Grandioso éxito; 5 pesetas butaca) (3-
Y esta serie de crímenes es el móvil ¡1-35) _ 
que hace entrar en actividad a Sherlock MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, ¡Soy 
Holmes hasta descubrir al delincuente yiun sinvergüenza! (90 representaciones), 
sus cómplices, con ese procedimiento^ Jueves, 4 tarde, infantil, Pipo y Pipa en 
deductivo tan conocido, por el que se la boda de Cucuruchito (14-12-934). 
descubre la estatura, el pie de que co- MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30, 
jea -• hasta la edad que cuenta. í;a?A desencantadas (3 pesetas butaca); 
La realiza Edwind L Marín y logra: 1 0 ? ¿ A ^ o h ^ 
una perfecta cinta detectivesca, por, ^.chicote) ^ La atropellaplatos 
cuanto todo lo que ocurre es humano y 10,30, La casa de los pingos (28-10-33) 
perfectamente lógico, salvo, claro está, VICTORIA (Tel. 13458).—6,30 y 10,30, 
aquellas determinadas falsedades de de-: La Papirusa, por Irene L. Heredia y 'M. 
talle, sin las cuales sería imposible cons- Asquerino. El éxito que todo Madrid 
truir una película Interesante 
El Interés no decae un momento, y 
hast el desenlace se oculta con más 
éxito del que suele acompañar a otras 
obras del mismo género. 
El ambiente está logrado, y lo mis-
mo la tra?plantación de los conocidos 
personajes de Conan Doyle, que inter-
pretan con acierto Reginal Owen, Anna 
May Wong, June Clyde, Dinehart y 
Warburton Gable. 
La moral ea absolutamente salva-
guardada. 
J. O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Con éxito i creciente se representa a 
diario "Oro y marfil", de Quintero y Gui-
Uén. (Butaca,- 5 pesetas.) 
Harry Rlemming 
con ?ra .TTOvísimo espectáculo, debutará 
mañana miércoles, con la reaparición dé 
Custodia Romero, "La Venus de bronce", 
en el TEATRO IDEAL. Contaduría, sin 
recargo. 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,80 y 
10,30: La taquimeca se casa (Marie Glo-
rie, Jean Murat). 
PANORAMA Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español). Si no 
te callas, te doy (dibujo de Popeye). Re-
vista femenina (modas, arte, sports). 
Proyectiles humanos (deportiva). Hielo 
(cómica en dos partes). 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: El tenien-
te del amor y Páprika. Butacas, 1,50. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 (aconteci-
miento): Las cuatro hermanitas (Kat-
harine Hepburn). (25-12-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Wonder bar 
(bar maravilloso) con Dolores del Rio 
y 300 "girls". (20-11-34). 
RIALTO (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, es-
treno de la grandiosa superproducción 
Fedora, con la genial Marie Bell. 
ROYALTY (Tel. 34453).—6,30 y 10,30, 
segunda semana de El 96 de caballería, 
el "film" más gracioso por Lucien Ba-
roux y Betty Stockfeld, llenos diarios), 
(17-1-935.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Do-
lorosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reciamen-
te española. (25-12-934.) 
TIVOLI.—A las 4,30: Los últimos vein-
te años, emocionantes recuerdos de la 
historia del mundo. A las 6,30 y 10,30, 
tercera semana de éxito colosa'i: La her-
mana San Sulpicio, formidable creación 
de Imperio Argentina y Miguel Ligero. 
(20-10-934.) 
SALA DE FIESTAS B^RCELO.—Hoy, 
seis tarde, té baile anual de los alum-
nos de Filosofía. Profusión de globos y 
muñecos. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 





S o B Í Á t f G C L i C A 
n . V f l T t r R I T " (VTT?KlJl fc pré-
senla d iar iamente a saludar al público 
lililí 
¡¡Lo más divertido de Madrid!! 
es "¡Soy un sinvergüenza!", un grandio-
so éxito cómico, garantizado por 90 re-
presentaciones y 90 llenos. Tarde y no-
che TEATRO MARIA ISABEL. 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
Cómico 
Hoy tarde, "La risa", última. Precios 
populares. Mañana miércoles, estreno "La 
Dorotea", de Marquina, inspirada en ia 
famosa obra de Lope de Vega. Prota-
gonista, Carmen Díaz. 
La sorprendente opereta "Siete co-
lores" 
Gran super - revista en el maravilloso 
escenario giratorio, continúa llenando la 
ZARZUELA. 
CALLAO.—"El hombre de la suerte" 
A Gustavo Adán, fabricante de con 
servas, le concede el Gobierno la cruz 
de la Legión de Honor, y todo París lan 
za una carcajada: es el hombre de la 
suerte; heredó la fábrica y todo se lo 
encontró hecho. El, picado, sostiene que 
su triunfo se debe a Italento, y apuesta 
a que si le dejan desnudo y sin dinero 
en el campo, reconquistará su posición. 
Aceptan la apuesta, y se ve cómo, a tra-
vés de varios incidentes graciosos, llega 
a recuperar su fortuna. 
Tiene la película un tono iigero y hu-
morístico, muy de acuerdo con la ma-
nera de Milton; todo es en ella gracia, 
agilidad, ingenio y, sobre todo, acción 
personal y directa del actor, que hace 
posible, por la sugestión de su optimis-
mo y su simpatía, que se admitan con 
fruto de su talento y de su audacia lo 
que no es otra cosa que suerte. 
Esta simpática nota de optimismo, 
de confianza propia y de fe en el es-
fuerzo y en el trabajo es constante en 
toda la película, y la da un ligero em-| 
paque de ejemplaridad y de lección. 
El fondo no puede ser más inocente; 
los incidentes son de una limpieza poco 
acostumbrada; lástima que la visión rá-
pida de un desnudo interrumpa la pla-
cidez moral del conjunto. 
J. de la C. 
Lara 
Primer miércoles de abono, benéfico, el 
30, a las 6,30 de la tarde, son pocos los 
días que quedan para poderse abonar y 
pocas las localidades disponibles. El pro-
grama del primer día lo compone "Es-
tudiantina", que se representa a diario 
con éxito grandioso. 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
Custodia Romero 
"La Venus de bronce", después de cin-
co años de ausencia de los escenarios de 
Madrid, reaparecerá en el del IDEAL, 
mañana miércoles, con el novísimo es-
pectáculo de Harry Flemming. Conta 
duría sin recargo.' 
Opera 
Queda abierto el abono para las tres 
funciones de ópera que se presentarán 
en el CALDERON los días 4, 6 y 9 de 
febrero: "Traviata". "Rigoleto" y "El 
barbero de Sevilla". Localidades en Con-
taduría, de 11 a 1, y de 3 a 8. Butacas, 
20 pesetas; por abono, 15. 
Latina: "Canción de cuna" 
Formidable éxito de Dorothea Wieck, 
protagonista, y Martínez Sierra (autor). 
Hablada en castellano. Miércoles, último 
día. 
Rialto 
Hoy, estreno de la grandiosa super-
producción "Fedora", según la obra del 
glorioso Victoriano* Sardou; por Marie 
Bell. 
proclama. 
ZARZUELA—6,15 y 10,30, Siete colo-
res (clamoroso éxito). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular). Primero, 
a remonte: Larrañaga I I y Avarisqueta 
contra Arrechea y Fitero. Segundo, a pa-
la: Gallarta IV y Arrigorriaga contra Vi-
llaro y Aguirre. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. La fauna del mar (instructiva, en es-
pañol). Noticiarios en español, con el 
plebiscito del Sarre y el proceso Haupt-
mann. Revista femenina (en español). El 
sendero encantado (documental en co-
lores, en español). La apisonadora de 
Mickey (dibujo Walt Disney). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, El en-
canto de una noche (gran éxito de Kate 
de Nagy) (19-1-35). 
AVENIDA—6,30 y 10,30, Pecador a 
medias y La vida en broma. 
BARCELO.—6,30 y 10,30, últimos días 
de Reina Cristina de Suecia (tarde, ver-
sión inglesa; noche, hablada en español) 
(9-Í1-934). 
BEATRIZ (Tel. 53108).—4,45 (butaca, 
una peseta); 6,45 (butaca, 1,50), y 10,30 
(butaca, una peseta). La canción del sol 
(Lauri Volpi) (9-11-934). 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
Angélica (séptima semana) (24-10-934) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Campeonato del 
mundo de boxeo entre Primo Camera y 
Max Baer. Volando hacia Rio Janeiro 
(por Dolores del Río). ;500 bellezas es-
cogidas entre 10.000!, y La Carioca, la 
célebre danza, locura del mundo. (15-
1-935.) 
CAPITOL. — 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox (actualidades)'. Si tuviera alas (di-
bujos). Los esposos Crawford (musical). 
El rey de la suerte 'por George Milton. 
Teléfono 22229. 
CINJb. BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes de Madrid y extranjero. Interesante 
y extenso reportaje de las elecciones e¡i 
el Sarre. Actualidades Ufa. Irlanda o ro 
ventar (dibujos sonoros). Encrucijadas 
del mundo (alfombra mágica Movieto-
ne). La vida amorosa de las plantas (cul-
tural Ufa). 
CINE DOS DE MAiTO.—6,30 y 10,30 
(programa doble): La princesa del cin-
co diez y Vidas íntimas. 
CINE GENOVA. — 6,15 y 10,15, ¡un 
gran programa doble! El diamante Orlof 
(bellísima opereta por Liane Haid e Ivan 
Petrovich) y la magnífica realización de 
Van Dyke, El ídolo de las mujeres (Max 
Baer y Myrna Loy). Jueves: La garra 
del gato (Haro'ld Lloyd). 
CINE GOYA.—6.30 y 10,30: Peggy de 
mi corazón. 
CUNE MADRID 5, continua: El... es 
ella. Disparo al amanecer. 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14886).— 
6,30 y 10,30: Canción de primavera. 
(Grandioso éxito.) (20-10-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: Cierto señor Grant (por 
Jean Murat y Rosine Derean). 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
Tarzán y su compañera (por Johnny 
Weissmuller). (4-12-934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua). 
¿Milagro? (por las intérpretes de Mu-
chachas de uniforme). Butaca, una pese-
ta. (28-4-933.) 
CINEMA ARGUELLES.—6.30 y 10,30-
El doctor X. (20-5-33.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble). 6,30 y 10,30: ¿Quién es el 
criminal? (Helga Brinck). v Dime quién 
eres tú (por Liane Haid). 
COLISEVM (Tel. 14442).—6.30 y 10,30: 
La pequeña Dorrit (superproducción 
"Ufllms". por la genial Anny Ondra; úl-
timos días de esta grandiosa película) 
(18-1-935.) 
FIGARO (Tel. 23741). — 6.30 y 10,30: 
Esl '.lo en rojo 'una aventura de Sher-
lock Holmes). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Escándalos romanos (por 
Eddie Cantor; grandioso éxito). (26-10-
934.) 
P A L A C I O DE L A M U S I C A . — " L a 
taquimeca se casa" 
En la primera parte de la película, 
René Pujol, sobre el cañamazo de unas 
preciosas vistas, borda una acción di-
námica y entretenida. En la segunda "Jarzán Y SU Compañera" 
J * ^ ^ ^ ^ ayer en C INe" S A N CAI 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
conserva un tono agradable y humo-
rístico. 
Un opulento banquero se casa con 
la taquimeca que le sirve de secreta-
ria, y, durante el viaje de novios, quie-
bra el Banco y resulta arruinado has-
ta el extremo de embargarle el "yate" 
en que viajan. 
Dispuestos a rehacer su vida buscan 
trabajo, sin que él lo consiga; no así 
ella, que logra entrar de secretaria, pe-
ro los celos del marido acarrean la 
ruptura. 
LOS, ha sido el suceso de la semana. 
Véala hoy. Exito indescriptible. 
Latina: Stan Laurel y Oliver Hardy 
en su fantástica creación, hablada en 
castellano, "¿Por qué trabajar?" Hora y 
media de risa. Jueves. 
iA TIERRA SANTA POR UNA PESETA' 
Compre durante el mes de enero en cual-
quier Centro de los Jueves Eucarísticos 
una papeleta de la Lotería del Patronato 
Pro-Jerusalem. Allí le informarán. 
1 n 19 n m n qmMmmmwm 
'Jidujcndi. 
Las variedades más exquisitas ppr su 
tamaño, gusto, forma o rareza. Plan-
tones ya injertados. Solicite catálogo 
ilustrado a 
Establecim. Vitícolas Casellas 
Barcelona 
-9 MI 
- San Adrián de Besóes 
— — — 
SEÑORITAS, APRENDAN Ufla 
corte, confección, dos meses. Lope Ru<' a 
da, 10, entresuelo. 
ARBOLES FRUTALES 
Forestales y de adorno, de los ^ 
Viveros Monserrat 
ZARAGOZA = 
Plaza San Miguel, 14. 
Representante en Madrid: 
LOPEZ ALONSO | 
Sagasta, 26. Teléfono 14370. 
i P 
iltll 
M I r 
l a / enfermedader de lo 
PROSTATA 
y vía/ unnaría/ 
Se curan ahora. Ilustres pro-
fesores franceses han pre-
sentado a la Academia de 
Medicina de Parí» las cura-
ciones maravillosas obteni-
das rápida y definitivamente 
sin operac ión quirúrgica gra-
das a un nuevo m é t o d o 
terapéutico sea cualquiera la 
gravedad y la ant igüedad 
det caso; frecuentes deseos 
de orinar, micciones doloro-
sas, retención, atrofio com-
pleta. 
El tratamiento discreto, senci-
llo, cura en poco tiempo, 
obra sobre todo el organismo 
es como una rejuventud ge-
neral que se nota enseguida. 
P í d a s e a los Laboratorios 
Internacionales LORIL, Con-
sejo de Ciento, 280, Barcelo-
na, el folleto conteniendo 
las comunicaciones leídas a 
la Academia 
de Medicino 
de París que se 
remitirán a to-
dos los países 
gratuitamente 
!,H fííiW'iii'l'illli '" ''li|iilii^iiii"ÍTl É1 
La graciosa, sugesti 
vu opereta super-revista 
en el gran ESCENARIO 
GIRATORIO. Triunfa en 
" S i e t e c o l o r e s " 
L A Z A R Z U ^ I A 
BUTACAS, CUATRO y CINCO PESETAS 
Comedia: "Las charlas del Duero'" 
No es cierto, según se propala, que 
estas Charlas vayan a ser radiadas. Tam-
poco lo es que se cambien las fechas,' 
J a r d í n F L O R I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento de Arborlcultura y Floricultura el má« 
importante de Madrid. Disponemos en cantidad y en cali-
dades insuperables millares de árboles frutales y de soro-
bra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos he-
chos en Madrid, adaptables a todos los climas de España. 
CASA CENTRAL: "LISTA, 68. MADRID.—SUCURSAL* 
SAN BERNARDO, 68.—PIDAN CATALOGO 
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V I D A E N M A D R I n^en'asuPrM^n^e'os^osfluemat^ 
—•• ..— I tranvías en Sol son los detenidos en Madrid 
Oxígeno de la Sierra 
tropolitano el aquilón agudo, mientras 
el Athlétic madrileño batía al Valencia, 
pudieron ver la Sierra de Guadarrama 
convertida en un inmenso montón de 
azúcar. Tal era la nieve acumulada en 
nórdico horizonte de Madrid. 
Asi fué de fría la jomada dominical, 
y así pasó al lunes el glacial ambiente, 
constituyendo por sí solo la única ac-
tualidad comentable. 
Porque cuidado si pasaron pocas co-
sas en la doble jomada transcurrida. 
Los robos de siempre, los atropellos de 
cajón y las reyertas consabidas. Nada 
entre dos platos, o, por decir, entre dos 
fechas. 
Por no ocurrir, ni siquiera se desenla-
tó el problema político, tema con el que 
ya contaban los desocupados, para des-
arrollar sus programan de estadistas 
"teóricos". 
Hemos hablado de nieve, y la baja 
temperatura reinante nos obliga a in-
•istir en el tema. 
Navacerrada está cubierta de blanco 
desde Cercedilla hasta el Puerto, y sus 
nevados senderos hacen pensar en Cha-
Sociedad de Historia Natural 
dico chileno don Eduardo Cruz Coke. 
Dicho señor es catedrático de Bioqul-j 
monix, Saint Moritz y otros lugares de cero; Salamanca, 6 y 3 bajo cero; Avila, 
selecto alpinismo. 0 y 6 bajo cero; Segovia, 3 y 6 bajo PrODOnG el SeñOP Afldueza 0116 86 ^e e"0S ^ CI6ClaraClO COfTIO S6 El domingo por la mañana llegó, 
Los muchos miles de valientes que ell Todo esto lo sabemos de memoria cero; Navacerrada, 0 y 7 bajo cero; nnr outnKnono n r6alÍZÓ 6l h6ChO procedente de Barcelona, el notable mé-
domingo aguantaron en el Stádium Me-Lúes un amigo "esauiador" aue nos s u r - ^ " * 1 , 8 y 1 ^ cero; Toledo. 11 y SUSlIIUyan por aUlODUS6S 3 . 
pues un amigo esquiador que nos sur-2 bajo cero; Guadalajara 8 y 4 bajo d¡ez cént¡mOS 6l traY6CtO Pedro Pérez- alias "el ' 
te semanalmente de impresiones serra- cero; Cuenca, 8 y 5 bajo cero; Ciudad _ ^ do como supuesto autor del asesinato mica en la Universidad de Santiago de 
ñas, no ha podido descubrimos anoche Real, 8 y 2 bajo cero; Albacete, 9 y 0; . . , del sereno de Los Molinos. Bonifacio Chile. y sus trabajos e investigaciones 
sus observaciones de todos los lunes Cáceres, 10 y 0; Badajoz, 13 y 4; Vito- Ayer se estudió la readmisión de Ayuso, ha acusado al también detenido en esta ciencia han alcanzado sólido 
ría, 4 y 2; Logroño, 8 y 0; Pamplona algunos obreros despedidos equi- Pablo Dorado como autor del hecho. prestigio en el mundo científico, 
mínima 1; Huesca, máxima 6; Zarago- w^flHnmpnte durante la huelga Según ha declarado, después de efec- Durante su corta estancia en Madrid, 
za, 9 y 2; Gerona, 10 y 1 bajo cero; vocaudme"LC tuar el robo que confesaron dias pasa. se preparan varios actos en su honor: la 
Barcelona, 11 y 6; Tarragona 10 y 4: ¡dos, volvieron con el carro por la ca- Embajada de Chile le obsequiará con 
Tortosa, 12 y 6; Teruel 3 y 2 balo cero1 Hace unos dlas, cuarenta; ay^r' .Yein irretera de Toledo, donde, frente al nú- ^ comida. El señor Cruz Coke, por 
Castellón, 11 y 5- Valencia 11 v 7 ' tidós- De esta manera se va admltien- mero 20, encontraron al sereno, el cual 311 P ^ 1 ^ P^nsa pronunciar, al igual 
La Sociedad Española de Historia Na-
tural ha celebrado su sesión mensual, 
en la que el señor Cardoso dió cuenta 
de sus investigaciones sobre la íntima 
estructura de la glauberita y los resul-
tados obtenidos con el auxilio de los 
Rayos X. 
El señor San Miguel de la Cámara 
envió unas investigaciones acerca de 
unas rocas denominadas "jumillitas" que 
afloran en la Sierra de las Cabras, en 
la provincia de Albacete. 
Los profesores franceses, Blumenthal 
y Fallot remitieron un extenso trabajo 
sobre la Sierra de Arana, aliniación 
montañosa emplazada entre Guadix y 
Granada. 
El señor Riója hizo algunas observa-
ciones acerca de un cangrejo que pro-
cede de la China, perteneciente al gé-
nero "Eriocheir", que ha invadido los 
ríos de Alemania y Centro-Europa y que 
se extiende actualmente por los ríos que 
van al Báltico y por algunos otros de 
Holanda y de Inglaterra. Esta especie 
invasora puede llegar a comprometer 
la riqueza pesquera de algunos ríos eu-
ropeos. 
Por último, tomó posesión la nueva 
Directiva, presidida por el profesor Ge-
llástegui. 
Exposición del médico pintor 
García Sánchez 
Ayer se inauguró en el Hogar Vasco 
lia | exposición de paisajes del notable 
'pimor doctor don M. García Sánchez 
(Aicrag). 
Entre los treinta y seis trabajos pre-
sentados, destacan un «Paisaje Vasco*, 
que obtuvo ya premio en la pasada ex-
posición de «Médicos Artistas», que se 
celebró en el Salón de Arte Modemo; 
«Costas gallegas», «Escenas de pesca 
en las cercanías de Bilbao», «Heos de 
Goura> (Portugal), «Casa del doctor 
Tapia» (en Segovia), «Cortijo andaluz» 
y «Orillas del Nervión». 
El doctor García Sánchez pinta des-
de la niñez, pero azares de su carrera 
militar, no le permitieron dedicarse a 
su afición favorita, hasta que se acogió 
a la ley de Azaña, retirándose con el 
grado de teniente coronel. 
Ha sido invitado a exponer sus tra-
bajos en el extranjero, pero siempre ha 
sentido un gran temor a toda clase de 
exhibiciones, y sólo se decidió la pri-
mera vez a concurrir a una exposición 
a ruegos de Pinazo, quien solía ani 
marle a que se consagrara a la pintu 
ra por completo. 
El doctor García Sánchez trabaja 
mucho y ha logrado reunir una com-
pleta colección de cuadros bastante lo-
grados, sin estridencias vanguardistas, 
sino por el contrario, muy reales y de-
tallados. Acaso este detallismo sea su 
único defecto. 
El doctor-artista celebrará pronto 
una exposición en Vigo, y, probable-
mente, otra en Oporto. 
E . Católicos de Medicina 
El Círculo de Estudios de la Asocia 
ción de Estudiantes Católicos de Me 
dicina, celebrará el miércoles, 23, a las 
siete de la tarde, la sesión que había 
de celebrar hoy a la misma hora. 
Premio a los familiares de 
Un automóvil en el que realizó o in-
tentó realizar el viaje, se quedó atas-
cado sin poder ganar el refugio de Pe-
ñalara. Quiso subir en el tranvía eléc-
trico, y la "parálisis" del tranvía acabó 
de enfriar sus entusiasmos de excursio-
nista. Una intentona a pie agotó, final-
mente, sus fuerzas, y. al fin, tuvo que 
regresar tiritando en el ferrocarril, pa-
ra contamos sus malas impresiones al 
amor de la lumbre y ante un ponche 
caliente. 
—¿Pero no te has convencido de que 
esas excursiones a la Sierra son absur-
das? Si no hay nieve no tienen objeto, 
y si hay nieve... no se puede pasar de 
Cercedilla. 
—Calla, hombre troglodita. La Sierra 
es la vida. Yo, cada vez que subo allá, 
traigo salud para quince días. 
—Como ayer... 
—Ayer subí con ánimo de hacer aco-
pio de oxígeno hasta la Candelaria. 
—¿Y lo hiciste? 
—Hice más. Pesqué un catarro has-
ta el día de San Isidro.—OORBACHIN. 
de presentar las declaraciones corres-
pondientes, dentro de los plazos señala-
dos en la ley de 20 de diciembre de 1932 
y decreto de 15 de febrero de 1933, que 
terminan en fin de febrero próximo pa-
ra las personas domiciliadas en España 
y en fin de marzo próximo para las per-
sonas domiciliadas o residentes en el ex-
tranjero y comprendidas en el aparta-
do B) y C) del artículo segundo de la 
ley citada." 
Exposición de acuarelas 
El próximo miércoles, día 23, se inau-
gurará, en los salones del Círculo de 
Bellas Artes, una Exposición de acua 
reías del comandante de Artillería don 
Antonio Got, con distintos aspectos de 
Madrid, Gupúzcoa, Bilbao, Segovia, To-
ledo y Marruecos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Están hoy centra-
das sobre Irlanda la presiones altas que 
ocupan desde Azores hasta la Península 
Escandinava y se internan por Europa 
hasta Palonia. Por el Estrecho y Me-
diterráneo pasan pequeños centros de 
presiones débiles que producen lluvias 
por sus costas. 
Por nuestra Península ha llovido por 
la noche por toda la costa del Medite-
rráneo, y durante el día por la Sureste. 
La nubosidad es grande por el Cantá-
brico, y el viento es fuerte por Galicia 
y la cuenca del Duero. 
Temperaturas de ayer.—La Coruña, 
mínima 7; Santiago, 10 y 0; Ponteve-
dra, 13 y 1; Vigo, 15 y 5; Orense, 8 y 
2 bajo cero; Gijón, 9 y 6; Oviedo, 8 y 
1; Santander, 7 y 6; San Sebastián, 7 
y 5; Zamora, 7 y 5 bajo cero; Palencía, 
5 y 2 bajo cero; Burgos, 3 y 0; Soria, 
7 y 2 bajo cero; Valladolid, G y 3 bajo 
Alicante, 13 y 6; Murcia 13 v 2- Sev¿ do' Palatinamente, a muchos obreroslse pUS0 a hablar con pa¿lo ¿oVado. ^ue en Barcelona, varias conferencias 
Ua. 16 y 6; Córdoba u ' y 5- J¿én n despedidos con ocasión de la huelga re-j E1 declarante no oyó la conversación.1 en nuestra Facultad de Medicina. 
y 3; Baeza. 9 " 2; 'Granada, 11 y i ; : volucionaria de octubre y cuya mcul-;pero sI entendió al sereno que d e d a i l ^ B — - — " 
Huelva, mínima 5; San Femando, mi- Pabllidad está clara Ahora se va a co-|..Esto no ge pUede consentir". ¡Todavía estaban hablando en la esqui-
nima 6; Algeciras, 14 y 4; Málaga. 15 menzar ^^}^&rnt}^a^^^ f^Z?^\ E1 sereno y Dorado siguieron en con-¡na del camino de Molinos el sereno y 
^ versación hasta el camino de Los Mo-i Dorado, y supuso que habían llegado a y 6; Almería. 14 y 8; Palma de Mallor-lPara determinar qué servicios estuvie-ca. mínima 2; Mahón, mínima 4; Santa 8Ín causa J . u ^ f ' ^ t . d.esatfnd!d<íf 
Cruz de Tenerife, mínima 13; Melílla, 
mínima 8. 
Asociación de Agricultores (Los Ma 
drazo, 17).—7,30 t., don Mariano Mate-
sanz. Economía de tribu?" 
Hospital General.—11 m.. sexta lección 
del curso de electrocardiografía. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "Biogra-
fías de músicos: Guy de Pourtalés". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradilla y 
don Benjamín de Arriba, respectivamen-
te, Santa Escritura y Teología Moral. 
Sociedad de radiología (Esparteros, 9). 
7 t., sesión Inaugural. 
Pabellón Valdecilla (San Bernardo 49). 
7 t., don Lula Jordana de Pozas: "Campo 
de aplicación de los seguros sociales". 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del conde de Cartagena (Valverde. 24). 
7 t., don Antonio de Zulueta: "El inter-
cambio y la translocación de genes". 
Otras notas 
Podemos también adelantar la noti 
cía de que se estudia la jubilación de 
Para hov ilos obreros de más eda(1 entre los I116 
^ prestan servicio al Ayuntamiento, pa-
ra evitar los despidos de aquellos que 
han sido admitidos en los meses de no-
viembre v diciembre. 
Exposiciones Esteban, Got y Suárez. 
Mañana, a las 6,30 t., se inaugurarán en 
el Círculo de Bellas Artes las exposicio-
nes de Pintura del artista residente en 
Roma, don Hermenegildo Esteban; de 
acuarelas, de don Antonio Got, y de Fo-
tografía, del abogado don José Suárez. 
El Malta Natura supera al mejor café. 
Catarros, tos, fatiga 
JARABE MAD AMAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
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L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
un empleado leal 
La Compañía de los Ferrocarriles de 
M Z A. ha acordado conceder a la viu-
da" del factor don Faustino Navarrete, 
recientemente fallecido, el sueldo Integro 
que disfrutaba, por haber muerto a con-
secuencia del excesivo trabajo que se 
desarrolló durante el pasado movimien-
to revolucionario. A pesar de las indi-
caciones de sus jefes, el citado funcio-
nario solamente cesó en su incansable 
labor el día 14 de octubfe, vencido pol-
la agravación de una enfermedad que 
padecía, lo que hizo necesaria una inter-
vención a consecuencia de la cual falle-
ció. 
Cursillos en el Museo Naval 
Hoy, a las siete y media, se inaugu-
rarán en el Museo Naval, bajo la pre-
sidencia del ministro de Marina, los cur-
sillos sobre arqueología naval, funda-
mentos científicos de la Cartografía y 
génesis del descubrimiento de América. 
Estarán a cargo, respectivamente, de los 
señores don Julio Guillén, director del 
Museo; don Abelardo Merino y don An-
tonio Ballesteros. Las conferencias du-
rarán hasta fines de marzo. 
La contribución sobre la renta 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Administración de Rentas publi-
cas de esta provincia recuerda a las per-
sonas sujetas a dicha contribución en 
primero de enero de 1935, la obligación 
(Domingo 20 de enero de 19S5) 
De situación política, unas aprecia-
ciones truncadas en "A B C". Nada en 
"Ahora". Un ataque a la C. E. D. A. 
en "El Liberal". Un artículo a favor de 
la constitución legal de los Municipios 
en "Diario de Madrid": "Es, pues, pre-
ciso restaurar la base legal y econó-
mica de los Ayuntamientos medíante 
una ley Municipal republicana y darles, 
por virtud de una justa ley Electoral 
y de unas elecciones, una legitimidad 
representativa que hoy no tienen. Y es 
preciso dársela, no sólo por afán de le-
galidad, sino también para que los pue-
blos de España vean en la institución 
más próxima al Estado una represen-
tación auténtica suya. Si ni en lo más 
cercano y concreto no se sienten repre-
sentados, si ni a esto pueden llamarlo 
suyo, tampoco podrán sentir ni adhe-
rirse plenamente a lo más lejano, a 
esa entidad mayor y más abstracta que 
es el Estado." 
"El SOI" se ocupa del paro en rela-
ción con los extranjeros residentes en 
nuestro país: "No contamos con una 
estadística exacta del número de ex-
tranjeros ocupados en nuestro país. Se 
calcula, sin embargo, en cerca de me-
dio millón. Seiscientos mil obreros en 
paro acusan las últimas estadísticas ofi-
ciales en España. Las dos cifras pue-
den ser puestas en parangón para de-
ducir una consecuencia nada forzada, y 
es la de que el problema de nuestro 
paro obrero se aligeraría bastante de 
la pesadumbre y la preocupación que 
representa si al libre concurso de acti-
vidades extranjeras se les pusiera co-
to razonable, de suerte que correspon-
diéramos al trato que nos dan en esta 
cuestión los países en donde encontra-
ba una salida nuestra emigración has-
ta ahora." 
««La Libertad" — ¿ hace falte decir-
lo ̂ - e s t á en contra de la ley de Pren-
sa y tergiversa nuestro pensamiento 
cuanto puede. 
(Lunes, 21 enero 1935) 
Arremete, una vez más, "Hei 
Madrid" contra la ley de Prensa: 
-No debe, en ningún modo, pros-
ese proyecto. Contra él estare-
S fdemente. Y contra él ir^enta-
Smos ™nar todas las energías ajenas 
d e T ¿ periodistas republicanos y de la 
oninión republicana, para salvar 
de ^ principios fundamentales del ré-
^ m S : la Ubre expresión del pensa-
mÍsEÍ0la cual, los pueblos perecen y 
quedan a expensas, tarde o t^P^ano, 
de los autócratas y de los tiranos. 
•«informaciones", comentando las de-
claraciones del ministro de la Goberna-
ción sobre los millones robados en As-
turias, dice: 
«Heraldo de 
'Con los millones robados en Astu-
rias se pagan los mítines de Londres 
y de París, en que se nos infama y 
vilipendia, y la campaña calumniosa de 
los periódicos extranjeros empleados 
en el "chantage" intemacionalista. Di-
nero robado en España para ese fin 
exclusivo, sin reparar en el daño, y con 
el cual, a favor de esa obra denigran-
te, se pretende justificar el crimen y 
realizar nuevas ganancias por el mis-
mo procedimiento que asoló la capital 
asturiana y ensangrentó las calles de 
Barcelona." 
"Ya" habla de la reforma urbana de 
Madrid: 
"Se puede afirmar que en Madrid 
—ni apenas en ciudad alguna españo-
la, por supuesto—no ha habido tradi-
cionalmente una continuada política de 
urbanización, porque tampoco hubo, a 
decir verdad, una conciencia pública del 
problema. En éste, como en todos los 
demás que suponen avenencia, coordi-
nación, esfuerzo de conjunto, nuestro 
individualismo ha dado sus frutos des 
dadores. Amantes, hasta la despropor-
ción, del tipismo de cada barrio, de 
cada calle, ha debido venir el apre-
miante agobio del tráfico para obligar-
nos a pensar en reformas inaplaza 
bles." 
"La Epoca" escribe sobre la reforma 
del Estado en Francia. 
Es necesaria para corregir muchos 
errores y, sobre todo, para "levantar 
la moral, disipar el ambiente de ma-
terialismo grosero y brutal que enve-
nenan la política y la administración. 
Hay que imponer a los que dirijan y 
a todos los servidores del Estado una 
noción de probidad, de dignidad que, 
desgraciadamente, ha desaparecido." 
Y "La Tierra" trata de la situación 
política: 
"Pero mientras los prohombres polí-
ticos se entretienen en "bordar" com-
binaciones y en "zurcir" proyectos, el 
país ve con angustia que todos sus pro-
blemas se agravan, sin que nadie se 
preocupe de ellos. Son inútiles los lla-
mamientos, la demostración palmaria 
de una realidad harto dolorosa. Las 
disputas partidistas tienen mucha más 
imporlincia, para determinados seño-
res, que la angustia en que se debate 
España entera," 
BIBLIOGRAFIA 
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linos, y el declarante continuó a casa un acuerdo. "El Laña" siguió por la 
de Bernabé "el Cano". Al abrir éste la carretera hasta El Estío, en el cruce 
puerta, y como "el Laña" viese que Pa- del camino de Los Molinos, y allí le 
blo venía acompañado todavía por el ¡alcanzó Pablo, que le dijo: "Chico, he 
sereno, le dijo a "el Cano": "Cierra la! tenido que matarle", 
puerta, porque ahí viene el sereno". "El Laña" siguió hasta la casa de "el 
Cuando se acercó Pablo en compañía Cano", y allí descargó el carro. Ter-
de Ayuso, el primero dijo a "el Laña"¡minada esta operación. Pablo dijo a "el 
Se pide la supresión de ^ ^ f * * T i í ^ 1 ^ y, siguÍó ^f''*™™™**™?™ donde quisie-
r r ¡otra vez con él hasta la carretera de ra. Aquél siguió por el camino viejo de 
Ine trnnuít»* í»n <5ftl Toledo. Al llegar a ésta, nuevamente le 
IOS Tranvías en 001 ordenó desandar el camino, para llegar 
por segunda vez a la casa de "el Cano". La gestor señor Andueza ha resuci-
tado, mediante una proposición, el pro-
blema del paso de tranvías por el cen-
tro de Madrid. 
Recientemente, y cumpliendo una 
cláusula del convenio, presentó la Com-
pañía una nueva ordenación de las lí-
neas por el centro, que proponía, entre 
otros extremos, la implantación de vías 
en la calle del Carmen, hoy limpia de 
ellas, para evitar la doble línea en la 
de Preciad'os, y, asimismo, el paso de 
tranvías por el primer trozo de la Ca-
rrera de San Jerónimo. La Comisión 
gestora entendió que esta propuesta, le-
jos de solucionar el problema circula-
torio, lo agravaba, y devolvió el pro-
yecto para nuevo estudio. 
Así las cosas, propone el señor An-
dueza la supresión de los recorridos si-
guientes: Cibeles-Sol, Red de San Luis 
Sol, Santo Domingo-Sol, plaza Mayor 
y bifurcación desde Ciudad Rodrigo 
Sol, plaza de Benavente-Sol. 
Para sustituir este servicio propone 
la implantación de las siguientes líneas 
de "autobuses", al precio de diez cén-
timos el trayecto: Cibeles-plaza de San-
to Domingo y viceversa, Cibeles-plaza 
Mayor y viceversa. Red de San Luis-
Plaza Benavente y viceversa. 
Propone, finalmente, como cláusula 
coactiva, que proceda la Empresa, en 
el plazo de tres meses desde el acuer-
do, a establecer estos nuevos servicios 
de "autobuses" de acuerdo con la Cor-
poración, y que en caso de negarse la 
Empresa, con arreglo a la Base 34 del 
Convenio, que establece la facultad mu-
nicipal de crear nuevas líneas por de-
cisión y conveniencia única del Ayun-
tamiento, se la obligue a ello, pues en-
tiende que, municipalizadas, constitui-
rían, en último término, un negocio pa-
ra el Ayuntamiento. 
Lerroux, "hijo adoptivoM 
Leganés hasta la carretera nueva, y en| 
la casa de Ricardo García, el industrial, j 
guardó el vehículo. 
ESTORNUDAR es 
«n PELIGRO 
PUBLICO . . . 
Cor te ese terrible resfriado ea una 
noche con las famosas tabletas de 
Laxativo Bromo Quiama Grove. Tome 
dos al acostarse y dos por la mañana y¡ 
dejará de ser un peligro público sem-
brando a su paso esos microbios. E l 
Laxativo Bromo Quinina Grove es vm 
producto de confianza universal. 
BROMO Q ü l N l N i 
de Madrid 
Propone el mismo gestor que el Ayun-
tamiento de Madrid declare hijo adop-
tivo de la Villa a don Alejandro Le-
rroux, "por su gestión patriótica, de 
gran relieve histórico" como jefe del 
Gobierno, y que al acto de la entrega 
del título se le dé la mayor solemnidad 
posible. 
Agasajo a S. Alonso 
La Asociación España Femenina ha 
acordado declarar al señor Salazar 
Alonso presidente de honor. El acto de 
la entrega del título será el viernes por 
la tarde. 
El alcalde regresó ayer tarde de San-
tander, donde pasó el domingo con oca-
sión del acto de homenaje en honor de 
quien fué subsecretario de Gobernación, 
señor Benzo. 
M u n d o per iodís t ico 
Un número de "Le Document", 
dedicado al Papa 
La revista trimestral ilustrada "Le 
Document", que se edita en París, de-
dica su segundo número a la figura 
augusta de Su Santidad el Papa Pío XI , 
felizmente reinante. La sola enuncia-
ción del sumario a que responde el tex-
to y que da unidad a los trabajos con-
tenidos en el número, "El Papa en el 
mundo contemporáneo", dice ya toda la 
importancia del propósito que anima a 
los editores de "Le Document". y que 
aparece plenamente logrado. 
Abre el número una breve historia 
del Papado, a la que sigue un estudio 
biográfico de Su Santidad, avalorado 
por notas gráficas de ' n alto interés 
como los retratos de s1 - padres, la ca-
sa en que nació, las actas de nacimien-
to y de bautismo, sacadas del registro 
parroquial de Desio, y el facsímil del 
autógrafo del egregio Pontífice. Después 
un a modo de resumen del Pontificado 
de Su Santidad, en el que aparecen des-
tacadas las más salientes efemérides, y 
en el que se exponen facetas tan inte-
resantes del reinado de Pío XI, como 
las que se contienen bajo los epígrafes 
"El Papa y los Gobiernos", "El Papa 
y las Iglesias disidentes", " j 1 Papa y 
las Misiones", "El Papa y el progreso" 
y "El Papa, principe de la Paz". Capí-
tulo aparte tienen la Acción Católica 
y los Años Santos. En fin, completan el 
número reportajes e informaciones acer-
ca de la vida privada de Su Santidad, 
la Curia Romana y los Estados Ponti-
ficios. 
Todos los trabajos, debidos a una 
misma pluma, la de José Ageorges. apa-
recen profusamente ilustrados con re-
tratos, fotografías, vistas panorámicas 
y reproducciones de monumentos, cua-
dros y obras de arte del Vaticano. 
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Mario Bell en el hermoso "film" 
"Fedora" 
Una extraordinaria novela llevada a 
la pantalla. "Fedora", la magistral 
obra literaria de Victoriano Sardou ha 
sido hecha película, con plausible acier-
to en su desarrollo escénico e inter-
pretación. El famoso libro se ha per-
feccionado cinematográficamente a tal 
altura que la viste nos da el sentir 
de todos sus diálogos, viviendo con la 
novela la grandeza de sus capítulos. 
Y tan enorme "film" de la presti-
giosa marca "Cifesa" será proyectado 
en el lujoso Ríalto, aumentando su 
prestigio cinematográfico de superpro-
ducciones. 
"Fedora" es una obra realmente for-
midable, de exquisitos sentimientos, y 
emocionante. Un precioso tema de la 
Rusia imperialista, sus costumbres y 
caracteres, el insosiego e incertidum-
bre de su constante lucha que va mi 
nando el pedestal de su grandeza y 
lanzándola a su desastre con lente y 
cruel agonía. Y en esta etapa de an-
gustia vive Fedora, mujer divinamen-
te humana, palpitante en su femeni-
dad, tan sensiblemente, que las pasio-
nes y los sentimientos la esclavizan du-
ramente, llevándola unas veces al odio 
y otras al amor. 
El papel cumbre de "Fedora" es in-
terpretado por la sublime Marie Bell, 
y con tal acierto, que diriamos es la 
misma protagonista escapada de las pá-
ginas del libro. Y en cuanto a su per-
sonalidad, bien sabemos sus excelsas 
cualidades: estrella cinemática de pri-
mera fila y, a la vez, bellísima en toda 
su constitución de mujer. 
Marie Bell es Fedora, la imaginación 
del escritor Sardcu hecha realidad, con 
la misma grandiosa vida que su plu-
ma la fué creando. Es la colosal crea-
ción imaginativa plasmada por una hu-
mana mujer. 
"Fedora" son páginas literarias que 
ailBlUiHUiiUllhiMlUliniUlt 
Adaptación de la novela del glorioso escri-
tor VICTORIANO SARDOU 
La Rusia imperialista en todo su hondo dra-
ma de intrigas, amor y odios 
vivimos en la más sorprendente super-
producción cinematográfica, cuya In-
terpretación cumbre se debe a la In-
comparable Marie Bell. 
Intensa nevada en Granada 
« b b ' •üiiKiiaiiiini R • 
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GRANADA, 21.—En las primeras ho-
ras de la mañana de ayer ha caído- una 
intensa nevada en la capitel y pueblos 
de la Vega, que ha durado, sin interrup-
ción, desde las cinco de la madrugada 
hasta las once de la mañana. En el cam-
po y sitios altos, como en la Alhambra, 
la capa de nieve ha sido de 15 a 20 cen-
tímetros. Una escena de "Fedora", superproducció n Cifesa que hoy se estrena en Rialto 
Martes, 22 do enero de 1935 
Un frente triguero en Castilla y León 
Quedó constituido en la Asamblea de agricultores ce-
lebrada en Valladolid. Cerca de trescientas entidades 
subscribieron el acuerdo 
E L D E B A T F MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.847 
VALLADOLID, 21. — En Medina del 
Campo se celebró ayer una Asamblea 
regional de agricultores, con el fin de 
examinar la situación pavorosa por que 
atraviesa el mercado del trigo y cons-
tituir el frente triguero que defienda la 
posición reguladora del mercado. 
Presidió el acto don Blas Cantalapie-
dra, presidente de la Cámara Agríco-
la Cooperativa de Medina del Campo y 
diputado a Cortes, Afirmó que la Co-
operativa habia creído oportuno hacer 
un llamamiento a Castilla y León, con 
el fin de constituir el frente triguero, 
para que con rapidez y unidad de cri-
terio se resuelva el problema del trigo. 
Añadió que aunque se tiene ese deseo 
y buena voluntad por parte del Gobier-
no, reflejados en las últimas disposicio-
nes, era preciso declarar que no pue-
den tener eficacia sin otras medidas 
complementarias. Hizo un llamamiento 
a los labradores de Castilla y León y, 
en general, a todos los del país, para que 
•e unieran en estos recisivos momentos. 
Se constituyó inmediatamente la Me-
sa de discusión, que quedó integrada por 
estas representaciones: don Gerardo Do-
mínguez y don Femando Gutiérrez, por 
Zamora; don Luis Bermúdez de Castro 
y don Luis Igea, por Salamanca; don 
Cristóbal Fuentes y don Pablo Pinocha, 
por Falencia; don Gregorio Romero y 
don Cirilo Garcés, por Soria; don Pablo 
Martín y don Longinos Pelayos, por Va-
lladolid; don Félix Bordejuela y don 
Agapito Gómez, por Burgos; don Agus-
tín de Félix, por la de León; don Lisar-
do Sánchez, por Badajoz; don Ruperto 
López y don Pascual del Dogal, por Avi-
la y don Pedro Alvarez y don Andrés 
Castaño, por Segovia. 
Se dió cuenta de las conclusiones que 
la Cámara Agrícola presentaba como 
ponencia y se aprueban por aclamación. 
A continuación hicieron uso de la pa-
labra los diputados don Pedro Martín, 
don Nicasio Velayos, don Ernesto Cas-
taño, don José Martínez de Asanagra y 
don Vicente Tomé, que recogieron el am-
biente de la Asamblea y prometieron ha-
cer todo lo preciso para resolver el pro-
blema triguero. 
También hicieron uso de la palabra 
varios labradores, que fueron escucha-
dos con interés y aplaudidos con entu-
siasmo. 
Terminó la Asamblea constituyéndo-
se el frente triguero y concediéndose un 
voto amplísimo de confianza a la Me-
sa para que continuara las gestiones 
Iniciadas y presentara las conclusiones 
aprobadas al Gobierno y tomara todas 
las determinaciones que fueran precisas. 
Asistieron a la Asamblea los diputa-
dos señores Castaño, Tomé, Velayos, 
Martínez de Asanagra, Martín y Can-
talapiedra, y se adhirieron los señores 
Gil Robles, Cimas Leal, Casanueva, La-
mamié de Clairac, Cid, González, Ca-
rrascal, Hueso, Sanz de Miera, Cortés, 
Represa, Pérez Arroyo y Dávila, Esta-
ban representadas en la Asamblea más 
de 270 entidades agrarias y enviaron 
adhesiones unas 30. 
Las conclusiones 
"El Almirez" se rinde 
al finalizar la campaña de 30 de jimio 
se haga cargo del sobrante ai le hu-
biera. 
Para evitar las dificultades que 
se producen en el mercado y el espec-
táculo bochornoso que se está dando 
debe cumplirse inexorablemente la ta-
sa en todas las provincias, a cuyo fin 
el ministro de Agricultura tomará las 
medidas precisas para que todas las 
autoridades actúen seriamente, pues, de 
lo contrario, seria inútil todo buen pro-
pósito; que se nombre un delegado ins-
pector en cada provincia para vigilar 
la actuación de las Juntas comarcales. 
Transferencia de otros doscientos mi-
llones de pesetas de la cuenta del ser-
vicio de tesorería a cargo de la cuenta 
«Entregas al Banco de España para 
regulación del mercado triguero", ha-
ciendo lás entregas a medida que asi 
lo requiera aquel servicio. 
Que, previas las modificaciones preci-
sadas en los decretos del 12 y 26 de 
junio y 2 de agosto, pueda el servicio 
nacional de crédito agrícola realizar 
las siguientes operaciones: Dar como 
cuantía del personal prestado el 90 
por 100 del valor ofrecido en prenda, 
valorado al precio de tasa mínima; con-
ceder los préstamos que se soliciten an-
tes del 30 de abril próximo en vez del 
28 de febrero, tope fijado actualmente. 
Aunque el Servicio nacional de Cré-
dito agrícola ha actuado aficazmente 
haciendo un verddero esfurzo sus je-
fes y personal, se la daba dotar de 
todo lo necesario para despachar rá-
pidamente las concesiones y que el mi-
nistro de Agricultura realice las ges-
tiones oportunas para que las sucursa-
les del Banco de España paguen con 
mayor rapidez los préstamos concedi-
dos. 
Que se extienda a toda la zona comar-
cal o radio de acción de cada fábrica 
la preferencia establecida para pane-
ras sindicales o cooperativas de trigo 
dentro de las comarcas correspondien-
tes a Juntas comarcales de contrata-
ción. 
Otra reunión en Segovia 
La Guardia civil atacó la cueva con 
bombas de mano 
Un médico, que conocía al bandido, 
intervino para la rendición 
MALAGA, 21.—Ayer, a las ocho de la 
mañana, se rindió el bandido "el Almi-
rez", que durante toda la noche perma-
neció en la cueva haciendo fuego contra 
la Benemérita. Las fuerzas que durante 
la madrugada tuvieron sitiado estrecha-
mente al bandido, tuvieron necesidad de 
arrojar bombas explosivas contra la bo-
ca de la mina para agrandarla y para 
conseguir la rendición del forajido. Co-
mo esto no produjera el efecto deseado 
en la roca viva, hubo de esperarse a que 
se hiciera de día. 
En medio de una lluvia torrencial y 
un frío intensísimo, se acercó a la boca 
de la cueva el médico de La Mollina, se-
ñor Medina Toledo, que conoce bastante 
al "Almirez"; le instó, a grandes vo-
ces, para que se rindiera. Este, desde el 
fondo de la mina, contestó: 
—Señor médico, yo me entrego, pero 
con una condición... 
--¿Cuál?—inquirió éste. 
—Que no me maten al salir y que ha 
de ser usted el que baje a por mí. 
En efecto, el señor Medina Toledo, 
amarrado fuertemente con una cuerda a 
la cintura, descendió al fondo de la cue-
va, que mide unos ocho metros de pro-
fundidad, y salió con el forajido al ex 
terior. "El Almirez", temeroso de que la 
fuerza disparara contra él, se abrazó 
fuertemente al señor Medina Toledo 
mientras imploraba que no le matasen. 
El cadáver del guardia 
En las conclusiones se pide que 
el Estado regule eficazmente el mer-
cada triguero revalorice todos los pro-
ductos de la tierra; mantenimiento por 
el Gobierno del decreto regulador hoy 
vigente y adopción de medidas comple-
mentarias precisas para que la tasa sea 
un hecho. 
Que el ministerio de Agricultura pre-
sente al Parlamento con carácter 
urgente un proyecto de ley que autor! 
ce para poder retirar inmediatamente 
del mercado seis millones de quintales 
métricos de trigo, sin perjuicio de que 
SEGOVIA, 21. — En la Diputación 
provincial se celebró ayer una reunión 
de diputados, gestores provinciales y 
representantes de todas las organiza-
ciones de labradores de la provincia 
para tratar del problema triguero, en 
trance gravísimo. La reunión tuvo ca-
racteres de asamblea por el gran nú-
mero de labradores que concurrieron. 
Fué aprobada una conclusión en la 
que se pide que la venta de trigo debe 
hacerse libremente, sin la intervención 
actual del Estado; pero éste debe pro-
curar que el trigo tenga en todo mo-
mento un valor fijo en todos los mer-
cados. Para esto el Estado creará un 
Consorcio en el que intervengan técni-
cos, labradores y funcionarios. Esta 
entidad estará dotada por el Estado de 
quince o veinte millones de pesetas y 
dispondrá de centros de compras en las 
capitales y ciudades en que haya mer-
cados establecidos. Los labradores acu-
dirán a estos centros, donde venderán 
su trigo al precio oficial. Los fabri-
cantes y almacenistas se encontrarán 
en la disyuntiva de comprar a los cen-
tros o a los labradores, pero nunca por 
bajo del precio oficial. Con ello no po-
drá llegar el primer producto agrícola 
nacional a la depreciación actual. 
Todos los diputados prometen que el 
día 23, señalado para la apertura del 
Parlamento, tendrán conocimiento sus 
minorías de la fórmula aprobada e in-
mediatamente se procederá a articular. 
Asistieron diputados agrarios, popu-
lares y radicales. 
Poco después, los guardias civiles 
Heredia y Monrete, compañeros de la 
víctima, descendieron también a la sima 
y sacaron el cadáver, que presentaba 
ya síntomas de descomposición 
El cuerpo del guardia civil Francisco 
Pendón Pastor ha sido trasladado a La 
Mollina, ei> cuya casa-cuartel se ha im 
provisado una capilla ardiem,-. Por ella 
desfila el pueblo en masa y vecinos de 
otras localidades próximas. Dicho guar-
dia tenía un brillante historial y goza-
ba de gran prestigio y simpatía entre 
sus compañeros. 
El entierro de la víctima, que se cele-
brará en esta capital, se espera ha de 
constituir una gran manifestación de 
duelo y protesta por el su^e^j 
Diligencias sumariales 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse In-
directamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad, nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachéis Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
"El Almirez" ha ingresado en la cár 
cel de Antequera a disposición del jefe 
de linea, que Instruye las diligencias 
sumariales con carácter argente. 
Es sujeto de pésimos antecedentes, y 
Vuelca una camioneta y 
mueren tres viajeroc l|| ¿ S u i r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
Resultaron heridos otros 17 
Las víctimas son familiares de los i 
presos sociales de Málaga 
MALAGA, 21.—Esta mañana salió de 
Ronda con dirección a Málaga la ca-
mioneta de esta matricula 2.528. El ve-
hículo venía ocupado por unas veinte 
personas, familiares de los presos so-
ciales que se encuentran en la cárcel 
de Málaga a consecuencia de los últi-
mos sucesos revolucionarios. En el ki-
lómetro 49 de la carretera de Ronda, en 
la bifurcación que forma con las de 
Gobante y Málaga, la camioneta tomó 
mal una recta y volcó por un precipicio 
de cuatro metros. Debajo de la camione-
ta quedaron aprisionadas tres personas: 
Ana Pulido Castalio, de veintiún años; 
Cayo Santos Romo, de nueve años, y 
Ascensión García, de veintitrés. Estas 
tres personas quedaron muertas en el 
acto. También resultó gravísimamente 
herida Catalina Pulido, de veintiún 
años. Los demás ocupantes del vehícu-
lo resultaron heridos de mayor o menor 
gravedad, y son: José Romo Romero, de 
veintiún años; Antonio Serrano Rojas, 
de quince; Carmen Rojo Domínguez, de 
sesenta; Cayo Santos González Gallego, 
de quince; María Muñoz Sánchez, de 
veinticuatro; José Romero Martin, de 
cincuenta y tres; Juan Sánchez Ponce, 
de cincuenta y ocho; Catalina Gómez 
Serrano, de quince; Antonio Ramírez 
Almeyones, de veinte; Antonio Casta-
ñeda Dominguezt de cuarenta y siete; 
José Escudero García, de cuarenta y 
uno ; Teresa Castañeda Serrano, de ca-
torce; Enriqueta Mesa Muñoz, de ca-
torce; José Camero Romero, de cuarenta 
y uno; Juan Romero López, de diez y 
ocho; Antonio Pulido Castañera, de ca-
torce; Antonio Florido Montero, de cua-
tro; Cristóbal Moreno Nieto, de trein-
ta; María Escudero Domínguez, de vein-
tisiete; Antonio Fernández Solís, de 
treinta y siete. Todos los heridos queda-
ron atendidos en Campillo, De Málaga 
han salido dos camionetas de Sani-
dad para recoger a los tres cadáveres 
y a los heridos más graves, que serán 
hospitalizados en Málaga. 
se sabe ha tomado parte en diversos 
atracos y atentados contra la fuerza pú-
blica, y había huido a la Sierra para elu-
dir la acción de la justicia. 
En un registro que se ha practicado 
en el interior de la cueva se encontró 
una escopeta vieja de dos cañones, con 
fuego central, cargada con perdigones, 
y una pistola del calibre 9. 
El paro representa en Vizcaya una baja de jornales 
de setenta y cinco millones por año 
Los barcos amarrados representan 2 7 0 . 0 0 0 tone-
ladas. Sólo quedan 4 .000 de los 20 .000 mineros 
LA MUJER SOSTIENE EN 3ARACALDO A 600 FAMILIAS 
E L P E L O , 
Así lo deja el 
fijador moderno 
B R Y L C R E E M , 







la. - Mantiene el 
peinado en la forma desea-
da durante todo el día y 





BILBAO, 21. —No es Bilbao pueblo 
que abuse del generalmente considerado 
remedio heroico de las fuerzas vivas. 
Las fuerzas vivas se reúnen en Bil-
bao por excepción, que es tanto como 
decir—para quien conozca el empeño 
parco del bilbaíno de bastarse a sí mis-
mo—por motivos de gravedad transcen-
dental. Hoy hemos asistido a un caso 
de ésos. 
La reunión tuvo un marco adecuado 
a la prestancia que quiso dársele y que 
merecía: el Palacio del Señorío. 
La gran industria sidero-metalúrgica 
habla por la experiencia de don Luis 
Barreiro, presidente del Centro Indus 
tria!. Marean las cifras atropelladamen-
te manejadas por él. Los opulentos su-
cesores de aquellos buenos «maestros> 
de las ferrerías de Ochandiano, que die-
ron vida a la claveteria de Recaído y a 
las forjas de San Francisco del Desierto, 
echaron a volar su vizcainía con las alas 
de una prosperidad grandiosa que de 
bían a su esfuerzo. 
Aquellos modestos capitales de 20.000, 
de 100.000 pesetas, se multiplicaban ver 
tiginosamente. Los miles se convirtie-
ron en millones. Las unidades, en cen 
tenas. Las aportaciones de los vizcaínos 
a la industria sidero-metalúrgica llega-
ron a sumar 700 millones. Una sola de 
sus factorías pagaba anualmente jorna 
les por valor de 40 millones. El vuelo de 
la ilusión ha sido cortado por la crisis. 
En los .hogares obreros entran hoy 75 
millones menos por año que en las épo-
cas normales. El capital representa, en 
el juego bursátil, no más de 350 millo-
nes. El problema del paro ha sido en es-
tos últimos cinco años una resta fan-
tástica, que el señor Barreiro cifra en 
1.000 millones... 
L a industria naviera 
N A T U R A L 
B R Y L C R E E M 
marcas. Puertos, pantanos, canales, 
edificaciones monumentales, pueblos en 
teros. Un frenazo en seco ha desequi-
librado la máquina en pleno tra-
bajo. La gran obra de expansión y de 
riqueza chirria sobre los engranes mal 
encajados. El peonaje, que en núcleos 
importantes marchaba sobre ella, ha 
echado pie a tierra y ha tenido que tum-
barse, desesperanzado, en la cuneta. 
Los parados 
Don Vicente Arroyo trae a la Asam-
blea el eco de la industria naviera, de-
pauperada hasta la miseria. En las dár-
senas hacen de "mojijoneras" 270.000 to-
neladas inactivas. El pabellón rojiblanco 
de Bilbao, que abandera casi un 50 por 
100 de la flota española, está arriado 
en Axpe, en Erandio, en la Benedicta, 
en la Vasca, cuando no fué a parar, con 
la ferralla del desguace, al horno de 
una fundición. 
16.000 mineros menos 
Sr. D . F e d e r i c o B o i 
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Presente la minería, la industria ma-
dre. Mísera, escuálida. Y lo que es peor, 
perdida ya toda esperanza de recobrar 
su lozanía. Hace ya catorce años que 
padece el cáncer, lentamente agotador, 
de la crisis. La cohorte de 20.000 hom-
bres a cuyo sustento atendía, ha queda-
do reducida a poco más de 4.000. El 
prestigio de quien nos la presenta, se-
ñor Balzola, no hace sino agigantar ¡as 
proporciones dolorosas de su tristísima 
figura. 
Don Vicente Vidaurrazaga. La cons-
| trucción. Fábricas de cemento, que slg-
¡nifican un 30 por 100 de la producción 
[nacional. Empresas constructoras que 
| llevaron sus actividades a todas las co-
El desfile del capital-dinero ha termi-
nado. Comienza el del capital-trabajo 
Lo dirige la Oficina de Colocación Obre, 
ra de Bilbao. A la voz de mando del 
señor Lafuente, y alineados por oficios, 
van pasando los obreros sin ocupación 
unos cientos de oficinistas, cantero», 
carpinteros..., 3.000 marinos..., 15.000 me-
talúrgicos... Es horrible... Pero no están 
todos. Del cortejo han sido eliminados 
los que no llevan, cuando menos, cinco 
años de residencia en Vizcaya, y aque 
líos otros que, por cualquier concepto; 
"disfruten" de un ingreso familiar de 
cinco pesetas. Aunque el ingreso pro 
venga de una mujer y ios hombres pa-
rados de la casa sean dos, cuatro, seis 
En Baracaldo se dan 600 casos de éstos. 
La parte, que pudiéramos llamar ex 
positiva, de la Asamblea, acaba aquí. 
El colofón, la esperanza de remedio a 
tanta desventura, lo van a poner las 
autoridades. 
El alcalde, señor Barrera, se ofrece 
sin condiciones. 
El presidente de la Diputación pone 
por delante la penuria extrema del Era 
rio provincial; pero pone al servicio de 
todos su buena voluntad y sus deseos 
vivísimos de buscar el alivio a una si 
tuación, de la que no conoce dolores 
agudísimos, como alcalde que es de uno 
de los pueblos más castigados por la 
crisis. 
Cierra la asamblea el gobernador ci 
vil, señor Rico. Duro de concepto. Ha 
bla como un trabajador más. Lo recalca 
reiteradamente. Tanto que a veces se 
le van impensadamente las ideas por 
los campos donde las viera florecer en 
su juventud de luchador político. Pero 
no tarda en llamarlas a mandamiento 
para lanzarlas, a renglón seguido, al 
ambiente revolucionario con frase que 
en algún momento sonaba a fustazo 
La reunión de fuerzas vivas va £ 
terminar. 
Unas palabras del diputado naciona-
lista vasco señor Robles Aranguiz. Una 
queja contra algo que ya había sido 
previamente explicado. Unas observa-
ciones sobre algo que apunta un escar-
ceo de matiz político. Otras palabras 
del también nacionalista vasco señor 
Aguirre, en cuya mesura K6 aprecia un 
laudable deseo de restañar posibles 
acritudes. 
Las conclusiones han sido aprobadas 
por aclamación. Son concretas, prácti 
cas en la forma y en el fondo—qi han 
de recogerse "a posteriori" las amplias 
sugerencias planteadas en algunos de 
los informes de las prestigiosas repre 
sentaciones industriales—constituyen, a 
nuestro modesto entender, todo un pro-
grama de Gobierno. Y de un Gobierno 
compacto, acometedor y, por añadidu-
ra, duradero. 
Que son, en el terreno de lo humano, 
y con particular precisión en el terre-
no de lo español, tres perlas magnífi-
cas engarzadas en una utopia mara-
villosa. 
P U E N T E 
E R V E T I N A L 
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Curación radical del DOLOR. ACIDEZ, PESO, ARDOR. MALAS DIGES-
TIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, COLITIS, 
ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, por lo 
tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMAGO 
e INTESTINOS 
"Acta, non verba". Hechos y no palabras es la enseña del SERVETINAL. 
Hechos que no dejan lugar a dudas y que proceden de enfermos 
agradecidos que proclaman sus curaciones de un modo sincero, sin 
responder a ninún estímulo vituperable. (Comentario de " E l Comer-
cio", de Gijón, en su número del 1 6 - 4 - 3 2 . ) 
A continuación ofrecemos a nuestros lectores la carta y el certificado 
de curación que nos remite don ALEJANDRO TORRES, de 45 AÑOS 
DE EDAD, residente en ZARAGOZA, calle MARRACO, N ° 6, BAJOS 
E l señor Torres, según indica en su certificado, padeció por espacio de cinco años, 
un principio de úlcera, con intensos dolores. 
E n el mes de agosto próximo pasado empezó el uso de nuestro producto SER-
VETINAL, obteniendo con él los más excelentes resultados. 
Jautamente con el certificado nos escribe una carta cuyo texto copiamos: 
Zaragoza, 20 de octubre de 1934. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Por la presente me complace felicitarle por la magnífica y acer 
tada composición de su producto SERVETINAL, puesto que con cuatro frascos que 
he tomado me siento restablecido de mi penosa enfermedad, por cuyo motivo, y en 
virtud de mi sincero agradecimiento, le autorizo para que dé a la publicidad la pre-
sente carta y certificado, así como también la fotografía que le incluyo. 
De usted quedo muy atto. affmo. s. s. q. e. s. m.. 
Firmado: ALEJANDRO TORRES. 
Exigid el lepttmo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resaltado. 
De venta 5^0 pesetas (timbre incluido) en todas las farmacias, y en Madrid: GAYOSO, Arenal, 2. — FAR-
MACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martin. — FELIX BORRELL, Puerta del Sol, 5. 
• B • •miii'' 
B A J A D E P R E C I O S 
CONDUCCION INTERIOR 5 PLAZAS GRAN LUJO 
P E S E T A S 1 4 . 6 2 5 , -
(DISTANCIA ENTRE EJES, 2,90 METROS) 
T O W N S E D A N D E L U J O 
P E S E T A S 1 5 . 0 7 5 , -
(DISTANCIA ENTRE EJES, 2,90 METROS) 
SEDAN DE LUJO 7 PLAZAS 
UNICO DE FABRICA EN EL MERCADO 
P E S E T A S 1 7 . 4 7 5 , -
(DISTANCIA ENTRE EJES, 3,15 METROS) 
r O D O S L O S M O D E L O S C O N F R E N O S H I D R A U L I C O S . R U E D A S 
I N D E P E N D I E N T E S . M O T O R F L O T A N T E . E M B R A G U E A U T O -
M A T I C O . R U E D A L I B R E . C I N C O R U E D A S ( 1 6 X 6 , 0 0 ) . D O -
B L E S B O C I N A S . D O B L E L I M P I A - P A R A B R I S A S Y V I S E R A S 
C O N T R A E L S O L 
C O N S U M O . 1 2 , 2 0 1 L I T R O S P O R 1 0 0 K I L O M E T R O S 
C o n t r o l a d o p o r e l A u t o m ó v i l C l u b d e E s p a ñ a c o n 7 p l a z a s o c u p a d a s 
( E S T O S P R E C I O S S O N E N P U E R T O O F R O N T E R A ) 
SALONES DE VENTA: 
Pí y Margall, 14 - Plaza de la Independencia, 5 - Genova, 11, 
y A. San Román, Miguel Angel, 14 
D i s t r i b u i d o p o r S . E . I. D. A., S. A. 
Espronceda, 36.-MADRID 
AGENTES EN TODAS LAS PROVINCIAS 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.847 
E L D E B A T E (7) Martes, 22 de enero de 19S5 
E l M a d r i d g a n ó a l R á c i n g d e S a n t a n d e r 
Y el Athlétic madrileño venció al Valencia. El Betis empató con el Español y si-
gue en el puesto de honor. El Athlétic bilbaíno y el Oviedo triunfaron con facili-
dad. El Osasuna, derrotado por primera vez. El Hércules, único equipo invencible 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PREVIERA DIVISION 
Madrid F. C..*Rácing Santander. 2—1 
Athlétic de Bilbao-Arenas Club ... 8—0 
Sevilla F. C.-F. C. Barcelona 3—1 
Oviedo F. C.-Donostia F. C 4—0 
Athlétic de Madrid-Valencia 5—2 
C D. Espafiol-Betis Balompié 1—1 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Nacional-*Baracaldo F. C. 
Rácing Ferrol-Spórting de Gijón. 
Stadium Avilesino-Club Celta 
C. D. Corufia-Valladolid D 
Gerona F. C.-C. A. Osasuna , 
C. E. Sabadell-Unión de Irún 
Badalona F. C.-*C. D. Júpiter ... 
Hércules F. C.-Gimnástico 
Levante F C.-Malacitano 














Madrid, 2; *Santandes, 1 
SANTANDER, 21.—Con un lleno com 
pleto y una tarde grla y fría, se celebró 
en el campo del Sardinero el encuentro 
entre racinguistas y madrileños. 
Arbitra el vizcaíno señor Jáuregul 
Los equipos se alinearon así: 
Madrid: Zamora, Quesada — Bonet, 
p. Regueiro—Hilario—López, Eugenio— 
Regueiro—Sañudo—Losada—Diz. 
Rácing: Pedrosa, Ceballos — Ilardia, 
Ibarra—Germán—García, Alonso—Fuen-
te—Ciscos—Larrinaga—Pombo. 
Elige el Madrid a favor del viento. 
Favorecido por él, arrebatan el balón a 
los racinguistas para lanzarse sobre la 
meta santanderina en un ataque bien co-
hesionado. Se advierte que los madrile-
ños traen muchas ganas de jugar y a 
conciencia. 
El primer tiro de la tarde corre a car-
go de Regueiro: uno cruzado y raso, 
que rebota en el palo. Contesta a esta 
ofensiva el Rácing con un avance rá-
pido y a fondo. Alonso sirve un centro 
cerradísimo, que Pombo pierde a un me-
tro escaso de la meta. 
Primer tanto del Madrid 
Hilario, desde el centro del campo, sir-
ve espléndidamente a sus delanteros, y 
éstos, en perfectas combinaciones, llegan 
con facilidad a terreno de Pedrosa, que 
es batido por primera vez de un tiro 
cruzado de Losada. Van transcurridos 
once minutos. 
El Madrid es el amo del campo. Fal-
tan en el Rácing su empuje y arrestos 
peculiares. Consecuencia de esta caren-
cia de brío racinguista es el tanto que 
pierde Cisco solo ante el marco, deján-
dose arrebatar el balón de manera in-
concebible. 
La defensa racinguista es puesta a 
prueba por el ataque del Madrid, y de 
este choque sale airosa, porque tanto 
CebaJlositcamo~' Ilardia intervienen con 
verdadertr «rrojo y van salvando una 
tras o/tr^ rmuchas ocasiones comprome-
tidas/Colabora con la zaga en esta de-
fensa de^marco santanderino Pedrosa, 
que hac^Ohas paradas dignas de Zamo-
ra, sobraí^todo en aquella intervención 
en que después de desviar de una esti-
rada un tiro cruzadísimo aun le que-
dan facultades para desviar a "comer" 
otro tiro raso en las mismas condicio-
nes que el anterior, pero del lado opues-
to. Estas jugadas, realizadas en conta-
dos segundos, valen al meta santande-
rino una imponente y merecida ovación. 
La línea delantera de los madridistas 
no se muestra remisa en prodigar sus 
tiros, y spn Regueiro y Sañudo sus dos 
más esforzados. servidores. Falta un 
minuto para terminar el primer tiem-
po, cuando Diz recibe un pase adelanta-
do y dispara un tiro raso que termina 
fuera, pero que parece que ha penetra-* 
do en la red, saliendo por uno de sus la-
dos y por debajo de aquélla. Esto pro-
duce una discusión enconada entre árbi-
tro y jugadores. Es, por ñn, anulado lo 
que se creyó tanto. 
En la segunda parte, el Rácing con-
•igue nivelar algo la lucha, presionando 
en ocasiones, pero sin profundidad, pues 
ante la zaga madrileña se muestran 
los jugadores faltos de resolución para 
rematar. 
Empata el Rácing 
A los treinta minutos Alonso sirve un 
centro pasado, que remata Larrinaga de 
cabeza, pero con escasa, suerte, puea 
el balón va rozando el palo. Así se va 
deslizando el encuentro, sin jugadas des-
tacadas, con presión racinguista, pero 
Ineficaz, y sin el juego admirable del 
Madrid en la primera parte. A los trein-
ta y siete minutos Cisco recibe un pa-
se adelantado de Larrinaga, falla Bonet 
el despeje y el delantero montañés dis-
para un zambombazo de abajo arriba, 
que bate por única vez a Zamora. 
El tanto de la victoria 
El Rácing presiona ahora con empuje 
y coraje, pero sin juego, y en esta situa-
ción un despeje de la defensa madrileña 
pone el balón a los pies de Sañudo, que 
dispara un cañonazo y es el segundo 
tanto para el Madrid. Faltaban tres mi-
nutos para terminar el encuentro. To-
dos los esfuerzos recinguistas son va-
nos. El Madrid se pone a la defensiva, 
formando una barrera inexpugnable. 
El Madrid ha triunfado merecidamen 
te. Ha jugado más y mejor que el Rá-
cing. Su linea delantera, especialmente 
en la primera parte del encuentro, ha 
realizado un juego admirable. Esta bue 
na actuación de la delantera se debe, en 
gran parte, a los medios, sobre todo a 
Hilario, que ocupó su puesto de manera 
estupenda, bien secundado por Reguei 
ro (P.). La defensa, floja en sus comien 
zos, se fué afianzando ante la inocua pe-
netración del ataque santanderino. Za-
mora estuvo muy bien en las pocas oca-
siones en que inteivino. 
El Rácing ha jugado un mal partido, 
No ha sabido poner al Madrid la tácti-
ca adecuada, que no puede ser otra pa 
ra equipos como el cántabro que el brío 
y la acometividad. Le faltó esta cuali-
dad al juego mantañés, y, en igualdad de 
plano, era natural que dominara quien 
Posee técnica más acabada y brillante. 
\ Mal toda la delantera. Pero los peores. 
4 los extremos, que no sirvieron nada apro-
vechable en toda la tarde. De los me-
dios, Ibarra en primer término descolló 
Por su incansable labor. Siguió en mé-
ritos Germán, que cumplió e hizo lo que 
pudo. García estuvo rematadamente mal. 
Lo mejor, después del portero, que tuvo 
una de sus mejores tardes, fué la de-
fensa. Acoplada y con gran compene-
tración, sostuvo la avalancha forastera 
toda la tarde. Ceballos recordó otraa 
tardes felices para el "foot-ball" cánta-
bro, en que el acierto acompañaba tam-
bién a sus compañeros. 
El árbitro, demasiado tolerante y ca-
prichoso en la interpretación de las fal-
tas, no satisfizo a ningún bando. 
Athlétic, 8; Arenas, 0 
BILBAO, 21.—En el campo de San 
Marnés se jugó ayer el partido de Liga 
entre el Athlétic y el Arenas, termi-
nando con la victoria del primero por 
ocho tantos a cero. Los "goals" fueron 
conseguidos así: a los veintidós minu-
tos, un pase de "Ghirri" es recogido 
por Bata, que lo cede suavemente a 
Mandalúniz, y éste lo envía a la red. 
A los veintiocho minutos, un pase de 
Mandalúniz a Bata es el segundo tan-
to; a los cuarenta minutos, una esca-
pada de Bata, que llega con el balón 
hasta medio metro de la linea de sa-
que, cediendo el balón a Gorostiza, y 
porque era de suponer que loa dos equi-
pos procurarían el máximo rendimien-
to, en vista de su mala puntuación. Por 
parte del Athlétic sobre todo, que tenía 
dos puntos menos y jugaba en su campo. 
Sin llegar al entusiasmo, sin el jue-
go realizado frente al Betis, en térmi-
nos generales se puede decir que el 
Athlétic jugó bien, más que suficiente 
para demostrar una clara superioridad 
sobre el Valencia. Sin embargo, ocurrió 
algo raro en la marcha del tanteador. 
En el primer cuarto de hora el Valen-
cia era el que jugaba más o llegaba 
más cerca del marco contrario; pero a 
sus delanteros les faltó el remate, prin-
cipalmente por lentitud y algo de fal-
ta de colocación, a pesar de contar en 
sua filas con jugadores veteranos como 
Golburu y Rubio, ambos de interiores. 
En pleno dominio valenciano, Marín re-
cibe el balón de sus defensas, lo pasa a 
Ellcegui, éste a Chacho, quien marca, 
a los doce minutos, de un tiro potentí-
simo. 
A partir de aquí es cuando juega 
más el Athlétic, favorecido por el aire. 
Diez minutos después del primer tan-
to, Somichero marcó el segundo, en 
medio de un barullo frente a la meta 
Campeonato castellano de La Copa de la Gimnástica El festival organizado por 
de boxeo "amateur" el Canoe Natación Club 
E L E Q U I P O DE E S P A Ñ A 
Definitivamente, el equipo español que el jueves próximo jugará contra 
el representativo de Francia será el siguiente: 
• Gorostiza • Hilario * Lángara *§ L. Regueiro • Laf uente 
(Athl. Bilbao) (Madrid) (Oviedo) (Madrid) (Athl. Madrid) 
•§ Marcoleta • Mnguerza •§ Cilaurren 
(Athl. Madrid) (Athl. Bilbao) (Athl. Bilbao) 




* indica un jugador internacional profesional. § quiere decir que ya 
jugó contra Francia. 
La segunda parte empezó a gran tren 
muy mediado este tiempo no consiguie-
y con presión españolista, pero hasta 
ron su único "goal", en ocasión de eje-
cutar el octavo "comer" contra los vi-
sitantes. Irondo, muy oportuno, de un 
suave cabezazo envía el balón a la red. 
Continúa presionando el Español, pero 
una escapada de Timimi provocó un ba-
rullo ante el marco de Fourniers, que 
fué aprovechado por Lecue para conse-
guir el empate. El Español consiguió to-
davía tres "comers" más, pero el jue-
go fué más nivelado, con frecuentes in-
tervenciones de loa dos guardametas. 
Clasificación: 
Después de la octava jornada, la cla-
sificación de los equipos queda como 
sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Betis 8 
2, Madrid 8 
3, Athl. Bilbao. 8 
4, Barcelona m  8 
5, Español 8 
6, Sevilla 8 
7, Oviedo 8 
8, Donostia .... 8 
9, Athl. Madrid 8 
10, Valencia 8 
11, Santander S 
12, Arenas 8 
1 15 7 13 
2 20 10 12 
2 25 11 11 
3 21 14 9 
3 20 20 
4 18 15 
4 18 18 
5 12 16 
5 14 21 
5 10 17 
6 13 17 
6 S 28 
éste consigue el tercero. A los cincuen-
ta y nueve minutos. Bata, en un avan-
ce, consigue el cuarto. A los sesenta y 
cuatro minutos hay un "comer" con-
tra el Athlétic, tirado por Angel. Blas-
co despeja y se hace con el balón Go-
rostiza, que en una escapada imponen-
te consigue el quinto "goal". A los se-
tenta y dos minutos, "Chirri" y Man-
dalúniz avanzan combinados, cediendo 
a Gorostiza, que marca el sexto. A los 
ochenta y siete minutos, un tiro de 
Mandalúniz lo para Jáuregui; pero se 
le escapa el balón, que entra en las ma-
llas. A los ochenta y ocho minutos, una 
mano de Aguirre cerca de medio cam-
po la tira Roberto, recoge Careaga, que 
consigue el octavo. 
Sevilla, 3; Barcelona, 1 
SEVILLA., 21. — Con bastante mal 
tiempo se celebró el encuentro entre el 
Sevilla y el Barcelona. 
Desde los primeros momentos la de-
lantera sevillana acosó a Nogués, pero 
Zabalo demostró que, si se piensa desli-
gadamente, no tiene rival en el lado de-
recho de la defensa nacional. Tardó el 
Sevilla veinticuatro minutos en reco-
ger el fruto de su magnífico juego: un 
balón, centrado por Tejada con gran 
temple, que Oampanal remató de cabe-
za, logrando un tanto imparable. 
A los treinta y ocho minutos se pro-
dujo el segundo tanto de los sevillanos. 
El extremo Caro, harto de dar pifias, 
acertó a mandar un balón cerrado. Cam-
panal, saltando por entre los defensas, 
remató con la testa y envió el balón a 
la red por segunda vez. 
En el segundo tiempo, el Barcelona 
se rehizo grandemente y acusó un gran 
juego. Sus pases verticales sobre la me-
ta sevillana creaban un gran peligro; pe-
ro Deva, que estuvo iluminado, asusta-
ba a los catalanes con sus fuertes des-
pejes. A los diez minutos de este tiem-
po, Ventolrá recogió un centro abierto 
del ala izquierda catalán y marcó el úni-
co tanto para los suyos. Cundió el sus-
to en el graderío a medida que el Bar-
celona apretaba el cerco, pues cada vez 
tiraba más y mejor; pero llegó una fal-
ta contra el Barcelona, que Epelde t i -
ró sobre la puerta magníficamente. Cam-
panal logró desasirse de los brazos de 
Zabalo, y tocando el esférico con la ca-
beza, colocó un magnifico tercer tanto. 
A partir de aquí se acabó el partido, 
aunque todavía quedaban veintiún mi-
nutos de juego. 
Oviedo, 4 ; Donostia, 0 
OVIEDO, 21.—En Buenavista jugaron 
el Oviedo y el Donostia. Venció el equi-
po local por cuatro tantos a cero, que 
fueron marcados dos por Lángara y loa 
otroa por Casuco y Emilín. 
En el primer tiempo resultó lesiona-
do Florenza al chocar con Olivares. El 
guardameta azul se retiró del campo y 
reapareció a loa veinte minutos. Con un 
jugador menos, dominó el Donostia, aun-
que sin fruto por la gran actuación de 
Calichi. Sin embargo, el Oviedo batió a 
Beristáin por medio de un tiro de Ca-
suco al recoger un buen centro de Emi-
lín. que, a su vez había recibido el ba-
lón de Soladrero. 
he, segunda tanda fué de franco do-
minio local. Los extremos se escaparon 
cuantas veces querían, y sus centros, bien 
medidos, eran rematados por Lángara, 
que amenazaba aeriamente la meta de 
Beristáin. Una mano de Arana dentro 
del área la caatigó Arocea con golpe 
franco, ante laa proteatas del publico. 
Formaron barrera loa jugadorea del Do-
nostia; pero Lángara, con rara habili-
dad, bombeó el balón hacia el ángulo. 
Poco después, el mismo Lángara reco-
gió en el centro del campo un pase de 
Soladrero y. rápido, se lanzó a la me-
ta contraria. Goyeheche le salió al pa-
so, sin conseguir nada. Y ^g*™'?* 
solo, cruzó imparablemente el balón. Mo-
mentos más tarde, Soladrero, que juga-
ba por los veintidós, pasó muy bien a 
Emilín; éste derribó a Amadeo y a Go-
yeneche, para tirar fuerte y por alto, 
haciendo inútil la estirada de Beristáin. 
Dos tantos más hizo el Oviedo, que 
fueron anulados por Hernández Areces. 
Uno de ellos, hecho por Lángara, anu-
lado incomprensiblemente. 
Athlétic, 5; Valencia, 2 
Un síian interés tenía el partido del 
domingo entre el Athlétic y el Valencia, 
valenciana, con intervención de medio 
equipo. 
Nivelado el juego en la primera me-
dia hora, en el resto del tiempo se in-
clinó para el Athlétic; pero se llegó al 
descanso con 2-0. 
Segundo tiempo 
Este margen no es, ciertamente, su-
ficiente después del desarrollo del pri-
mer tiempo y pensando en que los va-
lencianos serían los favorecidos por el 
aire en la segunda mitad. Pero el Va-
lencia no jugó como otras veces; le 
faltó codicia y la dureza acostumbrada. 
A los siete minutos el guardameta 
atlético no consigue despejar bien, se 
forma un lío cerca de su marco, y, por 
fin. Rubio, que había pasado a delan-
tero centro, marca el primer tanto de 
su equipo. 
Mal lo hubieran pasado los atléti-
cos si a los pocos minutos, siete, no 
marcan el tercero, un buen tanto, que 
^mpezó con un buen pase de Marcu-
leta a Chacho y éste a Ellcegui, que 
es el que manda la pelota a la red. 
Este "goal" animó mucho al Athlé-
tic, cuyos jugadores atacaron de firme. 
Tres minutos más y Elícegui se apun-
taba el cuarto, dudoso, desde luego, 
puesto que este jugador estaba muy 
adelantado. Somichero habla interveni-
do previamente. 
El quinto tanto, cerca de la media 
hora, fué inexplicable; Laf uente no 
acierta un primer remate, y Elícegui 
manda el balón sin fuerza a la red; 
un tanto de fácil parada. 
Cuando faltaban unos cinco minutos 
para terminar, Golburu marcó el se-
gundo tanto valenciano de un "comer" 
sacado por el extremo izquierda. 
El ataque atlético Jugó bien, aunque 
todavía no lo que se espera de su for-
mación. De la línea media actuaron me-
jor laa alas que el centro, a medida que 
transcurría el partido; y el conjunto, 
más que el de loa contrarios, si bien no 
con mucha diferencia. De estos medios 
valencianos se destacó Santos, el juga-
dor conocido de los madrileños. Al prin-
cipio actuó muy bien Iturraspe, no me-
nos conocido de la afición. 
Flojo el trío defensivo valenciano, en 
el que figuró Pasarín. Del trio atléti-
co, superior, muy seguro, el defensa de-
recha. 
Arbitro: señor Arribas. Equipos: 
A. C: Guillermo, Mesa—Corral, Ga-
bllondo—Marculetai—Peña, La fuente — 
Marín—Eucegui—unacno—Somichero. 
V. F. O.: Cano, Melenchón—Pasarín, 
Santos—Iturraspe—Conde, Santi—Gol-
buru—Jaso—Rubio—Richart. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELELLA. Barquillo, 6. 
Español, 1 ; Betis, 1 
BARCELONA, 21.—La visita de los 
"leadere" era esperada con verdadera ex-
pectación para comprobar si la recupe-
ración del equipo local iniciada en es-
toe últimos partidos era suficiente para 
vencer al equipo sevillano. Después de 
este partido el Betis continúa a la ca-
beza de la clasificación, gracias al em-
pate conseguido en el campo de Casa 
Rabia, después de un partido en el que 
el dominio ha sido siempre favorable a 
los españolistas, que tiraron trece "cor-
ners", contra tres sus contricantes. La 
actuación del Betis ha defraudado al 
público, que esperaba del equipo hético 
otra clase de juego que justificase su 
primer puesto en la clasificación. 53 
equipo visitante demostró ser equipo du-
ro y fuerte, que jugó con mucho entu-
go. porque se dedicaban siempre a des-
siasmo, aunque construyendo escaso jue-
trulr el del Español. El partido fué movi-
do, aunque sin llegar a entusiasmar al 
público, hasta que los blanquiazules mar-
caron el primer tanto. Entonces, al en-
tusiasmo de los jugadores de uno y otro 
"team" se unió la emoción de jugadas 
que se desarrollaban ante ambos mar-
cos. 
El Español, sin tener una tarde feliz, 
hizo un buen partido, técnicamente muy 
superior al de los visitantes, los cua-
les jugaban desde el primer momento a 
la defensiva. En la primera parte toda 
la iniciativa correspondía a los locales, 
pero su indecisión a la hora de los re-
mates impidió que su fuerte dominio se 
viera reflejado en el marcador. Este 
tiempo terminó sin que ninguno de los 
equipos marcasen "goal" alguno. Al Be-
tis se le anuló un tanto por "offside". 
SEGUNDA DIVISION 
PRIMER GRUPO 
Nacional, 2; * Baracaldo, 1 
BILBAO, 21.—En el campo de Lase-
sarre jugaron ayer, domingo, el Ba-
racaldo y el Nacional, de Madrid. Ter-
minó el partido con la victoria del Na-
cional por 2-1. Los madrileños hicie-
ron un buen partido y la victoria fué 
merecida. 
Inauguró el tanteador Oriol, empa-
tando Zuloaga. Marcó el «goal» del 
triunfo García de la Puerta. En el pri-
mer tiempo hubo un "penalty" de los 
forasteros, que el señor Villanueva no 
debió apreciar, sin duda. Durante el se-
gundo tiempo, con motivo de un inci-
dente, fueron expulsados del campo Pa-
blito y López Herranz. El árbitro con-
sintió el juego duro. 
Ferrol, 1 ; Spórting, 0 
FERROL, 21. — Ayer se celebró el 
partido entre el Rácing del Ferrol y 
Spórting de Gijón, 
La primera parte terminó con el 
empate a cero, dominando más los as-
turianos, pero sin realizarse jugadas 
notables. En la segunda mitad, el Rá-
cing jugó mejor. Se castiga al Spór-
ting una mano clarísima dentro del área 
y Ginés convierte el castigo en el tan-
to de la victoria. Arbitró, bien e im-
parcial, Steimbom. 
Avilés, 2; Celta, 2 
AVILES, 21.—Ayer se jugó el parti-
do entre el Stádium y el Celta. Resul-
tó interesante y muy reñido. 
Terminó con el empate a dos tantos. 
Coruña, 0; Valladolid, 0 
CORUNA, 21.—Ayer se jugó un par-
tido de «fútbol» entre el Deportivo de 
La Coruña y el Valladolid, que care-
ció de notas de interés. Terminó con 
un empate a cero. 
El primer tiempo no tuvo, pues, nin-
gún interés y en él sólo pudo adver-
tirse la poca energía del árbitro, que 
se distinguió por su parcialidad en fa-
vor de los forasteros, sin excederse en 
su favoritismo 
Después del descanso cambió el jue-
go y dominaron entonces, gracias al 
fuerte viento, loa coruñeses, que reali-
zaron un juego deslavazado y falto 
de interés. No obstante su gran do-
minio, no lograron entenderse el delan-
tero y los dos extremos. Cambiaron de 
puesto Triana y Chas y ni aun así con-
siguieron marcar el "goal". 
Clasificación: 
He aquí la tabla de puntuación del 
primer grupo: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Celta 8 5 1 2 29 10 11 
2, Valladolid .... 8 5 1 2 25 9 11 
3, Nacional 8 4 2 2 16 14 10 
4, Spórting 8 4 1 3 12 14 9 
5, Avilés 8 3 2 3 16 23 8 
6, Baracaldo .... 8 3 0 5 10 13 6 
7, Ferrol 8 1 2 5 8 22 4 
8, Coruña 8 1 3 4 6 17 4 
SEGUNDO GRUPO 
Gerona, 1; Osasuna, 0 
GERONA, 21.—El encuentro que ayer 
tuvo lugar entre los equipos de fútbol 
Gerona y Osasuna terminó con el triun 
fo del primero por uno a cero. 
Durante el primer tiempo se vió un 
juego vistoso y noble, con dominio del 
equipo titular, y en el segundo estuvo el 
juego más igualado; pero, en cambio, fué 
un poco más duro. El tanto de la victo-
ria lo marcó Reixach, y aunque el par-
tido terminó con fuerte dominio de loa 
forasteros, no lograron éstos el empate. 
Sabadell, 3; Irún, 2 
SABADELL, 21.—El encuentro juga-
do ayer entre el Sabadell y el Unión de 
Irún terminó con la victoria del prime-
ro por 3-2. 
Badalona, 3; * Júpiter, 0 
BARCELONA. 21.—Se ha jugado el 
partido Badalona-Júpiter. en el campo 
del último. 
Contra lo que se esperaba, el Bada-
lona triunfó con gran facilidad por 3-ü. 
Clasificación: 
En el segundo grupo, el orden de 
los Clubs es como sigue: 
J. O. Üi P. F. C. Pn. 
1, Osasuna 7 6 0 1 16 6 12 
2, Sabadell 7 4 2 1 16 13 10 
3, Gerona 7 2 2 3 7 7 6 
4, Badalona 7 2 2 3 10 11 6 
5, Irún 7 1 3 3 13 19 5 
6, Zaragoza 6 2 0 4 14 14 4 
7, Júpiter 7 1 2 4 7 13 4 
TERCER GRUPO 
Hércules, 1; Gimnástico, 0 
ALICANTE, 21.—Con una tarde malí-
sima y el campo completamente enchar-
cado y en lamentables condiciones, se 
verificó el partido entre el Hércules y 
el Gimnástico, que terminó con la victo-
ria del primero por uno a cero. 
Bl Gimnástico se defendió con gran 
pelota "2̂ 16111̂  
LA CLASIFICACION EN EL TOR-
NEO DE MANO 
Dos partidos amistosos a pala de 
segunda c a t e g o r í a 
Con extraordinaria animación se ce-
lebraron el pasado domingo en el fron-
tón Jai-Alai los partidos de este cam-
peonato, que cada vez interesa más a 
la afición, por la cantidad y calidad de 
parejas que se disputan el preciado t i -
tulo. 
A la especialidad de pala, segunda 
categoría, se disputarci dos partidos 
amistosos, que transcurrieron sin pena 
ni gloria, especialmente el jugado en 
primer lugar, en el que Gargollo-Men-
dizábal derrotaron por diez tantos a 
Aguirre-Vázquez. El que se jugó en úl-
timo lugar entre Letamendla-Hurtado 
de Mendoza y los hermanos Mendizá-
bal, nos deparó una primera parte en-
tretenida, hasta que el menor de los 
Mandlzábal, en un día de verdadera 
apatía, dejó de actuar en la brillante 
forma que venía haciéndolo, siendo ma-
terialmente aplastada por el gran jue-
go desarrollado por Letamendla y la 
soberbia actuación de Hurtado de Men-
doza, quienes dejaron en 40 tantos a sus 
contrarios, para los 50 a qué estaba 
concertado el partido. 
Había despertado Interés el anuncia-
do partido entre García-Sacristán <Ma-
loney», la notable p a r e j a del Ma-
drid F. C, y la compuesta por Cincune-
gui-Reyzábal, del Hogar de la Pelota, 
puesto que las soberbias actuaciones de 
Reyzábal le hacían considerar como te-
mible adversario de «Maloney»; pero no 
fué así, ya que los campeones, sin ser 
Inquietados en ningún momento, dieron 
fin al partido, quedando sus contrarios 
en 12, García-Sacristán tuvieron una 
actuación plena de aciertos. No así Rey-
zábal que, sin la ayuda de su compañe-
ro, cuya labor fué completamente nula, 
no pudo contener el ataque de mis con-
trarios. 
A continuación, López-González, del 
Hogar de la Pelota, en un partido que 
resultó entretenido, derrotaron a Villa-
gra-Igualador, del Frontón Segovla, por 
un tanteo de 25-12. Los vencedores, que 
con la victoria alcanzada ante tan te-
mibles adversarios como Villagra-Igua-
lador, se colocan en inmejorable posi-
ción para lograr el titulo supremo, hi-
cieron un gran partido, especialmente el 
zaguero González, al que prestó eficaz 
ayuda su compañero López. De los ven-
cidos, citemos a Igualador, el gran «ar-
tillero», cuya actuación fué sencillamen-
te magnífica. 
Después de los partidos del pasado 
domingo, en el torneo de mano, las pa-
rejas van clasificadas según señalamos 
en el siguiente cuadro: 
J. G. P. Pn. 
López-González 3 8 0 3 
García-Sacristán 4 3 1 3 
«Aguírro-Zabala 2 2 0 2 
Letamendia-Travesí 3 2 1 2 
Vallano-Beascoechea 3 2 1 2 
Amat-Huertas 3 1 2 1 
Cincunegui-Reyzábal 3 1 2 1 
Vlllagra-Igualador 3 0 3 0 
Gómez-Alcoz 4 0 4 0 
Nuevo "record" mundial 
PARIS. 21.—Comunican de Amster-
dam al periódico "Le Journal" que la 
nadadora señorita Mastentrock ha cu-
bierto los doscientos metros espalda en 
dos minutos, 49 segundo 1/5, batiendo 
por 4/5 el "record" mundial que deten-
taba la nadadora inglesa señorita Har-
dlng. 
tesón toda la tarde, y gracias a su por-
tero, el ex sevlllista Bueno, se libró de 
que la derrota hubiera sido mayor. Los 
demás suplieron su falta de juego con 
una gran dosis de dureza. El "goal" de 
la victoria herculana, único marcado en 
toda la tarde, fué marcado por el cana-
rio Déniz. 
El arbitraje, de Melcón, excelente. 
Granada, 3; La Plana, 0 
GRANADA, 21.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el encuentro Recreatlvo-Sport 
de La Plana, suspendido el domingo por 
el mal tiempo. El partido fué amplia-
mente ganado por los locales, que mar-
caron tres goles, por ninguno los vi-
sitantes. El Sport dió una buena im-
presión de juego, y sólo se defendieron 
oon recursos de dureza y un formidable 
entusiasmo. 
•che, 1 ; Murcia, 1 
ELCHE, 21.—Con un lleno se jugó el 
domingo el partido entre el Elche y el 
Murcia, que resultó muy emocionante, 
a veóes de gran dureza. 
El partido terminó con el empate a 
un tanto. 
Levante, 2; Malacitano, 2 
VALENCIA, 21. — El Levante jugó 
ayer contra el Malacitano. Se esperaba 
una victoria fácil del equipo local, pero 
los forasteros opusieron una formidable 
resistencia, y el encuentro terminó con 
el empate a dos tantos. 
Clasificación: 
Con los partidos del domingo, la 
clasificación en el tercer grupo se esta-
blece así: 
J. Q. E. P. F. C. Pn. 
1, Hércules 8 8 0 0 18 4 16 
2, Levante 8 3 4 1 16 9 10 
3, Elche 8 3 3 2 14 10 9 
4, Murcia 8 4 1 3 19 16 9 
5, Gimnástico ... 8 3 1 4 8 8 7 
6, Malacitano ... 8 2 2 4 14 16 6 
7, Granada 8 2 1 5 9 17 5 
8, La Plana 8 1 0 7 4 23 2 
Se modifica el equipo francés 
PARIS, 21.—El jugador de fútbol 
González no tomará parte en el "match" 
Francia-España por no estar comple-
tamente curado de la lesión de la ro-
dilla. 
Para sustituirle ha sido designado el 
jugador del Lille, Van Dooren. 
Benac dice... 
PARIS, 21.—En la página deportiva 
de "Paris Soir", Gastón Benac, al ha-
blar del "match" Francia-España, de-
dica un articulo al jugador español Ri-
cardo Zamora, refiriendo su actuación 
y algunas anécdotas. 
Dice que Zamora, que ha sido el ju-
gador mejor pagado de Europa y que 
sigue siendo el más prestigioso de la 
Península, jugará, a los treinta y cinco 
años, un partido muy duro, Zamora sa-
be ésto—añade—y los franceses tendrán 
seguramente en él un contrincante de-
cidido a terminar gloriosamente a su 
magnifica carrera. 
Mañana se celebrará una intere-
sante velada en Price 
Se celebró la sexta velada correspon-
diente a la segunda eliminatoria del tor-
neo "Copa Gimnástica 1934-35", que vie-
ne organizando la Sociedad Gimnástica 
Española en su gimnasio. He aquí los 
resultados detallados: 
JESUS GCMEZ venció a Carlos Cuer-
vo, por puntos. 
DOMINGO SANCHEZ venció a Ga-
briel Salinas, por puntos. 
ALFONSO CODINS ganó a Tomás 
Saravia, por puntos. 
PABLO SANCHEZ ganó a Severino 
Maza, por puntos. 
JULIO LALLAVE ganó a Victoriano 
Alonso, por puntos. 
JOSE MARTINEZ venció a Lorenzo 
Sanz, por "knock out". 
LEON PEREZ venció a Celedonio 
Bargueño, por abandono. 
Mañana, en Price 
Mañana miércoles se celebrará en el 
Circo de Price una velada con los si-
guientes combates: 
Duarte contra Las Heras. 
Guillermo Rulz-Ino H. 
Soares contra Nistal. 
Partos contra Vigorelli. 
Carnera-Klaussner 
Servicio especial de EL DEBATE) 
RIO DE JANEIRO, 21.—El combate 
entre Camera y Klaussner se aplazó el 
domingo por la lluvia. Se celebrará ma-
ñana martes. 
El apoderado de Camera, Soresi, ha 
dicho que recibió un cable de Uzcudun 
desde Buenos Aires, en el que el espa-
ñol rehusa un combate contra Camera. 
Añadió que, en vista de la decisión de 
Uzcudun, Camera saldrá el sábado, en 
avión, para los Estados Unidos.—Asso-
ciated Press. 
Kid Berg vence a Humery 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 21. — El norteamericano 
Kid Berg derroto, por "k. o." técnico, 
al boxeador francés Costare Humery. 
El combate estaba concertado a ocho 
asaltos. 
El árbitro suspendió el "match" des-
pués de que Berg le abrió la ceja iz-
quierda al francés .:o un durísimo pu-
ñetazo en el sópt: Ito.—Associa-
ted Press. 
Licencias para profesionales 
La Federación Castellana de Boxeo 
recuerda a sus afiliados profesionales, 
que el día 31 del corriente termina el 
plazo para solicitar las licencias del año 
actual, a partir de cuya fecha sufrirán 
un recargo del 50 por 100. 
El mismo plazo tienen ios oficiales 
árbitros, médicos, cronometradores y vo-
ceadores para renovar sus carnets de 
identidad. 
Campeonatos de Castilla 
de "hockey" 
FEMENINO, PRIMERA Y SEGUN-
DA CATEGORIAS 
Resultados de los partidos del cam-
peonato castellano últimamente cele-
brado: 
F. del Amo-*Athlétic Club ... 1-0 
Residencia-Ferroviaria 4-4 
Para hoy 
Hoy, a las doce y media de la ma-
ñana, se celebrará el partido Madrid-
Club de Campo, que se suspendió ante-
ayer. En el campo de la Ferroviaria. 
Campeonato femenino 
Athlétic A-Athlétic B 1-0 
Akademos-Madrid 1-0 
Segunda categoría 
Club de Campo-Industriales ... 3-2 
C. C. Católico-Akademos 2-0 
Alcántara-Fundación del Amo. 2-0 
O. G. Alemán-'Residencia 1-0 
Madrid-Ferroviaria 2-1 
Fundación Amo (B)-Caminos. 1-0 
Athlétlc-*M. Marina 3-0 
Gimnástica-Padilla 0-0 
EN HOMENAJE A LOS CAMPEO-
NES DE ESPAÑA 
-r-
Se es tableció un "record" nacional 
y varios de Castilla 
El domingo por la tarde se celebró 
¡en las piscinas del Canoe el anunciado 
I festival-homenaje en honor de los cam-
I peones de España. 
La piscina estaba repleta de público 
a la hora de dar comienzo las pruebas, 
¡que fueron numerosas, y resultaron to-
das ellas de gran brillantez. 
En esta jomada se pensaba hacer 
entrega a los nadadores de las meda-
¡llas de oro adquiridas por suscripción 
i entre los amantes de este deporte, y 
¡cuya suscripción había sido iniciada por 
ici Ayuntamiento de Madrid; pero por 
i ausencia del alcalde, que se encontra-
ba ¿e viaje, fué aplazada dicha entre-
ga para fecha próxima, en la que el 
señor Salazar Alonso pueda hacerlo 
personalmente. 
Al final de las pruebas, fué entrega-
do por la Directiva del Canoe, al señor 
Granados un álbum de firmas, con el 
que sus admiradores expresan su agra-
decimiento al preparador del equipo 
campeón de España, y una medalla de 
oro regalada especialmente por los so-
cios del 'A v 
En el transcurso de la jomada fue-
ron batidos varios «records> de Casti-
lla y uno de España. 
Los resultados fueron los siguientes: 
200 metros espalda (intento de <re-
cord>).—Carlos Piemavieja, bate el cre-
cord» de Castilla, que ostentaba Panla-
gua, en 3' 16", dejándolo en 2' 55" 2/10, 
faltándole tan solo unas décimas de se-
gundo para batir el «record> de Es-
paña de la distancia. 
200 metros libres infamil (intento de 
crecord>).—Manolo Martínez, en 2" 51" 
1/10 («record» anterior, 3' 03" del mis-
mo nadador). 
100 metros espalda femeninos (inten-
to de «record»).—Marta González, en 
1' 31" 2/10, batiendo- los «records» de 
Castilla y España. 
200 metros libres social.—1, Iglesias; 
2, Fuentes; 3, Castilla; 4, Merino, y 6, 
BardajI. 
25 metros infantil (Trofeo Reyes).— 
1, Calvo; 7, Macla; 8, Esteban; 9, Ra-
mírez, entraron por este orden, y 2, 
Sanz; 4, Nistal; 3, Hurtado; 5, Ramiro; 
6, Sáinz. 
50 metros infantil (Trofeo Reyes).— 
Se corre en dos ellminatori-s, quedan-
do al final clasificados los nueve parti-
cipantes en esta prueba en el orden si-
guiente: Valcárcel, Motta, Martlne* 
Campos, José Ortlz, Pase-. Masses, 
A. Martínez, Idoate y Hurtado. 
50 metros femeninos (social).—Mar-
ta González, M. Merino, V. Merino y 
Lola García. La señorita Marta Gonzá-
lez bate extraoflcialmente el «record» 
de Castilla, en 35' 4/10 («record» an-
terior, 37' 2/10). 
Por 100 estilos (social).—1, Piemavie-
ja, Del Moral, Agosti; 2, Paniagua, Gar-
doqui, Flórez; 3, Antolin, Ortiz, Que-
sada; 4, Sánchez, A. Martín^ y P. de 
la Torre. 
Finalmente hubo unas exhibiciones de 
saltos y un partido de «vater-polo». Los 
saltadores señores Pitarch y Ponce de 
León, campeones de España, fueron muy 
aplaudidos. 
También ée repartieron los premio» 
a los infantiles, primeros clasificados 
en el Trofeo Reyes. 
Sociedades 
Gimnástica Española 
La Sociedad Gimnástica Española po-
ne en conocimiento que, cerrada la ad-
misión de carteles para la V Gran Se-
mana Gimnástica, quedan expuestos a 
partir de hoy en su local social, Barble-
ri, 20. 
• I 
Fábricas camas doradas 
VAL VERDE, 3 CPDO. — RIEGO, 13 
P R E C I O , . 
SALDOS - GANGAS - OCASIONES 
Juego postre, 7 piezas 4,98 
Escurreplatos, bandeja cinc 4,95 
Aparatos luz preciosos 4,95 
10 platos de los mejores 4,95 
3 cacerolas 4,95 
Cientos de artículos baratísimos. 
4, GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
! • • • u m m m * 9 m * m * m 
V E N D O 
Nave con casa propia para garage o 
industria. Alonso Cano, 66. 
• • I ' 
M U E B L E S DE L U J O 
LIQUIDACION VERDAD DE TODAS LAS EXISTEN CIAS POR CAMBIO DE 
DUERO PLAZA DET ANGEL. 10. 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Números que se publicarán durante el presente mes: 
UNA FAMILIA DE BANDIDOS EN 1793 
por J. Charruau, gran novela histórica. 
LA ESCALERA DE CARACOL 
por N. Bobertft, policiaca, modernísima, de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Waltcr Scott, novela histórica, famosa en todo el mundo. 
TODAS ESTAS NOVELAS APARECEN INTEGRAR. SIN CORTES V I 
REFUNDICIONES 
3 4 
de reducción en Norte, M. Z. A. y Andaluces 
B I L L E T E S D E IDA Y VUELTA 
0 de expendiclón diaria para todas sus relaciones. 
P L A Z O S D E V A L I D E Z P R O R R O G A R L E 
i l l l l l l B l l l l l l ^ l l l l l i B l l l i a u 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico, garantizado, sin operación 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7, 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
LIQUIDA EN CENTRAL Y S l TUR-
SALES 9.000 PARES ZAPATOr SF 
SOKA Y NISO A LA MITAD D L SU 
VALOR NICOLAS HARIA RIVLRO 
NUMERO 9; MONTERA, So; GOYA, g 
Martes, 22 de enero de 1988 
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Uno de los "autos" de propaganda Telefunken, equipados con ampli-
ficadores de 200 va t con radio de acción de cuatro kilómetros y que 
recorren toda Europa 
Los tres modelos de altavoces Jensen, Auditorium, Orthodinámico y 
Concert, que representa la Casa Dielectro. Paseo de Recoletos, 16 
Dos aspectos de la fábrica, en New-York, constructora de los céle-
bres receptores Clearvox 
Moueio Westinghouse W R 48, superheterodino de 5 válvu as, ondas de 
16,7 a 550 metros con altavoz de suprema calidad, que representa 
Vivomir, Alcalá, 67 
d e t e d a o n d a 
E x c l u s i v a Z U G A S T I 
EL PUNTO AZUL GBAN SUPER 9 Y LA 
GASA LUIS MARTINEZ 
La conocida Casa Luis Martínez, de 
Puencarral, 10, exclusivista de los fa-
mosos Punto Azul, nos ha invitado a 
ver y oír los recién llegados Punto Azul 
Gran Super, que tienen la nov'Jad de 
Venir en unos preciosos muebloo de no-
Uno de los famosos Telefunken 1935, asombroso éxito en el merca-
do de la Radio 
E l novísimo Sentínel de 7 válvulas, 
para corriente alterna, para toda 
onda, con tres condensadores, es-
cala iluminada tipo avión y dispo-
sitivo para "pick-up". Exclusiva: 
M. Zugasti. Hernán Cortés, 13 
£1 célebre Punto Azul Gran Super 9, que constituye la completa 
perfección en Radiotelefonía. Pida demostración en la Gasa Luis Mar-
tínez, Fuencarrel, 10 
Precioso y modernísimo modelo 
G. E. C, que representa Empresas 
Radio-Eléctricas de Peligros, 2 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada 
Es la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en los bue-
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14. Tel. 17410. 
SIPNeYVKZMt 
todas las eorrienffu 
A E O L I A N 
E X P O S I C I O N T E L E F U N K E N 
El mejor aparato europeo 
A V E N I D A CONDE DE P E Ñ A L V E R , 22 
remesas de Punto Azul en cuanto lle-
gan. 
Para este aparato no existen fron-
teras, ya que, con suma facilidad, al 
canza infinidad de estaciones lejanas 
de poca potencia, aun en circunstan-
cias difíciles de captación. 
El cuadrante sintético, patentado, úl-
tima creación de Punto Azul, de for 
ma cilindrica y giratorio, en cuyo inte-
rior hay una bolita que, accionando de 
nivel, capta, automáticamente, más de 
cien emisoras, grabadas con sus nom-
bres en el mismo, la sintonización au-
tomática por la lámpara Neón y otras 
muchas perfecciones de estos aparatos 
constituyen la mayor novedad en el 
mercado de este año. 
5.311 es un "superhet" de cinco tubos 
para onda de 200 a 2.000 m. para al-
terna y continua, indistintamente. Tie-
ne escala iluminada en kilociclos y to-
no para "pick-up", y su gran sensibi" 
lidad y selectividad, al mismo tiempo 
que la fidelísima reproducción de la 
música y la palabra, le hacen único pa-
ra el buen aficionado. Va equipado de 
las válvulas 6 A 7, 78, 75, 43 y 2.525. 
El otro modelo, más potente, el nú-
mero 6524, un seis válvulas (2 A 7, 58, 
58, 2 A 6, 2 A 5 y 80), que rinden co-
L i q u i d a c i ó n de 
Discos y G r a m ó S o n o s 
P r e c i a d o s , 5--MADRID 
mo ocho, es para alterna y onda de 200 
a 2.000 m., transformador para 120 y 
150 voltios, altavoz de seis pulgadas, 
armonioso y potente, triple cgndensa-
dor variable flotante, regulador auto-
mático de potencia (compensa "fa-
ding") y control de tono. 
Tiene, como el modelo pequeño, to-
no para "pick-up", escala iluminada y 
es, si cabe, de más sensibilidad y se-
lectividad, y por tener un circuito su-
perior es de más potencia. 
La conocida Firma Jaime Schwab, de 
Los Madrazo 6 y 8, ha tenido un gran 
éxito con sus nuevos Erla. 
iodos los bolsillo» 
T 
E x c l u s i v a : 
J A I M E S C H W A B 
M A D R I D : . 
L o s M a d r a z o , 6 y 8 
S u c u r s a l : 
B A R C E L O N A : C o n s e j o 
d e C i e n t o , 2 2 7 
E l nuevo Colonial Modelo 251 ver-
dadera maravilla que representa 
don Isaac Martín, de Chnrrnca, 1 
APARATOS DE RADIO 
GECO, M A R C O N I P H O N , 
M U S I C A L - M O N A R C H 
Todas corrientes 
Todas ondas 
RADIOS DESDE 220 PESETAS 
EMPRESAS RADIO ELECTRIC: 
Peligro», 2.—MADRID. 
A l t a v o c e s e l e c t r o d i n á m i -
c o s J e n s e n 
Modelo Auditorium.—Este nuevo mo-
delo de altavoz Jensen Auditorium tie-
ne 400 por 100 más de rendimiento que 
el tipo corriente de altavoz electrodi-
námico con cono. 
El acoplamiento de estos altavoces 
a un amplificador es, por lo tanto, un 
medio económico para aumentar la po-
L O S N U E V O S E R L A 
D l e f ó c f r f c c / 
A L C A L A 6 7 
^ La célebre marca Érla, cuya exclu-
siva tiene la conocida Casa Schwab, de 
Los Madrazo, 6 y 8, lanza al mercado 
tres nuevos modelos que pueden con-
siderarse como el compendio de todas 
las perfecciones. El modelo número 
gal claro, cuya artística combinación 
de vetas y tonos les hace de una ele-
gancia suprema. 
Esto, unido a su enorme rendimien-
to, que los hace haberse colocado ac-
tualmente en la vangu \ clia de la "ra-
dio", superando a apáralos de mucho 
más precio, hace que la Casa Martí-
nez sea visitadísima y vea agotarse las 
MANUFACTURA ESPADOLA 
de aparatos de "radio" 
A S K A R ' 
Primera marca, española 
Industrias Radioeléctricas 
Gortari 
Gómez de Raquero, 31-Madrid 
E M E R S O N R A D I O 
Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes 
Distribuidor para España: 
R A D I O SATURNO 
Apartado 501. BARCELONA 
Representante para Madrid y su 
provincia: 
ISAAC M A R T I N 
CHURRUCA, 1. Tel. 17825. 
R A D I O 
T E L E 
F U N 
K E N 
La construcción más moderna. 
La más antigua experiencia. 
te alterna rectifica con la lámpara 80. 
Se recomienda para acoplarlo en am-
plificadores para "cine" sonoro y au-
diciones públicas de potencia 25 wa-
tios. 
Modelo Orthodinámico.—Es un mo-
delo similar al Auditorium, siendo de 
menor potencia, y su cono tiene un diá-
metro de 300 mm. 
El modelo de corriente alterna rec-
tifica con la lámpara 80. 
Se recomienda para acoplarlo en am-
plificadores para "cine" sonoro y au-
diciones públicas de potencia 15 wa-
tios. 
tencia sin aumentar el coste del am-
plificador. 
El sistema de vibración está riguro-
samente amortiguado, reduciendo asi 
la reproducción de ruidos pasajeros. El 
cono es lo suficientemente grande pa-
ra reproducir, sin deformación, los to-
nos bajos. 
Este altavoz tiene de diámetro de 
cono 350 nun. y el modelo de corrien-
Modelo Concert.—Este modelo es el 
adecuado para acoplar en amplificado-
res de pequeña potencia 6,5 watios y 
en aparatos de "radio" cuando se desee 
un aumento de potencia. 
El diámetro del cono es de 285 mi-
límetros y en el modelo de corriente 
alterna rectifica con un Kuprox. 
El altavoz Jensen, unido a los céle-
bres amplificadores de potencia Webs-
ter, constituyen el ideal para los equi 
pos de "cine" sonoro. La exclusiva d' 
ambos artículos la ostenta la Casa Din 
lectro, de P. de Recoletos, 16. 
La lámpara probada para cada 
aparato 
COMPROBACION GRATUITA 
De venta en los buenos comercios 
de "radio" 
Accesorios y materiales para cons 
trucción y reparación de "radios-
V I V O , V I D A L Y B A L A S C H 
Paseo de Recoletos, 14. MADRID 
U n n u e v o a r t í c u l o : l i m i t a 
c o r r i e n t e s C L E A R V O X 
Sabido es que el elevador-reductor na 
es una cosa del todo perfecta para pro-
teger contra las enormes fluctuaciones 
de voltajes que se producen en la ma-
yoría de las ciudades españolas, y que 
tan peligrosas son para las válvulas de 
su aparato. 
Bl elevador-reductor le eleva o redu 
ce a discreción la corriente alterna, pe-
ro de una momentánea elevación de co-
rrientes no le libra. De ahí la necesidad 
del limitacorrientes "Clearvox" automá-
tico, el cual se interrumpe a la llegada 
de un voltaje superior a los 110 voltios 
prefijados, apagando la corriente del 
aparato, y si en seguida, el voltaje vuel-
ve a su normalidad, automáticamente y 
sin tocarle a nada queda encendido y es-
tablecido el circuito total. 
Distribuidor: Radio Popular. Desen-
gaño, 14. 
M̂ mv MvCOW *< 
La moderna y ya célebre Casa Eléctrica de Los Madrazo, 6 y 8, donde 
pueden encontrarse todos los elementos para hacer el hogar Ideal 
nnl. -̂ í aor 
i o n ^ 
El Askar, producto nacional que se ha puesto a la cabeza de la Rgdio, 
fabricado por Industrias Eléctricas Gortari. Gómez de Baquero, 31 
P U N T O A Z U L 
Extracorta, Corta, Larga y Fono. Puede usted adquirirlo a., 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de {justo solo adquiere lo inmejorable 
P U N T O - A Z U L 
L U I S M A R T I N E Z 
FUEN CARRAL, 10. — TELEFONO 16851. — M A D R I D 
V ICENTE MARTINA. RAMBLA FLORES. 26. — B A R C E L O N A 
í 
535 i 
M A D R I D . — A f l o X X V — N ú m . 7.847 
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Nuestros negociadores 
con Argentina, en España 
Llegaron el domingo, procedentes 
de Lisboa 
U n T r a t a d o e n B u e n o s A i r e s , u n 
• ' m o d u s v i v e n d i " e n M o n t e v i d e o y 
u n t a n t e o e n R í o J a n e i r o 
•V ae ¿4.0UII 
E. de I2.UU0 
L). de 6 OÜ0 
C. de 4.000 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L S E Ñ O R B- ^ ^"O" 
P A R E J A Y E B E N E S 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior • % 
t. de 60.000 
E. d» 25.000 „ 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
O y H de 100 v «J( 
Ksterior 4 % 
Ant r . Día n 
Nos habla don J o s é Pareja Y é b e n e s , 
ex m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , an t i -
guo rector de la Univers idad de Grana-
da, presidente de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
que ha ido a la A r g e n t i n a para negociar 
el T ra t ado comercial con dicho p a í s . 
' í a desembarcado hace unas horas del 
t r e n que, desde Lisboa, lo t ra jo a M a -
d r i d . Y su acento andaluz, a pesar de 
los cinco meses que ha vagado por t ie-
r ras americanas, l leva t o d a v í a deje ar-
gent ino du lzón . 
—Cinco meses fuera de E s p a ñ a , desde 
antes de l a r e v o l u c i ó n , con las ansias 
que estos acontecimientos producen fue-
ra de l a pa t r i a ; ñ g ú r e s e usted si ten-
d r í a m o s ganas de volver. 
— U n viaje feliz, una estancia satisfac-
to r i a : por doquiera hemos encontrado 
atenciones y verdaderos deseos de con 
cordia. 
—Vengo convencido del porveni r espi-
r i t u a l que E s p a ñ a tiene en la A r g e n t i n a . 
He ppdldo adver t i r que re ina en aquel 
p a í s una p r e d i l e c c i ó n sent imenta l y r a 
zonada hacia nuestra pa t r ia . Po r enci-
ma de todas las contradicciones, de to-
das l a » luchas surgidas con inmig rac io -
nes d a diferentes pueblos lat inos, como 
I t a l i a y F ranc ia , queda, en bien para 
nosotros, algo que e s t á sobre los d e m á s . 
Es frecuente, d iar io , o í r c ó m o las per* 
sonas con quienes t ra tamos se g l o r í a n 
de su abolengo e s p a ñ o l . Son celosos, eso 
sí, de su personalidad. Pero creo que to-
da nuestra po l í t i c a debe g i ra r , una vez 
reconocido el hecho h i s t ó r i c o , en to rno 
de estas posibilidades. 
— ¿ T a m b i é n fecundas en el orden eco-
n ó m i c o ? 
—Creo que sí . A r g e n t i n a es u n p a í s de 
enormes recursos naturales, de h á b i t o s 
de t rabajo, con regiones enteras que ne-
cesitan mano de obra y esto puede apro-
vecharse por nuestra parte con garan-
t í a de éx i to . 
— ¿ R e p e r c u s i o n e s del T ra t ado que se 
ha firmado? 
—La p r imera , que se ha logrado en-
cauzar las relaciones e c o n ó m i c a s entre 
los dos p a í s e s . H a y y a unas normas es-
cr i tas y firmadas. Hemos hecho u n T r a -
tado m á s o menos modesto, de mayor o 
menor alcance, pero existen ya unas 
normas para resolver los problemas que 
se susciten en el te r reno e c o n ó m i c o y 
financiero. 
E l T ra t ado con A r g e n t i n a fué firmado 
el 29 de dic iembre, y hasta el 29 de este 
mes no puede hacerse púb l i co , s e g ú n 
acuerdo de ambas partes. M a ñ a n a — p o r 
h o y — e n t r e g a r é el o r i g ina l a l m i n i s t r o de 
Estado, a quien t o d a v í a no he podido 
ver. 
— ¿ A s a t i s f a c c i ó n de todos? 
—Espero que si. A l hacer el Tra tado 
hemos pensado en todas las regiones, y 
hemos; tenido en cuenta el I n t e r é s de 
cada una. Yo no sé si habremos logrado 
dar s a U s f a c c i ó n a todos. L o hemos in -
tentado, y esto es lo que sometemos a 
la a p r o b a c i ó n del Gobierno. 
E l s e ñ o r Pare ja Y é b e n e s nos habla de 
las grandes atenciones que han recibido 
por par te del Gobierno argent ino y de 
la C o m i s i ó n negociadora. E n todos ellos 
—nos dice—encontramos desde el p r i n c i -
pio verdaderos deseos de l legar a un 
acuerdo y de resolver l a s i t u a c i ó n a n ó -
mala en que nos e n c o n t r á b a m o s . De una 
y o t r a par te hemos obrado olvidando 
desde u n pr inc ip io cuanto an te r io rmen-
te h a b í a pasado: ellos han procedido en 
este punto con toda h i d a l g u í a . 
Unas preguntas e x t r a ñ a s a l sector eco-
n ó m i c o y financiero. E l Congreso Euca-
r í s t i c o de Buenos Aires . A lgo m a g n í f i c o 
—nos dice el s e ñ o r Pare ja Y é b e n e s — . U n 
acontecimiento de e m o c i ó n ; duran te una 
semana se s u s p e n d i ó l a v ida de l a c iu-
dad para atender a este solo suceso i n -
te rnac ional . 
C o n U r u g u a y 
G v H de 100 y '¿iHj 
Amor t í zame « % 
h.. de fó.uoo 
U. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 5 % ittud 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a t en ia a d e m á s 
la m i s i ó n de negociar con Uruguay . 
— A pesar del m a l ambiente que po-
diamos al l í tener, hemos encontrado en 
este pais toda clase de facilidades, y, 
como en Argen t ina , verdaderos deseos de 
l legar a l acuerdo. De A r g e n t i n a fuimos 
a Montevideo, y ya en nuest ra estancia 
en Buenos A i re s estuvimos en contacto 
con t inuo con Uruguay . 
—Hasta el 15 de febrero no s e r á po-
sible dar a conocer detalles de lo con-
venido, s e g ú n acuerdo mutuo . H e m o s 
aprobado u n "modus v i v e n d i " , en el que 
creo que e s t á n guardados nuestros Inte-
reses. ¿ E n l a c u e s t i ó n de las carnes? Es 
posible que este "modus v i v e n d i " se 
apar te u n poco de las d i rect r ices del T r a -
tado que no l legó a rat if icarse. H a y que 
reconocer en E s p a ñ a una real idad eco-
n ó m i c a , y cont ra ella no se puede i r . 
Como en Argen t ina , encontramos en 
Montevideo facilidades p a r a nuestras 
gestiones, p r inc ipa lmente por parte del 
m i n i s t r o de Relaciones Exter iores , Inge-
niero Arteaga, uruguayo él, de abolengo 
vasco y gaditano. 
C o n B r a s i l 
T a m b i é n se han hecho gestiones en 
Bras i l . Estas han sido t an sólo de ré-
g imen financiero, para lo que se d e s t a c ó 
el m iembro de la C o m i s i ó n s e ñ o r A r a , 
d i rec tor del Centro de C o n t r a t a c i ó n de 
Moneda. 
Las instrucciones que t e n í a m o s — n o s 
dice—para el Bras i l , eran de mera in -
f o r m a c i ó n r e l a t iva al r é g i m e n financie-
ro, y esto es lo que se ha hecho. Gestio-
nes de tanteo, nada m á s . 
U n a ñ o 
E l T ra t ado de Comercio con A r g e n t i n a 
y el "modus v i v e n d i " con U r u g u a y t ie -
nen u n a ñ o de d u r a c i ó n . 
a • a • • h >! • IR 
B I L B A O , S . A . 
f . de 60,000 
E. de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 /, 
*. de 60.000 
ES. de 25.000 
ü . de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
I 9 n 
Amort . 5 % iWfi 
* . de 60.000 
E, de 26.000 
D, de 12.600 
C. de 5.000 
B. de 2.50O 
A, de 500 
Amort . 5 % Í92T 1 
V. ae 60.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.600 
A. de 500 
Amort . 4 -7c 1927 c 
F, de 80.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 8 % m» 
H . de 250.000 













Amort . 4 % Wi» 














Amor t . 4 V4 % 1928 
b. de 60.000 
E, de 25.000 
D. de 12.600 
C. de 6.000 
B, de 2.600 
A. de 600 
Amort . 6 % 1929 
b. de 60.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 




t . c. 
f. p. 
Tesoro» 
6 % abr t i A 
- — B 
5 % octubre A 
- - B 
3 % 1934 A 
- - B 
Deuda ferrov. A % 
ETerrovlarla 5 % A 
7 1 2 0 
71^20 
7 l l 2 0 






















0 Kerrov. 4 * 
15 0 
7 1 5 0 < ^ % lU2b A .... 
69 - B 
- C 
















9 2 26 
9 2 5 Oj 
9 2|50 
9 2 5 O1 
9 2 5 0 








9 2¡5 5i 
9 21 5 6 
Ayunta t i ien to t 
Madna. intíb i % 
Bxprops. 1909 6 % 
O. y Ubraa 4 >̂  % 
V. Mad. 1914 6 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. b % % 
Subsuelo 6 ^ % 
- 1929. i % .. 
i m . 1931, 5 ^ % 
Ens. 1931. i % % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, o % 
C. Emisiones. 6 % 
Hidrogradcaa, 6 % 
- 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
TrasatJ. 5 ^ % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 192S 
Turismo, 6 % 
E. T á n g e r - F e a ... 
E. aus t r í aco , 6 % 
Majzén. A 
1 0 1 2 6 
1 0 I I 2 5, 
1 0 1 7 6 h 0 1 30 
Cédula» 
Hip. 4 % 
- 6 % * % 
- 6 % 
100 
91; 5 0 
9 2 4 0 
9 1 7 5̂  
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
1 0 0 C bocai 
Ant r . Día 51 
6 * 
a H 
inlerprov. 5 % 
t % 
C. bocai 0 Sfc 
9 2 3 0' - b % 
9 2 3 0 
• fctec. Kxtrunjeru» 
9 2 4 0 
9 2 2 5 ^ drgenuno .... 9*5 
Marruecos • 8 5 
9 1 3 .V 
8 $ 5 0 
9 13 5 
8 3 5 0 
100 
1932110 2 
mu 11 o 
118 j 
9 7 
7 9 5 0 
7 6 




8 5 5 0 








9 4 50? 
t i 
8 1 
10 0 7 6 
9 W 







8 5 5 0 
8 5 5 0 U> 
Géd. argentinas 
— Costa Ru-.a 
Acctune» 
tsanco U uocai 







4 5 0 
o i (a 
3 0, 
2 5 11 
7 5; 
051 00 40 











de Créd i to 18 1 5 0 
Americano — 11 4 5 
(juesada 2 05 
Prevínoles 26 
oü .... 
Kiu de ib i - , i ia ... 
Guadalquivir ....... 
C. Electra A 
— — B 
H . Españo la . C... 
f. c 
í . P 
Chade, A. B, C ... 
Idem. t. u 
Idem, t. p 
Mengemor 
Alberche o f. o... 
Idem, 1. p 
Sevillana 
U. E. Madri leña . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias 
Rlf, portador 
Idem, f. c 







1 3 1 
167 
157 
8 5 3 5 0 
5 7 4 
6 1 
7 5 
1 4 5 
9 3 
1 2 1 121 
4 5 4 5 
4 6 6 0 
8 1 5 0| 
104 ^04 
108 xos 
9 8|5 0;¡ 98 
I t l 
2 8 3,2 5 2 8 5 
2 2 0 
A n t r . Día 21 
-tutu «eiguvra 
lueui, i . c. T--,,,,-, 
laeiu, I . p 
guiados „ 
- t. C M 
i'euuitfUtf mmmí, 
litOetcua 
O. í\«iv«u, umuc^c 
u u.uu ) H ouijk 
.i.ik.aiuce& 
i. O 
tacú., 1. p, ......... 
. w r i e 
tbtüu, L. c 
..aem, l . p 
Jaüarn . t i a i ivu ia . 
.tAtiUl, L. c. 
LUttÚ*, ti P 
O* águi la 
A. , 
...¿uccw ijiaa urUIL, 
.uaiii , t, p 




2 2 0 
12 4 
2 1 S 
3 0 
48 7 
1 2 5 0i 
2 0 1 200; 
2 0 1 2 0 0 2 5 
124 
2 19 
4 S 7 
llitUU, i . p. .. 
i^plUUlVU» .... 
«cUUi, i . Ci 
¿uem, t . p, .. 
xuem en tu^tt 











9 115 0 
9 Ij 6 0 
























1 0 1 
100 
17)1 





1 0 1 
1 0 1 




1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 





































1 0 1 
10 13 0 10 1 3 0 
10 1 30 1 0 1 3 0 p . » ; 
l o i s o 1013oj Cotizaciones de Barcelona 
Ant r . Día 21 Accclones 
S 5 
100 
T r a n v í a s Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A B, C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial.. 





Hiapano-Sulza ... . 








Norte 8 % 1.» ... . 
- - 2.» .... - - .... 
- - 4.» .. . . 
- 6.» .. . . 
- esp. fl %.. 
Valen, b % % , 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 8 % i > 
- - a. 
- - 8. 
Segovla 8 % 
- « % Córd.-SevlUa i %. 
C. R e a l - B ^ i . & % 
Alsasua 4 ^ %.. 
H . - C a n í r a n o 8 % 
M . Z. A. 3 % L» 
_ - 2.» 
— - 8.» 
- Arlza 6 ^ 
- E. « H 
- F, 6 ... 
- O. 6 ... 
H , » H 
A i mansa 4 
Traaatl . 6 % 1920 
- - 1922 
Chade 6 % 
17 3 
1 1 6 








































































Banque de Parla. 
B. de r U n i ó n .. 
Soclóté Clénérale... 
S. O. ffilectrlcité.. 
Peftarroya , 
Riotlnto 
Wagón U t a 
E l . Kuhlmann 
E. et O. du Nord 
Senelle Maubenge 
Suez Nouveaux 
5 0 Nord 
5 Oj C. T. de Portugal 
Madrid 

















Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H. Española .... 
PL Ibér ica 
U. E. Vizcaína 
Chad es 
Setolazar, nOm. 
Rlf, portador .. 
Rlf, nom. 
A n t r . Día 21 
1 1 1 0 
1 4 0 
1 0 2 0 








8 8 6 
2 22) 
3 0 0 
167 
6 2 1 
« 5 
50 
A n t r . Día 21 
ti % 
Naviera Nervión 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox .. 
Baaconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 



























2 0 1 
Cotizaciones de Paris 
A n t r . Día 21 
106 5 
5 2 0 
1 0 6 3 
1 3 3 6 
154 
1 2 1 4 
675 
647 
4 2 0 
1 7 7 
1 3 1 9 
2 5 6 5 
2 0 7 2 
1 2 9 4 
8 6 4 2 
742 
162 
1 0 6 1 
5 2 3 
1 0 6 3 
13 4 5 
17 6 
1 2 2 6 
76 
5 6 6 
4 2 3 
1 7 8 
13 2 2 
2 6 0 
2 0 7 2 
1 2 9 4 
3 6 4 
7 4 1 
1 5 1 
.kioalcue, itUO 
lUeui, xt*¿i .... 
ja-o ¿mauiia 0 
rx. tlopaUOia 
- ¿CUV U . 
JUuuc u % ... 
otívuüuiu ».* .. 
— UJ.« .. 
üi bd. Mtuim. 0 'A 
- O 192̂  




l i l i A 0 V» 
- ti 0 ta 
- C 0 % 
o. Puu ie imua o % 




A iman . -va i . 3 % 
Asturias, a 9fc i , 
— 2.» 
— 3.» 
.-usajsua, 4,00 % .. 
rlueaun-Cuui., 4 Vi 
especiales, b % .. 
i 'ampiona, 3 % .. 
cnu i iuau ü. ü % 
v alenuiauas, 6,60 
Alicante 1.*, ¿ %. 
% A (Arlza j .. 
é,aO % B 
4 % C 
9b D .............. 
4,60 % E ........... 
'« F 
6 % U 
>,60 % H ... . . . . . . . . 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . Día 21 
Chade serle a - ü - c 
Serte D 
Serte O 
Bonos nuevos .... 
Aoc. Sevillanas .. 
Uonau Save Adria 
í t a lo -Argen t ina 
Wiektrobank 
Motor Colambus.. 











4 7 5 
5 5 











Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .... 
Liras , 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas.. 
— noruegas 
Clines, «us t r lauos . 














4 8 811 











2 2 40 
19 9 0 
2 61 5 7 
2 0 12 













5 5 19 
65 2 0 
C Heai-Bad 
Córd.-SevUla 
Metro 6 % A 
i.dem 6 % B 
i aem 6,60 % C .. 
M . T r a n v í a s 0 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912 
- - 1931 
Idem ü ^ fo ... 
— int . prei . . . 
E. de P e t r ó . 0 % 
Asturiana. 1919 ... 
- 1920 . 
- i92b . 
- 1929 
Pefiarroya, « % .. 
M O N E D A * 
Francos máximo. . 
— mín imo . 
— suizos, mAx... 
— mín imo 
Belgas, máximo. . . 
— mínimo. . . . 
biras, m á x i m o ... 
— mínimo ... 
bibras, máx imo ... 
— mínimo .. 
Dólares , m á x i m o . 
— mínimo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mínimo. 
Esc. port., máx . . 
— mínimo. 
P. argent., máx . . 
— mín imo . 
Florines, máx imo . 
— mín imo. 
Cor. no rué . , m á x . 
— mínimo. . 
CUecas. máx imo . . 
— mínimo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mínimo 
— suecas, m á x . 
- — mín imo 
120 120 , 
2 5 9 5 0, 
2 6 0 
100 100' 
9 8 7 5 





1 0 0 












1 0 0 2 5 
100 
9 8; 
1 0 4 5 0 
10 4 7 5 

















60 6 0 
8 6 6 0 
6 01 7 6 
2 6 
5 4 1 
53 9 





























2 3 7 
7 6 « 8 
7 6 
6 5 


















8 617 6 
8 417 5 
76 
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63 
80 62 
0 5 3 e 










3 0 80 
3 O 6 0 



















L a Bolsa, destejer eterno, de 
eterna marga r i t a . S í ? ¿ N o ? Un 
d í a a l alza, o t ro a la baja. D i -
fícil es presenciar en esta tem-
porada dos jornadas con las 
mismas c a r a c t e r í s t i c a s . 
Cada d í a nos t rae una nueva 
sorpresa. ¿ Q u é nos t r a e r á el de 
m a ñ a n a ? 
Los comentarios versan todos 
sobre la m i s m a y y a sabida 
c u e s t i ó n : la po l í t i ca . Todo se 
reduce a esperar: es é s t a una 
t á c t i c a que la Bolsa se sabe ya 
de memor ia y que no parece 
estar dispuesta a olvidar . 
Erlanges 
A poco de cor ta r el c u p ó n las 
obligaciones Erlanges, anuncia-
mos la s i t u a c i ó n expectante que 
presentaba este valor . E l cam-
bio de 110 que se r e g i s t r ó no 
p a r e c í a que fuera el d e ñ n i t i v o 
a ú n , y q u i z á s no tardando. 
Y as í ha sucedido. Sal tan a 
115, de 115 a 118, y de 118, en 
esta ses ión , a 119. 
A este precio estuvieron, m á s 
o menos, establecidas estas obli-
gaciones en los ú l t i m o s meses 
del a ñ o anter ior . E l cambio de 
125 a que an te r io rmente se ha-
b í a llegado no se ha in tentado 
s iquiera alcanzar. Y a d i j imos 
entonces que las posibilidades 
del premio del sorteo aumen-
tan , pero t a m b i é n aumentan las 
posibilidades de la amort iza-
c ión . Y , l o t e r í a por l o t e r í a , se 
arr iesga igua l en todas, y las 
posibilidades del premio, dice la 
gente, son mayores. 
Tesoros 
N o t a s b u r s á t i l e s 
S e g ú n nuestras noticias, el s í n d i c o de 
la Bolsa de M a d r i d , don A g u s t í n P e l á e z , 
se propone marcha r u n d í a de estos a 
Barcelona, para ponerse en contacto con 
los elementos de la Bolsa Oficial . 
Parece que hay noticias de i n t e r é s , re-
lacionadas con las negociaciones de ' l e m -
pos a t r á s , a las que ya nos referimos, y 
a las que, con arreglo a las noticias 
t r ansmi t idas de Barcelona, nos volv ía-
mos a r e fe r i r hace unos d í a s , a pesar 
de las contradicciones que ?e han hecho 
a a q u é l l a s . 
B a n q u e t e d e l M o n t e p í o 
L A 
M A D E R A 
Her ramien tas para las mismas 
C O R R E A S — L I J A S — A C E R O S 
s y c 18 i 
E l s á b a d o por la noche se c e l e b r ó el 
banquete anual del M o n t e p í o de Depen-
dientes de agentes de Cambio y Bolsa 
y de la Bolsa de M a d r i d . 
As is t i e ron ochenta y dos comensales. 
En t r e ellos, el s indico presidente de la 
Bolsa, don A g u s t í n P e l á e z , y los agentes 
s e ñ o : . s Frade, Ojeda y Propper. 
E l s e ñ o r P e l á e z , que tuvo que ausen-
tarse, n n u n c i ó unas frases de saludo 
a los all í presentes, en las que e n s a l z ó la 
obra del M o n t e p í o y m o s t r ó la buena dis-
pos ic ión de l a Jun t a para ayudar a esta 
I n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r Ojeda, que ha hecho u n do-
nat ivo ál M o n t e p í o , fué ovacionado. 
E l e m p r é s t i t o d e l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a 
H a n sido admi t idas a la c o n t r a t a c i ó n 
oficial las obligaciones del e m p r é s t i t o de 
la Ciudad Un ive r s i t a r i a , de cien m i l l o -
nes de pesetas, emi t ido el d í a 10 de ene-
ro, in tegrado por los t í t u l o s siguientes: 
40.000 obligaciones, serle A , de 500 pe-
setas nominales, y 16.00", serie B , de 
5.000 pesetas nominales. Son al 5 por 
100, amorUzables a l a pr.r, en ve in t ic inco 
a ñ o s , a p a r t i r del p r imero de j u l i o de 
este a ñ o . 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E s t á en ac tua l idad estos d í a s 
el sector de Fondos p ú b l i c o s y 
obligaciones del Tesoro. Dos m i 
llones de pesetas u n d ía , o t ro 
m i l l ó n a l d í a siguiente... E l ne 
goclo es abundante en casi to-
das las clases, y, j u n t o con el 
negocio, los cambios regis t ran 
c ier ta a n i m a c i ó n . 
E n esta ú l t i m a Jornada los 
cambios vuelven a reg is t ra r sen-
sible m e j o r í a hasta de 30 c é n t l 
moa en algunas clases. N o es 
e x t r a ñ o , puesto que aunque las 
c a r a c t e r í s t i c a s , como ya es sa 
bido, son d is t in tas para las obl i 
gaciones del Tesoro, papel a 
cor to plazo y para el A m o r t i 
zable 5 por ICO c r é d i t o a largo 
plazo, hay que tener presente 
que el i n t e r é s de algunas clases 
es a l 5 por 100, es decir, i d é n 
t ico al de otros valores del Es-
tado que en estos momentos se 
cotiza a 101 1/2 y han llegado a 
cotizarse a 103 en algunas se 
ries. 
Pero en obligaciones del Te-
soro se da a d e m á s el caso de las 
4 1/2 por 100, que tiene dinero 
abundante a l a vis ta , t an to las 
del mee de j u l i o como en las 
del mes de noviembre ú l t i m o , 
aun no admi t idas a co t i zac ión . 
O b l i g a c i o n e s de E l e c -
t r i c i d a d 
Y sigue la racha en el sector 
de ren ta fija; puede decirse que 
es lo ú n i c o que hay en el mer-
cado estos d í a s de inquie tud e 
impaciencia . 
A d e m á s del depar tamento de 
Fondos púb l i cos , el d inero sale 
en el de valores de E lec t r i c i -
dad : casi todos los valores emi-
t idos en el a ñ o ú l t i m o t ienen de-
manda a l a v i s t a y no se satis 
face con l igeras ofertas que sa-
len a l mercado. E n casi todos 
ellos se sostiene l a demanda y 
los cambios mejoran por d í a s . 
Nos referimos, en especial, a 
las mejoras registradas en las 
obligaciones de H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 5 1/2 por 100, que i n -
sisten en su tendencia. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50, 100,90; Fomento de I n -
dust r ia , 99; Lec r in , segunda, 97,50, s in 
c u p ó n ; Gas, 5,50, 99; H . Chorro, D , 
96; H . E s p a ñ o l a , B , 94; Chade, 5,50, 
100,25; R l f , 1932, 97,75; Valencia-Utie l , 
50,75; T r a n v í a Este de M a d r i d , A , 81, 
y C, 81. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos , 541, 642, 543, 542, 541, 540 
y 539; en baja, 538, 537, 536 y 535; Nor -
tes, 260 y 260,50; f i n p r ó x i m o , 261,50; A l i -
cantes, 201,50; f i n p r ó x i m o , 201; f i n co-
rr iente , 200 y 199,75; R i f , por tador , 286 
y 283. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 260; A l i -
cantes, 200; Explosivos, 542,50; R i f , por-
tador, 284,25. 
B o l s í n de la tarde.—Norte, 260; A l i can -
te 200- Explosivos, 541,35; R i f , porta-
dor, 283,25; Chade, 358; Azucareras, 
dinero. 
B O L S A D E B E R L I N 
U. S. Steels 38 
Elec t r ic B o n d Co 6 
f t i t ^ r n a t Tel . & Te l 9 
General E l ec t r i c 28 
3/4 m o caso se encuent ran las obligaciones 
Consol Gas N . Y 
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Ba l t imore and Ohio 13 
Cariadian Pacific - 13 1/2 
Anaconda Copper 11 1/4 
Na t iona l C i ty B a n k 22 
M d d r i d 13,61 
P a r í s 6,5675 
Londres 4,88 
M i l a n o 8,50 
Z u r i c h 32,23 
B e r l í n 39,84 
A m s t e r d a m 67,05 
Buenos Ai res 25,30 
de Vi l l as . 1914 y 1918 
Dine ro en obligaciones de T á n g e r - F e z , 
y papel en las de Marruecos, a 86. 
E n el sector de C é d u l a s no hay nada 
que va lga l a pena de destacar en r e l a c i ó n 
con l a tendencia de d í a s anteriores. 
Nada de pa r t i cu l a r en el cor ro ban-
cario. 
E l corro de e lect r ic idad se contenta 
con mantener cambios, aunque l a dis-
p o s i c i ó n de dinero es bastante satisfac-
to r i a . Sobre todo en H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , que tiene dinero a la vis ta , a 
157; para Alberches, como de o rd inar io , 
papel a 46 y dinero a 45; para Coopera-
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S t ivas E lec t ra , d inero a 133; para Menge-
(Ootlzacionee del d í a 21) ™ r . PaPel • ^ E l é c t r i c a y M a d r i l e ñ a , hay dinero a 104. 
Cobre disponible 28 5/16 E n vaioreg mineros tampoco hay no-
A tres meses 28 5/8 vedad alguna. Los cambios que trans-
E s t a ñ o disponible 232 11/16 mjte Barcelona son todos infer iores a 
A tres meses 228 15/16 log del dia anter ior . 
P lomo disponible 10 1/2 H a y dinero en acciones del " M e t r o " , 
A tres meses 10 5/8 aunqUe sm g ran esfuerzo para conse-
Clnc disponible 12 
A tres meses 12 1/4 
Oro 142 1/2 
P la ta disponible 24 5/8 
A tres meses 24 3/4 
gu i r operaciones. E n T r a n v í a s se oye de-
mandas a l a par, y a este cambio se ha-
cen algunas operaciones. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Los s e ñ o r e s accionistas pueden hacer 
efectivo en el Banco Cent ra l de M a d r i d , 
con t ra c u p ó n n ú m e r o 15, u n d iv idendo 
complementar io por el ejercicio de 1934 
de un 5 % l ibre de impuestos, o sea de 
25 pesetas por c u p ó n , que, con el repar-
t i do a cuenta, representa un 10 de re-
t r i b u c i ó n a l capi ta l , por el beneficio ob-
tenido en el ejercicio mencionado. 
Madr id , 19 de enero de 1936.—El Pre-




Chade A k t i e n A-C 
Ges fü re l A k t i e n ^ 
A. E . G. A k t i e n " . . . 
Farben A k t i e n 
Harpener A k t i e n •••• iU1 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges v " » " 
Dresdener BanK 
Reichabank A k t i e n 
Hapag A k t i e n , 
Siemens und Halske ^ 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau M 
Rheinsche Braunkohle 9 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t ^ 
B O U 5 A D I r U E V A Y O R K 
General Motors *• 
a" a « i r • • 1 
E l sector de e s p e c u l a c i ó n se abre 
. . con marcada reserva. Todo el mundo 
E n el sector de Fondos p ú b l i c o s es, ta l e8peraba) ante8 ¿ e operar, a ver q u é 
vez, donde se rep i ten ú n i c a m e n t e las ca- t r a n s m i t í a el mercado c a t a l á n . E l mer-
se nota mucha efervescencia, y hay bas-
tante demanda. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Explosivos, 539, 640 y 641; Chades, 5,50, 
100 y 100,25. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Comienza hoy la semana 
de Bolsa bajo buena perspectiva. Los 
auspicios de las sesiones iniciales son 
de sostenimiento; pero poco d e s p u é s , «1 
conocerse el cambio de la Bolsa de Ca-
t a l u ñ a , or ien tadora de la de Bi lbao, é s t a 
se reaf i rma, c a l d e á n d o s e el ambiente es-
peculador y c o n t r a t á n d o s e con cier to en-
tusiasmo. Es ta pos i c ión de alza se con-
solida m á s tarde ante los rumores que 
c i rcu la ron referente a la s i t u a c i ó n polí-
t ica, d á n d o s e por solventadas las dife-
rencias que p a r e c í a n ex is t i r dentro del 
bloque gubernamenta l . Y aun cuando la 
not icia c a r e c í a de c o n f i r m a c i ó n oficial , 
fué suficiente para que la Bolsa reaccio-
nara, c o n t r a t á n d o s e con g r a n a n i m a c i ó n 
y o r i e n t a c i ó n de alza. Esto es lo que da 
de sí l a p r imera jo rnada b u r s á t i l de la 
presente semana, que c ier ra con impre-
s ión de g ran firmeza. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 21.—Ha abier to la se-
mana con una s e s i ó n m u y poco f r u c t í -
fera. Apenas si se han hecho operacio-
nes. E l mercado se encuentra con mucha 
E l negocio real.zado en la ses ión 
ayer fué el s iguiente: 
Viernes 
= T E R N A N D O V I , » . — M A D R I D i 
"iiiiiiiiiriiMiiiiniiiiiiiiiiiiiriiiiiiiminiMir 
] • • • • • • • • • • • • • 
A G U A V Í S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
• 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los m á s f i n o s y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
PELírO Bracafé CflRinr 
Valores del Estado • 
y Tesoro 5.359.500 
Otros efectos púb l i -
cos e s p a ñ o l e s 294.600 
Valores con garan-
t í a del Es tado . . . 27.000 
Efectos p ú b l i c o s ex-
tranjeros 547.500 
Efectos p ú b l i c o s ex-
tranjeros con ga-
r a n t í a del Estado. 81.000 
C é d u l a s Banco H i p o -
tecario 155.500 
C é d u l a s Banco C r é -
d i to Loca l 92.000 
Acciones de Socieda-
des Industr iales ... 1.194.S50 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades In -
dustriales 361.65r 












To ta ! 7.815.600 7.314.87r. 
para Explosivos a 108,65. R i f por tador ; < 
hacen a 46,65 y Chades a 358. 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del d í a 1!). Mi l lones de pesetas) 
12 ene. 19 ene. 
G R A N 
FABRICA 
¿f̂ -Zz 
' E D R E D O N E S 
nuttrfóy DE niFacüfJHoóPLUiWDuvíi 
/EHi<rC£ TOMCM/f DñrTEDiOaAfiOOtLO/ 
E/ptcifrLE/tvcmapoemYOR roma 
p r e c i o / - c o n - g r a i n d e / - v e n t a j a / 
C A 5 A B Á R R I 0 
A T O C H A , 4 0 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Tesoro 20,0 
Banco 2.245.6 
Cuentas corr ientes 2.1 
E n el ex t ran je ro : 
Tesoro 57.9 
Banco ~ 224.2 
P la ta 677.6 
Bronce 2.2 
Efectos a cobrar en el 
d í a 27.3 
Descuentos 1.054.8 
P a g a r é s del Tesoro ... . 
Cuentas de c r é d i t o 
C r é d i t o s disponibles .. . 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles .... 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Otros efectos en Car-
te ra 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 
Amor t izab le 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones Banco de M a -
rruecos, oro 
Acciones Banco Ex te -
r i o r 
An t i c ipo a l Tesoro 
Bienes Inmuebles 








































T o t a l 6.491.8 6.436.5 
P A S I V O 
Capi ta l del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n .. . . 
Reserva especial 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en 
oro 
D e p ó s i t o s en efectivo.. . . 
Dividendos e Intereses. 
























T o t a l 6.491.8 6.436.5 
T ipo de Interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. C r é d i t o s personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6,50 por 100.—Créditos y p r é s -
tamos con araran t í a : Amor t izab le 3 y 4 
por 100, 1928, 4,60 por 100; los d e m á s va-
lores del Estado, 5 por 100; obligaciones 
Tesoro, a b r i l y octubre 1933 y a b r i l 1934, 
por 100; í d e m id . , Julio 1934, 4,50 por 
100; valores industr ia les , 6 por 100. 
El FUEGO 
OCUMENTOS 
P O N G A U N : 
P I O A V D C A T A L O G O 
B I L B A O 
I • • • • • • • H • >i H « B J 
VICENTE AGUEDA 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 56, y Avala , 73, esquina a Torr l joa . 
T e l é f o n o 60638. 
V'M • • • • • • • • • • • • • 
PADECE INSOMNIO? 
U n sobre de 2 tabletas de M O R F E O N A I * 
que sólo cuesta 0,60, le p r o c u r a r á u a 
s u e ñ o n a t u r a l y profundo. Inofensivo. 
Nunca perjudica. Ven ta en todas las far -
macias. 
r • • • • • • • • • • • • • • 
E S T U F A S LILOR 
se t r ans forman . Dobles c a l o r í a s . A l u m -
brado y cocina por gasolina. C a t á l o g o 
grat is . 
C a s a G A L I N D O 
R O B E R T O CASTROVEDO, 13. 







r a c t e r í s t i c a a del d í a anter ior . H a y nuevas cado ^ ^ ¿ n por i0 general, vuelve algente que c o m p r ó papel y ahora hacen 
alzas en Ips cambios y el negocio sigue t r a n g m l t l r cambios superiores a los de 
e f e c t u á n d o s e con bastante Intensidad, ^ ^ u r a nuestra plaza. E n Al l can -
E n las mejoras de precio destacan las eB queda dinero, f i n corr iente, a 20U y 
obligaciones del Tesoro y el Amor t i za - 200 25, y, f i n p r ó x i m o , dinero, a 201; 
ble, sin Impuesto, 1927, que avanza 20 cen- Norteg t ienen dinero a 260, fin corr iente , 
t imos, y 1920, que mejora u n cua r t i l l o p a r a E x p ^ i v o g habla a p r i m e r a ho-
H a y t a m b i é n m e j o r d i s p o s i c i ó n pa ra el ,a papel a 549 y dinero a 538. Las pr ' 
Amor t i zab le 5 por 100, 1917. meras operaciones se h ic ie ron a 539, pa-
C o n t i n ú a la f i rmeza en el cor ro de Bo- ^acerrar con papel a 541 y d inero a 540. 
nos oro: a 237,50 hay d inero p a r a las dos j j a d a saliente n i en acciones Azuca-
clases. ' feras, ordinar ias , n i en Petrol i tos . 
E n valores municipales , demanda tam- » • • 
h l á n en aleunas clases, pero s in Intensi- . ' . i. 
dad E Í l a n f e r t i enen d inero a 118. Se oye. E n el sector de obligaciones sobre to-
dfnero p a r í V i l l a s , nuevas, y en el mis- do en el de obligaciones de e lec t r ic idad. 
I B I I M B M M 
esfuerzos inaudi tos para sostener cam 
bios. H a y c ier ta tendencia a bajar ; pero 
al fin se consigue que en listas se ins-
cr iban los cambios precedentes. Todo sin 
operar. Unicamente se opera en Explos i -
vos y alguna que o t r a o b l i g a c i ó n ferro-
v ia r ia . Explosivos, s in embargo, que en 
el B o l s í n de la m a ñ a n a se h ic ie ron a 
108,65, c ie r ran en la Bolsa oficial a 108,25, 
cambio al que se negocia. Nor tes ei.ipie-
zan a 52,10 y l legan duran te la s e s ión a 
52.20; pero vuelven a bajar y c i e r r an al 
cambio de aper tura , 52,10. 
E n los p ó r t i c o s hay dinero para A l i -
cantes, a 40, y papel para Nor tes a 53 y 
# LIMONADA I D E A L del D O C T O R C A M P O y 
Preven t iva y cu ra t i va de la GRIPE 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s 
• la Hemoglobina. — Les Médicos proclaman que ««te Hierro vital de la Sanara •* 
Muy superior á la carne cruda, é loa farruglnosoa, ate. — Da Salud y fuerza. — PARÍS 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D1GESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U P R I M I E N T n 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G u e V i a ^ 
CAJA, 3,50, TIMBRE ÍNCLUTDO 
1 
Exigid 1? legitima DIGEST0NA (Chorro) G r a n n r o m i n 
medalla de oro en la Exposición de H¡fl¡ene deP Lo dr/i 
t ' i t i m a OI O  
Londres 
Martes, 22 de enero ae 1935 (10) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.847 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E Ü 
C A J A P E Q U E Ñ A ; U N A P E S E T A 
\S S LÚPÍi OBk 
de ¿¡boles Maics 
y forcsiaJcs dispo-
ne pam ¡a venta 
OSAIPmRmeHUO 
HOTOS (f/mj MADRID 
* prtoos increíbles. 
E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
E s t á causando enorme é x i t o la g r a n L I Q U I D A C I O N A N U A L , este a ñ o mucho m á s 
Interesante por a m p l i a r una S E C C I O N de nuevos a r t í c u l o s , especialmente T e j i -
dos, y vender todas las existencias de L e n c e r í a con grandes rebajas sobre los 
precios anteriores. Vean sus escaparates, comparen precios y calidades. Aprove-
chen las novias esta ú n i c a opor tun idad . Los m á s nuevos modelos en Juegos de 
Cama y M a n t e l e r í a s . Ropa personal, abrigos y trajes de n i ñ o para todas las 
edades. Batas de s e ñ o r a en toda su e x t e n s i ó n . 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 8 
I M P O R T A N T E C A S A D E R A D I O 
Necesi ta urgentemente Jefe para Depar tamento Servicio, con profundos conoci-
mientos en receptores modernos y grandes dotes de organizador . 
E s c r i b i d con detalles y f o t o g r a f í a a " R A D I O " . Apar tado 40. 
uní 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de l a I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a (Gota de Leche). 
Se sirve a domic i l io . Fernández de los Ríos, 52.—Teléfonos 30736 y 16136. 
•III U B i B l i m B ] 
Corte 
S U 
suprimiendo sus causas con la 
C U R A V E G E T A L N? 1 5 
DEL A B A T E H A M O M 
la salud por las plantas, verdadero bá l s amo de las vías respiratorias. 
Combate eficazmente las alteraciones de los pulmones y bronquios, 
corta la tos y normaliza la respiración. 
Es el t ratamiento m á s seguro y sano centra los CATARROS, GRI-
PE, BRONQUITIS, ASMA y todas las enfermedades de las vías res-
piratorias. No perjudica n i ensucia el e s tómago como las pastillas 
y jarabes. Es tá compuesta solamente de PLANTAS sanas e Inofensivas, 
Doña Mar ía Marco Antonio de Palmar (Valencia), Pl. Mayor, 14, dice: 
"Sufr ía de tos y asma desde hac ía nueve años ; he proba-
do m i l medicamentos y cuando ya no t e n í a esperanza de curar* 
me t o m é la Cura Número 15 del ABATE MAMON y estoy com-
pletamente bien. Estoy muy agradecida." 
Ptas. S'SO la caja para Tin mes de tratamiento ó 90 tazas en 
Ronda de la Universidad, 6, Barcelona, Peligros. 9. Madrid, y en 
las principales Farmacias de España . 
CRONICA DE TRIBUNALES 
Cuestión de competencia en lo del alijo de la Ciudad 
Universitaria. E l Supremo solicita unos datos antes 
de decidir sobre las penas de muerte de Alcañiz 
En la causa instruida con motivo del 
alijo de armas encontrado en la Ciudad 
Universitaria, el fiscal y los defenso-
res plantearon con diversos matices, ha-
ce días, una cuestión de competencia 
de jurisdición en favor de los Tribuna-
les militares, y los últimos solicitaron 
la práctica de diversas pruebas. Entre 
ellas, que se uniesen al incidente di-
versos testimonios de particulares de 
los autos principales, en los que parece 
ser trataba de acreditarse que las auto-
ridades tenían conocimiento de la exis-
tencia de las armas. 
La sala ha denegado la admisión de 
tales pruebas. Cuando esta resolución 
sea firme se procederá al señalamien-
to de la vista para decidir la cuestión 
de competencia planteada. 
Las penas de muerte 
de Alcañiz 
Como consecuencia de la agresión que 
sufrieron las fuerzas de la Guardia ci-
vil de Alcañiz y de la que resultó un 
guardia muerto, se siguieron dos cau-
sas. Una que terminó por sentencia del 
Tribunal de Urgencia de Teruel, en la 
que fueron condenados los procesados 
como autores de un delito de rebelión; 
otra fué vista ante un Consejo de gue-
rra que condenó a los encartados a do-
ce penas de muerte por agresión a la 
fuerza armada. 
Ante la Sala Sexta (militar) del Tri-
bunal Supremo, los abogados defenso-
res denunciaron como no ajustada a 
Derecho la circunstancia de que exis-
tiesen dos sentencias sobre un mismo 
hecho. La Sala Sexta, antes de dictar 
sentencia, ha solicitado de la Audien-
cia de Teruel que remita los antece-
dentes precisos, y entre ellos la senten-
cia, para resolver el asunto con todo 
detenimiento. 
Epílogo de una juerga 
traducidos al castellano, con las correc-
ciones y adiciones propias del caso. 
Otro camarero, un individuo que pre-
senció la escena y el agente que padeció 
el puntapié, suministran datos sobre el 
modo de producirse la agresión y el es-
tado del procesado, con los cuales el 
fiscal modifica sus conclusiones en el 
sentido de considerar lo acaecido como 
mera resistencia, por lo que pide un 
mes y un día de arresto. 
El defensor, señor Villaverde, solicita 
la absolución, en virtud de la eximente 
de embriaguez plena, o, en último tér-
mino, ae adhiere a la petición del fis-
cal. 
El tribunal, después de escuchar am-
bos informes, condena al procesado a 
un mes y un día de arresto, y 250 pese-
tas. Aprecia también una falta de es-
tafa y dos de daños. 
Por soltar globos con la 
El joven que se sienta en el banqui-
llo no es un vulgar delincuente. Fino, 
correcto, con acento suramericano, con-
testa con cierto rubor las preguntas 
que brotan del escaño del fiscal y que de-
ben parecerle un tanto indiscretas. ¿A 
qué recordarle la juerguecita del 5 de 
mayo, por la noche, cuando la sala está 
abarrotada de público? Además, que el 
caso no fué tan grave como para dar-
le los vuelos de un Juicio oral, públi-
co y contradictorio. En total, unos ami-
gos dispuestos a animar la noche con 
unas copas de alcohólicas mixturas, y, 
ya embriagados, empeñados en no pa-
gar. El resto de la historia, apenas si 
es necesario contarla, de puro sabida. 
Una disputa con el camarero—este 
dispuesto a cobrar y los bebedores afian-
zados a no pagar—disputa que conti-
núa en la calle y acaba en la comisaria, 
donde uno de los juerguistas, hoy proce-
sado, previos los insultos de rigor, da 
un puntapié a un agente y le destroza 
la americana. 
El señor Ciudad, que ayer actuó de 
fiscal, calificó los hechos como consti-
tutivos de un delito de atentado, con la 
atenuante de embriaguez, que había de 
ser sancionada con seis meses y un día 
de prisión. 
Y comienza el desfile de testigos. Su-
be a estrados el camarero protagonista 
del suceso. 
—No, señor, no querían pagar y pro-
movieron un escándalo formidable. El 
procesado insultaba a los agentes en 
inglés. Según manifestaciones del pro-
pio testigo, los insultos luego fueron 
bandera bicolor 
Hoy, a las diez de la mañana, se verá 
ante el Tribunal de Urgencia la causa 
contra los señores don Juan Antonio An 
saldo, don Manuel Groizar y Montero y 
don César de la Torre Trassierra, acu 
sados de haber soltado el pasado día 
14 irnos globos con la bandera bicolor. 
Defenderán a los procesados, en ausen-
cia del señor Goicoechea, don José Ma-
ría Arellano y don Mariano Alonso Cas 
trillo. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio, (274 metros). 
8: «La Palabra».—9: Informaciones di-
versas de Unión Radío.—13: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. El «cock-tail> del 
día. Música variada.—10,30: «La arle-
siana», «Serenata húngara».—14: Carte-
lera. Cambios de moneda. Música va-
riada.—14,30: «La traviata», «Pavana», 
«El anillo de hierro».—15: «La Pala-
bra». Música variada.—15,30: «Guzmán 
el Bueno", "Capricho español"—15,50: 
Noticias—17: Campanadas de Goberna-
ción. Música ligera.—18: Nuevos socios. 
Recital de ópera —18,30: Cotizaciones. 
«La Palabra». Concierto de orquesta.— 
19,30: Recital de canto—20,15: «La Pa-
labra». «El pescador de perlas», «Gave-
ta», «Coplas de mi tierra», «Fragan-
cias».— 21: Exaltación del romanticis-
mo. «Tambourin», «Repique de víspe-
r a s » , «Los cadetes de la reina». — 22: 
Campanadas de Gobernación. — 22,05: 
«La Palabra.—22,30: Transmisión des-
de un teatro.—23,45: «La Palabra».— 
1: Campanadas de Gobernación. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: "La llave", "La Procesión 
del Rocío", "Danza exótica", "Canción 
de Cuna", "El vuelo del Moscardón", 
"Toccata en sol mayor", "Credo", "Si-
lencio", "La Rosa del Azafrán", "Jota 
Mallorquína", "Payasos", "Volando ha-
cia Rio Janeiro". Noticias.—17,30: Cur-
so de castellano.—17,45: Cuplets y can-
ciones.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Noticias. Música de baile. — 
22: "Los Maestros cantores", "Danzas 
fantásticas". Charla literaria. "Abuelo 
y nieta", "Sinfonía 41".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias.—24: Cierre 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Santoral y cultos 
DIA 22. Martes.—Santos Anastasio, m j . ; 
O r o n d o , V í c t o r , mrs . ; Gaudencio, ob.; 
Domingo , abad. 
L a mi sa y of ic io d iv ino son de San V i -
cente, con r i t o semidoble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—San I ldefonso. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, comi -
das a 40 mujeres pobres, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas ( pa r roqu i a de San I l -
defonso). 
Corte de María.—De Va lvanera , en San 
G i n é s ; de la Piedad, en San M i l l á n . 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 11, mi sa en honor de Santa 
R i t a de Casia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8, 
e x p o s i c i ó n ; a las 10, mi sa solemne, y a 
las á de l a tarde, c o n t i n ú a la novena a 
su T i t u l a r , predicando el s e ñ o r J a é n . 
Padres Agustinos Recoletos ( P r í n c i p e 
de Ve rga ra ) .—A las 9, mi sa en honor de 
Santa R i t a de Casia, y por la tarde, ejer-
cicio con s e r m ó n . 
Basílica Pontificia.—A las 11, solemne 
funera l por S. S. el Papa Benedic to X V , 
con asistencia del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
N u n c i o A p o s t ó l i c o de S. S.; a las 6, ex-
p o s i c i ó n menor del S a n t í s i m o , Santo Ro-
sario y reserva. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30, 
misa pa ra l a A s o c i a c i ó n de Santa R i t a ; 
a las 7, r i t u o mensual , s e r m ó n y ejer-
cicio. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ro-
sario y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n pa ra las socias de los 
Talleres de Santa R i t a ; po r la tarde, a 
las 5, rosario, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y re-
serva. 
Religiosas Mercedarias de Góngora.—A 
las 8, santo rosar io y novena a Nues t ra 
S e ñ o r a de las Tres Avemar ia s . 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
m mi t « t t fi'0 fc 
m s y 
Oficiales deji Banco de E s p a ñ a . — E n bre-
ve a p a r e c e r á la ca l i f icac ión def in i t iva de 
los aprobados en el ú l t i m o ejercicio. 
Profesores Mercant i les .—Va m u y ade-
lan tada l a ca l i f icac ión y m u y pron to se 
c o n v o c a r á para el segundo ejercicio. 
A u x i l i a r e s Especializados de Comercio. 
P r ó x i m a m e n t e a p a r e c e r á el p r o g r a m a de 
la opos i c ión . 
Cuerpo A u x i l i a r de Aduanas.—La "Ga-
ceta" de ayer publ ica pa ra estas oposi-
ciones el siguiente T r i b u n a l : presidente, 
el d i rec tor de Aduanas o por d e l e g a c i ó n 
el subdirector ; vicepresidente, el direc-
to r de l a Academia Oficial de Aduanas, 
don Manue l P ó r t e l a Ramos, y vocales 
don Eugenio A l c a l á del Olmo, por l a d i -
r e c c i ó n de lo Contencioso; don Franc is -
co Fuentes Ortega, don J o s é A m é r i c o 
M a r t í n e z , don J o s é Goicolea Novas y don 
Bal tasar Saz Ruiz , que a s u m i r á las fun-
ciones de secretario. 
Los premios de l a F u n d a c i ó n M o n t a l -
b á n . — E l claustro de l a F a c u l t a d de De-
recho ha anunciado las oposiciones para 
l a p r o v i s i ó n de los premios y becas de 
la F u n d a c i ó n M o n t a l b á n . 
Los premios son tres de 1.500 pesetas 
para a lumnos que hayan t e rminado 'la 
L i cenc i a tu r a y que jus t i f iquen pobreza, 
y dos, t a m b i é n de 1.500 pesetas, s in jus-
t i f icac ión de pobreza. Las becas son dos 
de 2.500 pesetas. Las solicitudes d e b e r á n 
presentarse en l a S e c r e t a r í a en el pla-
zo impror rogab le de veinte d í a s . 
I n t é r p r e t e s del Pa t rona to de Tu r i smo . 
E n l a "Gaceta" del domingo se ha pu-
blicado l a convocator ia pa ra la p r o v i s i ó n 
de tres plazas de i n t é p r e t e s in formado-
res, vacantes en el Pa t rona to de Tur i s -
mo. Las instancias pueden presentarse 
hasta el 16 de febrero. 
E s c u e l a s y m a e s t r o * ; 
A s o c i a c i ó n de Maestros de las Escue-
las Nacionales de Madr id .—Es ta Asocia-
c ión c e l e b r a r á J u n t a general o rd ina r i a 
el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 26, en su domi-
c i l io social (Plaza de l a Independen-
cia, 9), a las cua t ro y media de l a tar-
de. 
E L S E Ñ O R 
DON ANTONIO LLAROENT ESMET 
Doc to r en ciencias, c a t e d r á t i c o 
del I n s t i t u t o de San I s id ro de 
M a d r i d , de las Conferencias de 
San Vicen te de P a ú l y de l a 
I l u s t r e C o n g r e g a c i ó n del San-
t í s i m o Cris to de San G i n é s . 
Descansó en el Señor 
el día 21 de enero de 1935 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de Su Santidad. 
R. L P. 
Su d i rec tor e sp i r i tua l ; sus hijos, 
M a r í a deü Consuelo, M a r í a del Ro-
sario, L u i s y M a r í a del P i l a r L l a r -
dent A r d i a c a ; h i jo pol í t ico , E n r i -
que Albors Vicens ; nietos, herma-
nos, hermanos po l í t i cos , sobrinos 
y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden a Dios el a lma 
del finado. 
E l funera l de "corpore insepul-
t o " t e n d r á lugar hoy, d í a 22, a las 
diez, en la iglesia pa r roqu ia l de San 
G i n é s , y el ent ier ro , a las once y 
media, desde l a casa mor tuo r i a . 
C a ñ o s , 9, a l cementerio de Nues t ra 
S e ñ o r a de la Almudena . 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n -
cio de Su Sant idad y Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á han concedido i n -
dulgencias en la f o r m a acostum-
brada. 
No se repar ten esquelas. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. 
Valverde, 8, L0. Teléfono 10905. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a I g n a c i a d e E g a ñ a 
y A r a n z a b e 
Marquesa de Rafa l , Grande 
de E s p a ñ a , dama de d o ñ a V i c -
t o r i a Eugenia , vicepresidenta 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
Muje r , etc., etc. 
Falleció piadosamente 
el día 23 de enero de 1932 
R. L P. 
Su viudo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s de R a f a l ; hijos, los mar-
queses de Valdesevil la , V i l l a Alegre 
de Casti l la , vizcondesa de P e ñ a p a r -
da y d o ñ a M a r í a ; h i jas po l í t i c a s , 
nieto, hermanas, hermanos pol í t i -
cos, t í o s , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarla a Dios 
Nues t ro S e ñ o r . 
Se c e l e b r a r á n misas en sufragio 
de su a lma el d í a 23 del corr iente 
en l a pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n , 
PP. Dominicos (calle de T o r r i j o s ) , 
Carmel i tas Descalzos (plaza de Es-
p a ñ a ) y en las iglesias de la Mer-
ced, Santas Justa y Ruf i ina , F r a n -
ciscanos Capuchinos de l a ciudad 
de Or ihue la ; parroquias de Rafa l , 
Granja y B e n f e r r i (A l i can te ) y las 
del 23 y Manifiesto en las Concep-
c i o n í s t a s de M a d r i d (calle de Ve-
l á z q u e z . - ,: - i 'J..1 
( A . 7) 
Oficinas de P u b ü c i d a d . B. CORTES. 
Valverde, 8, L0 T e l é f o n o 10905. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
Don Fermín Sanz-Crespo Aldabalde 
INGENIERO DE MONTES 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 3 d e e n e r o d e 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su desconsolada v iuda , d o ñ a Josefina Salvadlos de Paz; hermano? 
po l í t i cos , don Dionis io , d o ñ a Consuelo y d o ñ a H e r m i n i a Salvadlos de 
Paz y don Gustavo Alva rez ; sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
RUEGAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el d í a 23 del corr iente mes, de. siet*nn| 
a doce, en l a iglesia de San Pascual, de M a d r i d (paseo de Recoletos) . • j ^ i 
las que se d igan el mismo d í a en l a pa r roqu ia de San Pedro, de G i j t o , 
en la de San Pedro, de A v i l a ; las de la iglesia de Santa Teresa y m l s ^ 
y a lumbrado de las Reparadoras, de d icha c iudad; la del puebloidf^H 
Salobral , y los d í a s 24 y 25 las que se celebren, a las ocho y median e^ob 
San Pascual, s e r á n aplicados por el eterno descanso de su a lma. ' 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io de Su Sant idad 
Arzobispo de Burgos y Obispos de M a d r i d - A l c a l á y A v i l a han concedidi 
indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
(5) 
"ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA 
• : • 
^ i i i i l l i i i i i i i i i l l i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l i l l l i l i i i l i l l i i i i i l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i l ^ 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras , 0,80 ptas 
Cada palabra más 0̂ 0 * 
Más 0,10 otas, por inserción en concepto de timbre. 
. r í i i i i i i i i m i í m i i i M i i i i i i i i i i i i i i n n i " i i » n n i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde. 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Eex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19̂  
Consulta: tres-siete. w 
S E Ñ O R Llopls. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
ballero Gracia. 20 moderno, principal. (V) 
ABOGADO Bergia. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia, 20, principal 
izquierda. 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor H e r n á n d e z . Gestor 
administrat ivo, colegiado. Santa Maria. 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañ ía . Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. 
H I P O T E C A r á p i d a directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, g a r a n t í a : F . L. 
Preciados. 58. Anuncios. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal . Te lé-
fono 17125. í18) 
D E T E C T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamen te . Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S gestiones r e se rvad í s imas , 
precios incompatibles. Cen t romeño . Puer-
t a Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
• •DIFRANCA". Certificados penales, ú l t i m a s 
voluntades, buena conducta, chófer . Pa-
lacio Prensa. Plaza Callao, 4 . (2) 
GESTIONAMOS toda clase documentaclo-
' nes contros oficiales. Argos. Luchana, 10. 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e . His -
pania. Pi Margal l , 7. 27707. 
ALMONEDAS 
DESPACHO español , alcoba, comedor mo 
derno. Reyes. 20. bajo. I'» 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
I . I 0 L I 1 ) A C 1 0 M comedores, despactios. al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso l o w i l 
Leganltos. 17. KM' 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tad Grandiosa liquidación de alcobas co-
rnpHnrpa despachos, tresillos, camas, m u é . 
' S l Ü 0 ^ g e r r a l . precios reducidís imos 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas plateadas, en Veguillaa. 
Desengaño , 20, (10) 
CAMAS bronco, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda, Alcalá , 84. Depósi to 
de la f áb r i ca E . G u z m á n : Mar í a Teresa, 
6. ( V ) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor durac ión , tenemos esta norma 
de siempre, hoy con m á s motivo por re-
forma. F lor Baja, 8. (8) 
NOVIOS: Formidable l iquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
P U E N T E , Pelayo, 81, c o n t i n ú a la liquida-
ción. Armarios dos limas, 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas. 75; mesas 
grandes. 14; sillas. 3. ( V ) 
CAMAS cromo níquel , 65 pesetas. E l Lou-
vre. Roberto Castrovido. 4 (An tón Mar-
t í n ) . (3) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédi to Fami l i a r . Preciados. 
27. Teléfono 11957. (2) 
V I S I T A D la enorme l iquidación que por 
balance hace López este raes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma-
t r imonio doradas, 175. Todo mi tad pre-
cio. Luchana, 31, esquina Juan Aus t r ia . 
(8) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
e t cé te ra , buen uso, precios b a r a t í s i m o s . 
E s p í r i t u Santo, 24. Tienda. (20) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles precios incre íbles . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
P A R T I C U L A R , vendo buenos cuadros y 
objetos antiguos. Monteleón, 17. (V) 
COMEDOR, tresillo, despacho español , ar-
ca, b a r g u e ñ o . Castel ló , 49, entresuelo Iz-
quierda. (E) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras bonitas, mue-
bles Isabelinos, tresillos, piano, cuadros, 
l á m p a r a s , consola, busto m a r q u é s V i l l a -
mejor. Calle Recoletos, 4. (3) 
M A G N I F I C O despacho, lujoso dormitorio, 
varias consolas, magnificas a r a ñ a s , cua-
dros, porcelanas, b a r g u e ñ o s y vi t r inas . 
Leganitos, 13. (8) 
V E N D O todo piso, muy buenos muebles. 
Goya, 75. (8) 
V E N D O espléndido piso, muebles moder-
nos. P r ínc ipe Vergara, 17. (8) 
ALQUILERES 
A V E N I D A Plaza Toros, 11, Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría. (8) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
le te r ía . ÍV) 
L O C A L amplio para a l m a c é n , con tienda, 
dos huecos, p róx imo es tac ión Norte, pre-
cio moderado. R a z ó n : Raimundo Pé rez . 
A lca l á Zamora, 48. (6) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 
PISOS espléndidos , todos precios, 800 nue-
vos, diariamente. I n f o r m a c i ó n : Principe, 
1. ( V ) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70; Ercl l la , 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
C H A L E T , todo confort. Chamart ln. 425 
mensuales. Teléfono 84869. ( T ) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Vic tor ia , 4. (8) 
PISO amueblado, confortable. Gómez Va-
quero, 37. Antes Reina. Horas : 8-5. (7) 
T I E N D A espaciosa, con dos hermosas na-
ves para industria, a l m a c é n . Al tamirano, 
81. ( T ) 
A L Q U I L O piso interior, 110 p é s e t a s . Huer-
tas, 12. (16) 
A L Q U I L A S E " V i l l a Rosita". E l P l an t í o . 10 
habitaciones, baño , j a r d í n , garage. Telé-
fono 45502. Madr id . ( A ) 
P A R A oficinas Legac ión y domicilio señor 
minis t ro se necesita piso amueblado, 15-
20 habitaciones, dos-tres salones, vistas 
j a r d í n , u hotellto económico con muebles. 
Ofertáis por escrito a don Isidoro S á n -
chez. A n d r é s Mellado, 39. (T) 
B U E N entresuelo, oficinas sociedad. Bar-
bleri , 8. (6) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, 550 pese-
tas. Plaza Matute, 11. (6) 
A T I C O soleado. Junto Gran Vía, confort, 
Pelayo, 8. ( A ) 
PEZ, 17. Só tano con cueva espaciosa. (T) 
SAN Sebas t i án , jun to playa, alquilo amue-
blado, primero exterior, baño , gas, ascen-
sor, ocho, diez camas, 4.500 pesetas año . 
D i r i g i r s e : P r lm, 21. Jo sé Olaso. ( T ) 
E X T E R I O R , bonita calle, t ranquila , casa 
seria, propio personas edad, 26 duros. Te-
léfono 30375 : 8 a 9 noche, (6) 
PISO bajo, 14 habitaciones amplias, alqui-
lase, Velázquez , 122, (10) 
T I E N D A , vivienda, alquilase, 25 duros, Ve-
lázquez , 118. ( V ) 
H A B I T A C I O N Gran Via , económica , todo 
confort. Teléfono 26998. ( V ) 
A L Q U I L A R I A hotel, buenas comunicacio-
nes centro, nueve habitaciones habita-
bles, confort, 200 pesetas. Escr ib id : Mo-
r á n . Carretas, 25, estanco. (E) 
P R I N C I P A L , todo confort, 225. General 
Porlier, 16. (2) 
A L Q U I L O t ier ra tapiada, noria, vivienda, 
cuadra*, propia avicul tura . R a z ó n : Huer-
tas, 69, po r t e r í a . (2) 
A L Q U I L A N S E grandes locales, 300-175 pe-
setas. La r ra , 13. Churruca, 12. (2) 
CASA sin estrenar. Quedan tres cuartos. 
Todo confort, bien orientados, 62 duros, 
Modesto Lafuente, 78, frente Parque A r -
t i l le r ía . (3) 
CUARTOS exteriores 26, 30, 36 duros, "Me-
tro", t r a n v í a s Inmediatos. Cr i s tóba l Bor-
dlu, 18, esquina p r ó x i m a Santa Engracia, 
Junto Ríos Rosas. ( T ) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal . Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
P r í n c i p e ; ascensor, calefacción, baño . (T) 
A L Q U I L O despacho con teléfono en 60 pe-
setas, barrio de Argüel lea . Teléfono 40483. 
( T ) 
A L Q U I L A N S E dos pisos propios industria, 
academia, oficinas, fami l ia numerosa. 
Gravina, 22. (2) 
H A B I T A C I O N amueblada, soleada, a seño-
r a honorable. Ferraz, 13. (18) 
I N F O R M A C I O N verdad pisos todos precios. 
Agencia Maran, Espoz y Mina, 5. (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (T) 
COLEGIO cén t r ico alquila salón clases, ofi-
cina. Teléfono 31379. (10) 
M A G N I F I C O local, ocho huecos, esquina. 
Mayor, 82. (T) 
A L Q U I L O gran local, mucha luz, con gran-
des oficinas y vivienda, 7.200 pies. In for -
m a r á n : te léfono 55857. (A) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 8. (2D 
AUTOMOVILES 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servidos, con magníf icos au tomóvi les , 
precios económicos . Garage. Hermosllla. 
62. (T) 
l A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
COMPRO, vendo, cambio au tomóvi le s . Se-
rrano, 55. patio. Teléfono 5404L (T) 
V E N D E N S E magnificas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen. 
Oelage. Informes, m a ñ a n a s : Alcalá Za-
mora, 68. Gaxage. (2) 
G A R A G E Buenavlsta. Gran nave, Indepen-
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos . Núñez Bal-
boa, 6L (T) 
C A R N E T garantizo conducir automóvi les , 
motocicletas. Reglamento, mecán ica , ta-
ller, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18, (5) 
N E U M A T I C O S y radio, n Para comprar ba-
rato 11 Casa Ard id . Génova. 4. Envtf)ti 
provincias. (V) 
S INGEB fué siempre el au tomóvi l econó-
mico, de mayor calidad. Hoy es t ambién 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 56. 
(2) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s nuevos, sin chó-
fer, 0,26 k i l óme t ro . Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
D E L A G E . Por cambio socio liquido mitad 
precio au tomóvi l e s existencia. Velázquez. 
18. (T) 
LUJOSISIMOS au tomóv i l e s , bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 k i lómet ro . Sánchez Bus-
t i l lo , 7. (2) 
A C A D E M I A automovil is ta L a Hispano, Co-
ches europeos, americanos, Santa Engra-
cia, 6, (2) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora, Sánchez Bustil lo, 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (61598); Garage Andalucía , 
Torrijos, 20 (61261). (7) 
COMPRO coches, hasta catorce caballos. 
Teléfono 61585. (E ) 
P A R T I C U L A R vende 13 caballos, cuatro 
puertas, cuatro lunas, seis ruedas, maleta. 
Vil lanueva, 12, po r t e r í a , 50512, (T) 
F O R D 8 cilindros, 1934, Santa Engracia, 34, 
tercero izquierda. (E) 
C A M I O N E T A Ford, ruedas gemelas, toda 
prueba, facilidades pago. Carretera Ca-
rabanchel, 85. Mataderos, (2) 
A U T O M O V I L Citroen, ocho caballos, como 
nuevo, todo al corriente y toda g a r a n t í a . 
Duque Sexto, 14 duplicado. (A) 
OCHO caballos, conducción, urgentemente 
vendo, b a r a t í s i m o , Vallehermoso, 44 mo-
derno. Méndez-Vigo, (18) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
CALZADOS goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma; a r r é g l a n s e bol-
sas goma e Impermeables. Relatores, 10, 
Teléfono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores t eñ idos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda, Ebrox, Almiran te , 32. (24) 
ro, 12,50, Jardines, 13, F á b r i c a . (21) 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
1. (20) 
PROFESORA Mar ia Vargas, consulta, pen 
alón. General P a r d l ñ a s . 12. Teléf. 60936 
(3J 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso. Asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta, falta mens 
t ruac lón médico especialista. Alcalá , 167. 
p r i nc ipa l (5) 
PROFESORA parios, consulta reservada 
médico especialista. Montera, 23. 15) 
PARTOS. Josefina. PenslAn embarazadas 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
A CU El ) I T A DA ex profesora Maternida.: 
Buenos Aires. Consultas diarias. Brav 
Murl l lo , 24. Teléfono 41120. (5J 
ROOKLIA Santos. Hospedaje autorizad! 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, i 
<T) 
M A T I L D E . Partos, nospedaje. Caltas mens 
t ruac ión . médico especialista. Hortaleza 
82. (6) 
J U A N A Robla. Consü l ta m e n s t r u a c i ó n , hos-
pedaje, especialista- Santa Engracia. 160 
(V) 
NARCISA consulta m e n s t r u a c i ó n , nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares, (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . Consulta mó-
dica gra tu i ta . Provincias, sello. Hortaleza. 
61. (2) 
ROSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel , 9. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embazaradas. Autor iza-
da, Carmen, 33, Teléfono 26871, (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material e léctr ico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máf 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
8. (9) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y flno 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán, Preciados, 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
MUEBLES, objetos, pisos, voy ráp ido Par 
d iñas . 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, penslo 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rap id í s imo . L l amad : 75381, (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, plata, objetos. Hidal-
go. 74330. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a Casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compraventa. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, P l a t e r í a . 
(2) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), 
Teléfono 1565T. (3) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO restos casa, ropas, cacharros. Te-
léfono 70075 (Rioja) . ^T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut iér rez , Consulta v ías u n 
narias, blenorragia. Preciados. 9: diez-
una, siete-nueve. (18) 
CURACION ES prontas, al ivio Inmediato 
venéreo, slülla. blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada, L)u 
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (6) 
U R I N A R I A S , slñlls, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
(5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , Cr i s tóba l . Atocha, 39. Teléfo-
no 20603, ( T ) 
M A R I A Carmen H e r n á n d e z Bravo. Goya, 
83. Teléfono 62958. Consulta de 8 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . ( T ) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra« 
tu l t a . Teléfono 11264. (6) 
ENSEÑANZAS 
CLASES correspondencia eficaces, 3 pese» 
tas, cultura, m a t e m á t i c a s , etc. Escr ib id: 
Paseo R a m ó n Cajal, 14. principal izquier-
da. (1S) 
A C A D E M I A A r r u e - ü g e n a , ingenieros agró-
nomos, peritos agr í co las . Plaza Repúbli-
ca (antea Oriente). 2. Teléfono 27092 Ma-
dr id . (3) 
CORTE, aprendizaje r áp ido . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38, principal derecha. F. Estra-
da. (10) 
M E C A N O G R A F I A , t aqu ig ra f í a , clases eco-
nómicas . Academia E s p a ñ a . Montera, 86. 
(21) 
MAESTRO nacional, alumno universitario 
darla lecciones domicilio Ciencias, Detras, 
l a t ín . Escribid. E L D E B A T E 46.715. (T) 
INGLESA, t i tu lada (Londres), e n s e ñ a n z a 
r ap id í s ima . Miss New. P l Margal l , U . 
(9) 
A C A D E M I A Olmedo. Auxil iares Dirección 
Seguridad, p r epa rac ión cargo capitanes 
Estado Mayor, abogados. No precisa com-
prar apuntes, 30 pesetas mes. Días ene-
ro grat is . Base general preparatoria to-
das oposiciones. Ar i tmé t i ca , Geometr ía , 
problemas. G r a m á t i c a , Anál i s i s , Ortogra-
fía, Geograf ía , p r á c t i c a s oficina, etc, 20 
pesetas mes. Ma t r i cu l a : Salud, U : de 12 
a 1 y 5 a 8. (3) 
CANTO. E n s e ñ a n z a Insuperable, garanti-
zada. Academia Simonetti . Pez, 6. (10) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, m e c a n o g r a f í a (alquilamos), 
bachillerato, comercio, t aqu ig ra f í a , cul-
tu ra idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura general, 
t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. W 
GRIEGO, la t ín , particular, academia. Me-
són Paredes, 15, primero centro. Frutos. 
(2) 
PROFESOR católico, competente en Cien-
cias, darla clases domicilio, precios mó-
dicos. Esc r ib id : Apartado 299. (T) 
SACERDOTE, doctor Letras, primaria, ba-
chillerato, l a t ín . Ar i tmé t i ca , G r a m á t i c a . 
R a z ó n : Celenque, 1, entresuelo. ITJ 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema L l z a r r l t u r r l , 10 pesetas. Cañiza 
res, 1, 15758. (7) 
PROFESOR católico. Derecho, bachiller 
(Letras) , f r ancés . Teléfono 35455. (4) 
T A Q U I G R A F I A , Garc í a Bote (Congreso), 
500 pág inas , 90 l á m i n a s , 770 grabados. 
M A T E M A T I C A S , letras, derecho, profeso-
res, clases particulares. Teléfono 3 2 m 
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PBOFESOK, dibujo, pintura, castellano, 
precios moderados. Teléfono 48549. (T) 
A P R E N D A radio, televisión, cinema, ga-
nando dinero seguidamente, buenos suel-
dos, e n s e ñ a n z a por Correo, métodos espe-
ciales propios. Apartado 1. Prat Llobre-
gat. Barcelona. (3) 
ESCUELA Berl i tz . F r a n c é s , inglés, ale-
m á n por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
M I L E S plazas Policía, inmediata convoca-
toria. Comenzaremos p repa rac ión día 25, 
completamente gratis durante un mes. 
I n f ó r m e n s e : Academia Sánchez CTupllar. 
Preciados, 17. (18) 
OPOSITORES Dirección Seguridad, prepa-
ramos gratis hasta febrero, objeto com-
prueben enseñanza . Honorarios, 30 pese-
tas. Regalamos contestaciones perfectas. 
Academia Sánchez Cuellar Preciados, 17. 
(18) 
FRANCES, a p r o b a r á todo xamen; 10 pese-
tas mes. Montera, 10. (18) 
I N G L E S A desea intercambio f rancés . Ve-
ronique. Montera, 8. Anuncios. (18) 
GRIKGO diplomado, da lecciones domicilio. 
Escribid : Señor Deka. Lis ta Correos. (18) 
CORTE, confección, e n s e ñ a n z a garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida Academia Modelo. Pez, 28. 
(18) 
OFRECESE señor i t a mayor, cuidar niños, 
solo tardes, enseñándoles mús i ca y dibu-
jo. Escriban: Profesora. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
A L E M A N , inglés, f rancés , módico. Carre-
tas, 31 moderno, segundo izquierda. (V) 
E L colegio de la Compañ ía de Mar í a em-
peza rá sus clases en el nuevo local (Pi-
nar. 12, hotel), a principios de febrero. 
(2) 
FRANCES, inglés, a l emán , profesor extran-
jero da lecciones, clases diarias, 45 pese-
tas mes. Koradi . Peligros, 4, segundo. (T) 
S E Ñ O R A , inglés, da lecciones señor i t a s n i -
ños . P a r d i ñ a s , 26, tercero. (T) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Preguntad: 
Monsieur Séver in . Hermosilla, 3. (3) 
15 pesetas mensuales, contabilidad, Idio-
mas, Ar i tmé t i ca , aná l i s i s gramatical, ta-
quimecanografla, repasos, bachillerato. 
Alcalá , 38, cuarto. (T) 
LECCIONES, conversac ión españo la para 
extranjeros. Teléfono 42960: m a ñ a n a s . (8j 
D A R I A lecciones particulares F ís ica , Quí-
mica, f rancés , ingeniero químico. Teléfo-
no 54941. (A) 
E S P E C I F I C U ^ 
LOMBR1C1NA Pelletler. Purgante infant i l , 
expulsa lombrices, 20 cént imos . (V) 
T E Pelletler. Evi ta e s t r eñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cén t imos . (V) 
U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones de sellos y cartas an-
tiguas, pago todo su valor al contado. 
L . Maraver. Costanilla Angeles, 13, bajo. 
Madr id . (2) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
r í a Filatel ia . Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casas propias calle Torrijos. ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés, 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
F I N C A S rús t icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). fSJ 
SOLAR Hermosilla, 3. Mediodía, Fomenta. 
Señor Sánchez -Blanco Augusto Flgueroa, 
4. (2) 
V E N T A urgente hotel mejor avenida Par-
que Metropolitano, gran j a rd ín . Medio-
día, edificación tres plantas, terraza, ga-
rage, cargas 150,000, precio 75.000 más . 
Inú t i l intermediarios. Correspondencia: 
D E B A T E n ú m e r o 47.242. (T) 
SOLAR véndese próximo glorieta Atocha, 
ba ra t í s imo . Florida, 12. (3) 
CESION parte segunda hipoteca, g a r a n t í a 
„ finca?, p róx imo Alberto Aguilera. Florida, 
VENlfr i ) , alquilo solar cercado ladrillos. Pa-
seítóDelicias, 40. Teléfono 31505. (T) 
GH A-N i) IOS A finca ut i l idad, recreo, valor 
4 dos^ raJMones de pesetas, véndese 400.000. 
19498. (3) 
U R G E N T E . Ganga vendo hotel 100 metros 
t r a n v í a , "Metro", au tobús , 26.000 pesetas. 
Francisco Navacerrada, n ú m e r o 3 dupli-
cado: 3 a 5. (T) 
H O T E L dos plantas. Mediodía, t r a n v í a , ca-
lle Cartagena, vendo 35.000 pesetas. Fer-
nández . Rodr íguez San Pedro, 12: 5-7. 
(3j 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
CASAS en Madrid , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D O casas, solares, hoteles, verdade-
ras oportunidades. Blanco. Dato, 10, (5) 
V E N D O casa toda exterior, cinco pisos, 
cuatro por planta, p róx ima Menéndez Pe-
layo. 19.000 duros, aparte hipoteca Banco, 
da un 12 por 100, no paga contr ibución. 
Al tamirano, 19, primero izquierda. A. Gu-
t ié r rez . (2) 
G R A N ocas ión : casa cént r ica , cuatro años , 
esquina, cons t rucc ión inmejorable. Orien-
tada saliente, Mediodía, cuartos: 275, 375. 
Capitalizo 7 % libre. Precio, 925.000, de-
ducir Banco 484.000. A b s t é n g a n s e inter-
mediarios. Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete-nueve. (2) 
COMPRO solar en buen sitio, 8 a 20.000 
pies, pago contado. Serrano. Eduardo Da-
to, 21. Siete-nueve. (2) 
D I N E R O sobre casa o solar Madrid. Tiem-
po a convenir. Escr ibid: A. S. Prensa. 
Carmen, 16. W 
CASA cént r ica , buena renta, vender ía , per-
m u t a r í a directamente fincas de campo, 
solares. Apartado 4.034. (2) 
CASA esquina, renta ocho libre, véndese 
125.000 pesetas. Teléfono 72141: once-una. 
82 k i lómet ros vendo directamente preciosa 
finca recreo, buena producción. Teléfono 
40388: 10-11.. ' T ) 
OCASION. Vendo casa y nave para indus-
tr ia , barrio Torrijos, grandes facilidades, 
precio 25,000 pesetas, superficie 3.800 pies 
R a z ó n : Enrique Mar t ínez . Castel ló, ^9. 
F I N C A véndese lindando estación, p róx ima 
Madrid, con gran nave Para f á b n c a , al-
macenes, etc. R a z ó n : Apartado 4,042. Ma-
dr id . 1 1 ' 
V E N D O 140.000 pesetas casa rentando 
36.500, tiene 155.000 Banco. Teléfono 61088. 
D A R I A solar con previa a constructor sol-
vente. Apartado 9.096. w 
H O T E L I T O tipo a l emán Altos Hipódromo. 
Teléfono 45251. Kí ' 
OCASION. Particular vende buena casa 
siempre alquilada, 39.000 renta; k1?0!"3-
Banco, nada corredores. Escribid: car-
denal Cisneros, 56. Henkerl l . W 
V E N D O casa al 8 Chamber í , mitad con-
t r ibuc ión . Apartado 3.089. (°> 
F O T O G R A F O S 
P A R A retratos a r t í s t icos de boda, nift03-
ampliaciones. Roca. T e t u á n . 20. <Z) 
F L O R E S 
CORONAS, canastillas, ramos novia Fo-
minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4' 
L A mejor tienda en plantas y llores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid, ( v ) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis . Paseo Marqués Zafra. 18, W 
H I P O T E C A S 
D I N E R O darla primera hipoteca cantida-
des no inferiores a 300.000 pesetas, inte-
rés 6,50 %. Sólo trato con interesadoa 
directamente. Valverde, 8, segundo iz-
quierda. Teléfono 11353. Escudero. ( I D 
DOY 150.000 pesetas, primera hipoteca so-
hre buena casa Madr id ; no trato inter-
mediarios. Escr ib id : D E B A T E numero 
47.527. (T) 
DISPONGO 40.000 duros, primeras h iP0^-
cas. sobre Ünca urbana Madrid, trato o i -
recto sin intermediarios. Escr ibid . 
B A T E n ú m e r o 47.531. [•í, 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n " , la g r a n revis ta para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aven turas del Gato Fé l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E -
í tN fí£PA/tAC¡Óh 
c I«H, * r 
—Esta noche sí que no tiene remedio. 
Tengo que dormir aquí mismo. 
— ¡ A y ! Es el quinto "auto" que ha es-
tado a punto de hacerme puré. 
—Esto se va a acabar. 
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CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas, se-
gundas d e t r á s Banco, Madrid y su pro-
vincia, desde el 6 % anual. Mayor, fi, 
principal izquierda: 12-2. 4-7. (16) 
DISPONGO 40.000 duros primeras hipote-
cas, t rato directo. Escr ib id : D E B A T E nú-
mero 47.531. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor. 9. segundo. (20) 
PENSION Say Mary. Todo confort, 9 pe-
setas. Pi Margall , 16. segundo duplicado. 
Í23; 
GRATIS indicamos habitaciones, pensiones 
todos precios, ahor rándo le molestias In-
ternacional. Príncipe. L (V) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes , 
pensiones. Pr íncipe, 14, secundo Vi l lo-
r ía , o , 
E D I F I C I O moderno, pensión, desde 6,25, 
dos; individual, 8,75; calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa, con su-
cursales, desde 5,50, "Baltymore". Miguel 
Moya, 6 segundos. (18) 
PENSION Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
económica . J iménez Quesada. 2 (Gran 
Vía) . ^ (g) 
NECESITAMOS habitaciones bonitai pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe le te r ía . (V) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez , 19, "Metro" Goya, (T) 
ESTOS anuncios, Apencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
F A M I L I A médica, con casa cént r ica , so-
leada, cu ida r í a señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,76, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35, 
primero Izquierda. (18) 
E X T E R I O R E S , calefacción, aguas comen-
tes, completa, desde 7,50. Preciados. 11. 
pensión. (ig) 
H O T E L Fornos. confor tabi l ís imo, desde 5 
pesetas: teléfono. Fuentes. 5, principal . 
(18) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensión*»?. 
Preciados, 10. Pe le ter ía . (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin Calle 
Prado, 3. principal derecha. (3) 
M A N T A S ES. Pensiones a restaurant, cu-
biertos y abonos prác t i cos . Fuencarral, 
12, entresuelo. (10) 
PENSION Montaña . Completa. 5; dormir, 
1.50. Paz. 23, junto Sol. (18) 
A Y A L A , 73. Desde 10 pesetas, pensión com-
pleta, baño , calefacción, famil ia honora-
ble. (T) 
M A T R I M O N I O solo ofrece pensión confor-
table. Núñez Balboa, 30. (T) 
SE desea caballero estable, hab i tac ión ex-
terior, confort. 61695. (18) 
PENSION Cervantes. Trato esmerado, pre-
cios económicos. Montera, 44. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido 
familia distinguida, calefacción, Pav ía , 2 
(18) 
A D M I T O huéspedes, alquilo habitaciones. 
T r a v e s í a Júcar, 12, principal. (T) 
A L Q U I L O hab i tac ión a señora . Almagro, 
10, principal derecha interior. (16) 
PENSION R ú a . M a g n l ñ c a s habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
DESDE seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, ascensor, teléfono, trato esme-
rado. Infantas, 28, segundo. (6) 
PENSION Rodríguez. Gran confort, coci-
na de primer orden, pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peña lver , 14 y 16. I T ) 
A D M I T E caballero, pensión económica, J a -
cometrezo, 84, segundo. No preguntar por-
tera. (Z) 
SESOBA honorable cede habitaciones, to-
do confort, económicas . Lagasca, 66, prin-
cipal centro. 
E L E G A N T E gabinete, confort: de 11 a 6 
Narváez , 21, entresuelo derecha. (A) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5. Desde cin-
co pesetas, confort, teléfono. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. 
San Je rón imo, 19, segundo. (TJ 
P A L E R M O Pens ión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(lo) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i tas . 
Precios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
M A T R I M O N I O con niño dos eñps , desea 
pensión completa, todo comprendido; con-
fort , famil ia honorable. Escribid detalla-
d a m e n t e : Valderrama. Preciados, W. 
Anuncios. 
A D M I T E N S E uno, dos, confort, 5,50. A l -
berto Aguilera, 11, segundo izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , alcoba, despacho, todo con-
for t . Princesa, 73, f ru te r ía . . Vf* 
ESTABLES desean pensión, casa particu-
lar, calefacción. Indiquen precio. Contes-
t a r : Carretas, 3. Continental. Cor tés . (V) 
P A R T I C U L A R , lujosa habi tac ión, mat r i -
monio, dos amigos, todo confort, dormir, 
desayuno, ropa. Montera, 33, segundo Iz-
quierda. ( ' 
PENSION Maripol . Lujosas habitaciones, 
matrimonios, 9 pesetas; tres amigos, 7. 
Dato, 23. U) 
PU-VSION Florencia. Barquil lo, 22. Gran 
P c o n f S p r i í í o estables^famllias dist in-
guidas. (E) 
SESORAS solM, ceden habi tac ión a seño-
ra o señor i ta honorable. Duque de Sex-
to 4, bajo derecha. ^ 
BONITAS habitaciones, con o sin. Churru-
ca. 20, principal centro derecha. (E) 
TTSUT F N D I D A S habitaciones, económicas, 
E S g o í famüias , .pensión completa ca-
lefacción ascensor, baño, teléfono. OWt-
de Xlqu^na, 13. principal derecha. (B) 
PENSION Arenal. Confort, seis pesetas 
Mayor, 14, primero. 
PENSION 6.50. Calefacción, baño, teléfono, 
uafo esmeSLdo.lSan Bernardo, 35 moder-
« • A i c t t í A extranjera cede habi tac ión 40 pe-
F í e U » m e n s u a l . Conde Duque, 50, segun-
do derecha. 
PENSION todo confort, precios económi-
c o s Calle Imperial , 1. segundo. 2» 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, con. s n . 
Rodr íguez San Pedro, 63, principal. (3) 
H A B I T A C I O N , baño teléfono, manicura 
Bravo Muri l lo , 15, bajo 6. 
d,£L 
G A B I N E T E , baño , con o sin General Par-
diñas , 27, principal izquierda. (T) 
CEDO habi tac ión independiente a perso-
na serla, todo confort. Teléfono 5344S. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (T) 
SEÑORA honorable desea habi tac ión , con, 
sin p róx imo Alca lá . Respuesta: D E B A T E 
47.587. (T) 
CASA part icular desea huéspedes todo con-
fort, exterior. Princesa, 54, segundo dere-
cha. No pregunten por te r ía . (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
NECESITO hab i t ac ión dormir y dar clases, 
buen sitio, baño , teléfono. Koradi . L is ta 
Correos. (T) 
ESTABLES, desde 6,50, baño, teléfono, ca-
lefacción. Barquillo, 36, primero derecha. 
(T) 
CEDESE hab i t ac ión exterior, señor i ta , ca-
ballero, confort. Nicasio Gallego, 12. ter-
cero derecha. (T) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabine-
te, confort, caballero, estable. 35098. (T) 
DESEASE huésped formal, baño, ascensor. 
General P a r d i ñ a s , 31, á t ico G. (T) 
P A R T I C U L A R desea estables, confort. Te-
léfono 52280. (A) 
H O R T A L E Z A , 3, primero. Miami . Pens ión , 
m á x i m o confort, amigos estables, buen 
precio. (A) 
G A B I N E T E , uno, dos amigos. Amnis t í a , 3, 
segundo izquierda (junto Opera). (A) 
PENSION económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
E X T R A N J E R A casa, todo confort, darla 
pensión completa. Luchana. 27, cuarto iz-
quierda. (3) 
P A R T I C U L A R cede dos habitaciones, con-
fort, sin, barrio Salamanca. Tel. 56239. 
E N familia, elegante hab i tac ión Boleadísi-
ma, 60 pesetas, caballero estable. Lope de 
Rueda, 29 sencillo. (T) 
UNICO, en famil ia respeto, baño , calefac-
ción. R a m ó n la Cruz, 64. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, amplia. Cam-
poamor, 11, primero izquierda. (T) 
TODO confort, familia, entre Bilbao-Queve-
do, económicos. R a z ó n : San Bernardo, 86, 
po r t e r í a . (8) 
G A B I N E T E S económicos. San Vicente, 32, 
segundo derecha. (8) 
PENSION Mar t in . Teléfono, muy económi-
ca. Huertas, 3, primero. (A) 
F A M I L I A catól ica admi t i r la estables, cinco 
pesetas, céntr ico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
CASA particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29, tercero 
izquierda. (A) 
G A B I N E T E S , con, 6,50; sin, dos pesetas; 
señor i t a s , matrimonios, casa nueva, 
aguas corrientes, baño, calefacción, te-
léfono. San Dimas, 11. (3) 
SEÑORA honorable admite huéspedes , to-
do confort. Preciados, 33, escalera dere-
cha principal . (5) 
S E Ñ O R E S diputados: Pens ión completa. 10 
pesetas; seriedad. Principe, 17. (16) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, familias, 
dos amigos, precios económicos. (A) 
PENSION confort, para estables, desde 9 
pesetas. Goya, 6. (A) 
C A B A L L E R O desea en pensión o part icu-
lar, extranjeros, dos habitaciones amue-
bladas, espaciosas, con o sin pensión. 
Ofertas: Apartado 274. ÍT) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
P E N S I O N completa, confort, causa nueva. 
Doctor Cortezo, 15. Teléfono 27332. (V) 
SE alquila hab i t ac ión soleada. Gaztamblde, 
9. Miguel P é r e z . (4) 
H O T E L Glbraltar. Aduana, 19, p róx imo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. d*) 
HUESPEDES en famil ia honorable, con-
fort, habitaciones soleadas, baño , teléfo-
no. L imón, 6. (A) 
SE alquilan habitaciones con derecho coci-
na. Independencia, 4, segundo Izquierda. 
(T) 
A R G U E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, m a g n l ñ c a hab i t ac ión dos, tres perso-
nas, completa, económica. Rodr íguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha (esquina 
Qaztambide). (2) 
E S P L E N D I D O gabinete, todo confort. Men-
dizábal , 23, entresuelo Izquierda. (18) 
M O N T E M A B . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. O) 
P E N S I O N Logroñesa . 6, 7. 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pé rez 
Galdós, 4, principal . (2) 
P A R A matrimonios, amigos, hab i t ac ión 
vent i lada baño, teléfono. H e r n á n Cor tés , 
9, principal . t18' 
PENSION Santa Ana. Estables. 10 pesetas-
Zurbano, 8. (18) 
H A B I T A C I O N con pensión. Lagasca, 11. 
primero; junto Retiro. (18> 
PROPORCIONA huéspedes Agencia M a r á n . 
Espoz y Mina, 5. Teléfono 12615. (3) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos hospedajes 
serlos a estables. Preciados, 33. (13) 
B O N I T A hab i t ac ión soleada, huésped ún i -
co, confort, pensión completa 7,50, con. 
sin. Libertad, 16, tercero. (18) 
COMPLETA, confort, seis pesetas. Alber-
to Aguilera, 11, segundo centro derecha. 
H A B I T A C I O N , con, s in ; teléfono, calefac-
ción, baño , ascensor. Cárceles , 13, por-
te r ía . Arguelles. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5 completa, tres platos, postre; baño , te-
léfono. Arr ie ta . 8, entresuelo Izquierda. 
• 2) 
L A B O R E S 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), tama-
ño natural, iniolalés sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
U B R O S 
•PROPAGANDISTAS! Sermones calleje-
' ros 0.75 centenar. P í d a n s e : Edi tor ia l Ca-
tólica. Coso. 86. Zaragoza. (T) 
COMPRO libros todas clases, voy domici-
lio. Teléfono 61578. (18) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal 3. Bravo Mur i l lo . 
54. Teléfono 41374. Esta sucursal significa 
buen servicio, enorme abundancia de ma-
deras, precios l imi tad ís imos , rapidez en 
la entrega. ^ 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300, 400. 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, «i. 
1000 m á q u i n a s de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no compra a plazos. Legani-
tos, L Vegulllas. (20) 
M A Q U I N A S coser Slnger, ocasión. Garan-
* tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743. 
M A Q U I N A S «scribir recons t rucc ión esme-
rada esmal t ándo las a fuego. Abonos men-
suales de Umpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pé rez Galdós, 9. .ÍT> 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista. Confección esmera 
d ís lma. Vestidos y abrigos, hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. R e n a r d i n a » . Teñ imos . Bola. 
13. (3) 
R O L L A N D . Modista económica, enseño cor. 
te, confección. Almirante , 7. Teléfono 
26917. (T) 
MODISTA domicilio, informada. Escr ib id : 
D E B A T E 47.567. ( T ) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
d í a s semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA de San Sebas t i án confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja preoios. Abada, 23, junto Ci-
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
S E Ñ O R I T A S : Corten y confeccionen sus 
tollets con chic, a l ta costura, acudiendo 
al acreditado tal ler Marie. Escuela P r á c -
tica de Corte y Confección. M a r q u é s Cu-
bas, 3. (5) 
A plazos, económicos vestidos, abrigos me-
dida, admltense géneros . Teléfono 73668. 
M U E B L E S 
GRAN B r e t a ñ a , Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T> 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para co-
cinas, modelos modernos, b a r a t í s i m o s . N i -
colás Sa lmerón , 2. (7) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete. 5. (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.116, por "Procedimiento y apa-
rato para la desnicot ización del tabaco en 
bruto, semielaborado y elaborado ya, dis-
puesto para el consumo". (T) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". V a l -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Manicuras, 
cejistas. Permanente propaganda, 15 pe-
setas; marcado ondas, 3 pesetas; corte o 
lavado cabello, 2. Especialidad tintes in -
ofensivos. (5) 
P E R M A N E N T E S , t inturas, jnasajes,. belle-. 
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los d ías . Los jueves, 10 noche. La-
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
S E Ñ O R A S , señor i t a s , peluquero especialis-
ta, económico, domicilio. Teléfono 14694. 
(2) 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo , 9, en-
tresuelo. (11) 
COMPRAMOS crédi tos , tramitamos cobros, 
anticipamos gastos. Centro Comercial. 
Pr ínc ipe , 18. (V) 
CONDE. Proporciono en el día dinero so-
bre autos, m e r c a n c í a s , radios, m á q u i n a s 
escribir, muebles, anticipo alquileres. Ma-
yor, 6, principal . 12-2, 4-7. (16) 
P A R T I C U L A R disponga 25.000 pesetas, ne-
gocio verdad, rápido, indiscutible garan-
t í a sobre fincas libres, buen in t e r é s y par-
t ic ipación beneficios. Escr ib id : señor Ote-
ro. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
URGE p r é s t a m o dos m i l pesetas hasta re-
solución expediente retiro. Escr ib id : DE-
B A T E 47.581. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545 
(V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S todas marcas, 
perfección, rapidez, economía . Alcalá , 67. 
Teléfono 51707. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA Fllgueiras. Hechura traje, ga-
bán , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madr id . (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
COCINERA casa part icular sabiendo coci-
na francesa y repos ter ía , buen sueldo. 
Ar tu ro Soria, 322. Ciudad Lineal . (2) 
SE precisan vendedores cafés torrefactos, 
natural , en comunidades y organismos 
oficiales. LÚzón, 5: tardes. (16) 
AFICIONADOS c inematográf icos que de-
seen buen porvenir escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Aranjuez. (6) 
JOVENES sin carrera pueden adquirir en 
veinte d ías profes ión interesante, traba-
jo independiente, gran porvenir. Indis-
pensable pagar por p repa rac ión y t i tulo. 
Salud, 14. Monreal. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Colocando su capital en 
nuestras operaciones d i s f r u t a r á n de una 
buen í s lma renta fija mensual. Mayoc, 6. 
principal . 12-2, 4-7. Conde. (16) 
ESCUELA modesta desearla catequesls se-
manales, media hora preferibles sacer-
dotes. Precios: Apartado 963. (3) 
NECESITASE toda E s p a ñ a personas bien 
relacionadas industria, ganando buenas 
comisiones como delegados productores 
de importante empresa. Informes comer-
ciales, cobro de crédi tos . Asunto serio. 
Apartado 12.080. Madrid . (V) 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madr id . (3) 
A M A N T E de Fi losof ía se desean para t ra-
bajos de concurso. Apartado 9.094. (T) 
NECESITAMOS representantes. Venta cro-
nóme t ros . Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San S e b a s t i á n . (3) 
M I L E S plazas Policía, Inmediata convoca-
toria Comenzaremos p r e p a r a c i ó n día 25, 
completamente gratis durante un mes. 
I n f ó r m e n s e : Academia Sánchez Cuellar. 
Preciados, 17. í18^ 
OPOSITORES Dirección SeguridajJ. prepa-
ramos gratis hasta febrero, objeto com-
prueben e n s e ñ a n z a . Honorarios, 30 pese-
tas Regalamos contestaciones perfectas. 
Academia Sánchez Cuellar. Preciados, 17. 
A D M I T I R I A socio joven, activo, preferi-
ble abogado, ingeniero, persona nociones 
comerciales para negocio serio, estable-
cido, apo r t ac ión 7.000 pesetas. Escr iban: 
A lemán . Apartado 12.154. (V) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Civ i l , 
Forestales. I n f o r m a r á l e r á p i d a m e n t e , en-
viando sello: Apartado 1.253. Madrid . (7) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, seria-
mente informada. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
DESEASE modelos cabello canoso para de-
mostraciones permanentes y t inturas, bien 
retribuidos. Laboratorios Carasa. Dato, 
20. (18) 
F A L T A N agentes, conociendo ramo publi-
cidad. Merp. Echegaray, 7. (V) 
I M P O R T A N T E empresa precisa taquime-
c a n ó g r a f a r áp ida , edad m á x i m a , veinte 
a ñ o s . Ofertas: Apartado 869. (V) 
CHICO quince años , sabiendo bien escribir, 
falta. Salud. 8, primero centro. (T) 
NECESITO doncella, sabiendo bien plan-
cha. Alfonso X I I , 56, principal . (T) 
CORREDORES. Sueldo, comisión, asunto 
serio, gran porvenir. 3,30 a 4,30. Pelayo, 
62. Tienda, (T) 
NECESITO doncella y n iñe ra alemana. 
Duque Sexto, 14. (23) 
SE necesita chica, sabiendo hacer, pintar 
m u ñ e c o s ca r tón . Mirasierra, 62. (A) 
NECESITO para población Guipúzcoa don-
cella para niños, no menor de veinticinco 
años , sabiendo coser y planchar, prefe-
rible vascongada. Plaza E n c a m a c i ó n . 3, 
po r t e r í a . (2) 
F A L T A N ^ cocinera y doncella, sin preten-
slonfs, con Informes. Mayor, 71 moderno. 
(10) 
N E C E S I T A S E señor i ta , mayor veinticinco 
años , francesa o española , conociendo bien 
idioma f rancés , para educar, cuidar cua-
tro n iños , durante todo el dia. Apartado 
3.085. (11) 
F A L T A empleado joven, sueldo, vivienda, 
1.500 fianza me tá l i ca . Caballero Gracia, 
20 moderno, principal Izquierda. (T) 
SE necesita s eño r i t a francesa para acom-
p a ñ a r y e n s e ñ a r idioma a señor i t a espa-
ñola, dieciséis años . L lamad al teléfono 
60035, por la m a ñ a n a . (T) 
R E P R E S E N T A N T E S en provincias, bien 
introducidos en el ramo del au tomóvi l 
y maquinaria en general se desean para 
la venta de herramienta patentada de 
gran consumo. Apartado 8.033. Mdr id . (T) 
Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, ins t i tuc ión católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hlspanoamreicana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (S) 
REDACCION l i terar ia de Memorias, dis-
cursos, etc. Apartado 10.002. Madrid , (V) 
O F I C I A L ajustador. Especialidad motores 
explosión. Escr ib id : Prensa. Carmen. 16. 
Of ic ia l . ' (2) 
J O V E N católico, S" es tudió, desea cualquier 
colocación. EscrlbicT: Ellas Vega (V i l l a 
nueva de los Peros) Zamora*. (T) 
S E Ñ O R I T A t a q u i m e c a n ó g r a f a ofrécese mo-
destas pretensiones. Mar in . Manuel Luna, 
17. (T ) 
C A B A L L E R O solvente, Inmejorables refe-
rencias, ofrécese para administrador o 
cargo confianza. Escr ib id : Apartado 299. 
(T) 
D E L I N E A N T E diplomado ofrécese modes-
t í s i m a s pretensiones. Teléfono 53302. Se-
ñor C a s t a ñ o . íV) 
A G E N T E comercial. Manuel Garc ía Fer-
nández . Apartado 11, Gijón, con referen-
cias bancarias, comerciales, representa-
dos, a c e p t a r í a representaciones cereales, 
coloniales. (T) 
OFRECESE chófer Inmejorables informes 
o cobrador con fianza. Teléfono 33819. (2) 
P O R T E R I A desea matr imonio joven, cris-
tianos, informes a sa t i s facc ión y gra t i f i -
cación. Escr ib id : Prado. Preciados, 52. 
Anuncios. (18) 
S E R V I D U M B R E informada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30, principal . Teléfo-
no 11716. (V) 
COLOCACIONES partlculars. administra-
dores, cobra4pres, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (13) 
OFRECESE chófer soltero. Lucas Domingo. 
Informes: Silos (Monasterio), Burgos. 
(18) 
L I C E N C I A D O Derecho. 28 años , católico, 
conociendo idiomas, ofrécese academia 
para profesor, o como secretario, admi-
nistrador, persona honorable. Inmejora-
bles referencias y g a r a n t í a s . Espartinas, 
2, primero Izqulorda. (18) 
OFRECESE muchacha para todo o donce-
l la vasca. Corredera Baja, 49, entresuelo. 
(18) 
OFRECESE doncella. Informada. Amaniel , 
27, po r t e r í a . (5) 
V I U D A distinguida r e g e n t a r í a casa poca 
famil ia , sacerdote, Madrid, provincias. 
Viuda Rivero. Montera, 15. Anuncios. (16) 
A L E M A N A ti tulada, colocar íase externa, 
10, 1. Luchana, 34. (16) 
S E Ñ O R I T A darla lecciones f rancés domi-
cilio o cuidarla n iña . Buenas referencias. 
Estudios, 10, po r t e r í a . (V) 
S E Ñ O R I T A formal, culta, colocar íase cen-
t r a l i t a te léfonos, dependienta o cosa a n á -
loga. Teléfono 17395. (E) 
OFRECESE cocinera, con buenos informes. 
Teléfono 57269. (E) 
OFRECESE sacerdote, academia, prepara-
ción bachillerato. Idioma griego, lecciones 
particulares, t a m b i é n domicilio. Oficinas, 
contabilidad. Teléfono 61954. (E) 
H O M B R E 40 años , necesitadisimo; solicita 
cualquier trabajo. Escr ib id : D E B A T E 
47.581. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, buenos informes, 
se ofrece para p o r t e r í a librea. R a z ó n : 
Ferraz, 38. (T) 
SE ofrece asistenta loven, sabiendo todo, 
3 pesetas, Informada; y costurera, 2,50. 
Hermosilla, 136, tercero D , (T) 
SE ofrece asistenta. Informada. Fuenca-
r ra l , 29 moderno. (8) 
S E Ñ O R I T A informada, religiosa, acompa-
ñ a r l a señora , señor i t a , niños. Interna, ex-
terna o dependienta; hab la f r ancés . Co-
varrubias, 17, segundo derecha. (8) 
OFRECESE sirvienta para todo, sabiendo 
cocina. Pelayo, 60. (8) 
OFRECESE cocinera, repostera, cocina 
francesa y e s p a ñ o l a informadlslma. La 
Milagrosa. 57269. (23) 
D O N C E L L A , sabiendo costura, buenos in-
formes. Teléfono 23737. Ana Diez. (T) 
OFRECESE chófer casa pajticular, pocas 
pretensiones. Paulina Odiaga, 7, terce-
ro 5. (3) 
CALEFACCIONES modernas, reformas, re-
paraciones, arreglos, montador calefac-
tor, económico. Moreno. Teléfono 70075. 
(T) 
P A R A asesor ía , administrar fincas, nego-
cios o capitales, ofrécese abogado no-
bleza, capital propio, todo género Infor-
mes. Teléfono 55788: 5 a 7 tardes. (T) 
SE ofrece ama seca. Quin t_ : . i . 22, segundo 
Izquierda. (T) 
D O N C E L L A informada. Claudio Coello, 97. 
(T) 
NODRIZAS y servidumbre, todas clases, 
asistentas, proporcionamos gratuitamen-
te todo, llamando 16279. Palma, 7. (8) 
A L E M A N A ofrécese niños, s eñoras compa-
ñía . Escr ibid: Cartagena, 74. Teléfono 
61087. (T) 
OFRECESE asistenta para todo, sabiendo 
cocina. Teléfono 536S9. (T) 
E B A N I S T A , tapicero económico, muebles, 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
PARA contabilidades por horas ofrécese 
contable. Teléfono 36897: nueve a doce. 
(2) 
CHOFER católico tiene camioneta solicita 
transportes incondicionalmente. Avisos: 
teléfono 17626. (2) 
SE hacen trabajos de delineantes y meca-
nográficos. Andueza. Eraso, 21. (2) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa niños . La-
rra, 15. 15966. (3) 
TRASPASOS 
S I E T E magnificas tiendas ultramarinos, 
cén t r i cas . Callejón Preciados, 4. (3) 
PENSIONES 3.000, 4,000, 5.000, 6.000. Calle 
jón Preciados, 4. (3) 
H U E V E R I A , f ru te r ía , prueba, venta 300. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS huecos, esquina Goya, 1.500. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
B A R seis huecos, venta 350. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
B O N I T A m a n t e q u e r í a moderna, cén t r ica . 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
F E R R E T E R I A p r ó x i m a Sol. mucha venta. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
C A C H A R R E R I A , 1.000, vivienda, mucha 
venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A S pensiones 70.000, 25.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
TR-ASPASO espléndida pensión, siempre lle-
na, acreditada, ocasión, verdadera ausen-
cía. Puerta Sol, 11, segundo. (11) 
ANTIGUO, acreditado a lmacén paque t e r í a , 
n u m e r o s í s i m a clientela, amplios locales, 
facilidades. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 
18. (T) 
M A G N I F I C O hotej viajeros 500.000. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
F A B R I C A astillas, c a rbone r í a productiva, 
negocio. Núñez Balboa, 85. (T) 
CONOCIDO a l m a c é n aguardientes, cén t r i -
co, café-bar . Centro Comercial. Pr ínc ipe , 
18. (V) 
LOCAL Puerta Sol, suceptible, cualquier 
a r t ícu lo fino. Centro Comercial. Pr inci-
pe. 18. (V) 
TRASPASO Residencia Hogar señor i tas , 
inmejorables condiciones, ausentarme, 
Pav ía , 2. (18) 
H O T E L E R O traspasa pensión, sucursal, 
5.500, imposibilidad atenderla. Miguel Mo-
ya, 6, segundo. (18) 
CEDO pensión, valor muebles. Fuencarral, 
15. Señora Lamper t . (2) 
TBASPASO Jiegocio gran rendimiento. I n -
formes : San Bernardo, 1, pr inc ipa l : de 
tres a cinco tarde. (T) 
DROGUERIA por mayor y menor con m á s 
de treinta años existencia se traspasa po-
blación importante de Galicia, dando fa-
cilidades. Escr ib id : "Droguer ía" . Apar ta-
do 40. Madrid. (6) 
¿ Q U E R E I S traspasar establecimientos? 
Acudid a M a r á n . Espoz y Mina, 6. (3) 
¿ D E S E A adquirir pens ión? Vis í tenos , te-
nemos much í s imas , todos precios, verda-
deras ocasiones. Preciados, 33. Agencia. 
(18) 
TRASPASO estanco, cafeto, ultramarinos, 
panader í a , lecher ía , pe r fumer ía . Verda-
deras oportunidades. Fuencarral, 15, p r i -
mero izquierda. (2) 
TRASPASO magníf ica pensión, cent r iquí -
slma. Apartado 12190. (V) 
URGE traspaso, por ausencia, mercer ía , 
renta moderada, vivienda, cén t r i ca . V I -
lorla. Pr ínc ipe , 14. (16) 
TRASPASO muebles y enseres s a s t r e r í a . 
Doctor Cortezo, 10. (4) 
TRASPASO tienda. 800 pesetas. R a z ó n : 
Alberto Aguilera, 35. z a p a t e r í a . (T) 
U L T R A M A R I N O S , ins ta lac ión moderna, 
buenas condiciones. Teléfono 49527. (T) 
CEDO sin traspaso local lujosamente Ins-
talado, mejor sitio Madrid. Garc ía . Fuen-
carral, 153; tarde. (A) 
V A R I O S 
S E Ñ O R A S : arreglo, t iño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez . Pr ínc ipe . 1 ( fábr ica) . 
(3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, co 
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces. 
9. Pi Margal l . (16) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid . (23) 
FONTANERO trabajos nuevos, reparacio-
nes garantizadas 10 % mín imo cualquier 
presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. (13) 
A N T I C I P O pagas clases pasivas. Escr ib id : 
Rex. N ú m e r o 426. Pi Margal l , 7. / 
PINTORES católicos, especializados, habi-
taciones 5 pesetas. Telefono 26629. (4) 
CUCARACHAS exterminamos totalmente, 
cinco, diez pesetas, cobrando después des-
aparecidas. Teléfono 26629. (4) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
17. Teléfono 25628. (22) 
I N T E R E S A N T E para todos. E n v i é n o s su 
nombre y dirección y le informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo-
siciones que se vayan convocando. Apar-
tado 10.014. Madrid. (9) 
BAJJLES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, cine-
matográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
tas ía . Alqui ler velos novia, mantones Ma-
nila, mantil las, peinas. Preciados. 56. (21) 
COBRO facturas, c rédi tos difíciles Madrid, 
provincias. Cruz, 30, principal. (V) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica nuevo sistema ex-
t r a r r á p i d o . Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
O F I C I A L de la casa L i s s á r r a g a . Construc-
ción y r e s t a u r a c i ó n de muebles. Teléfono 
59418. (3) i . 
P A T H E Baby. Principe, 14. 11834. Venta y ! ^ ^ 
alquiler aparatos y pel ículas nuevas, se-
minuevas, programa completo, rebajas 
BODAS: precioso regalo r e t r a t á n d o s e Fo-
tog ra f í a Saus. Atocha, 61. U w 
OCASION. Multicopista, perfecta, nueva, 
toda prueba. Castel ló , 99. Colegio. (T) 
NO retra tar vuestros nenes sin visi tar la 
F o t o g r a f í a Saus. Atocha, 61. d 8 ' 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (E) 
GENO Piloso. Maravilloso descubrimiento 
para el pelo. Gayoso, Borrel l y Carmen, 
2. ^ ' 
V E N T A S 
ULTIMOS restos piso, armario luna, j a -
ma dotada, comedor, despacho, vanos 
sueltos Gravina, 22. entresuelo derecha. 
(3) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray. 25. ^ T i 
T O K M ) > cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasú n a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20/ 
TOLDOS, lonas saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( T ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. <T) 
ARMON IU MS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez Ventura 
Vega. 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, somm.er 
aceto Victoria. Torrijos. 2. (23) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Muri l lo . 
48. La Higiénica. (5) 
JOVKRIA infant i l . Alhajas pequeñi tas , 
finas y de imitación. Montera. 7. (T) 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. t3) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras. 4.o0; 
guanacos legít imos. 35. Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 
A L M A C E N carbones detall, servicio ráp i -
do, sacos precintados. Precios ba ra t í s i -
mos, astillas h ig iénicas . 40 kilos 4 pese-
tas. General C a s t a ñ o s . 15. Teléf. 36401. 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N discos, g ramófonos y ra-
dio. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
P I A N O "Montano", seminuevo, vendo 600 
pesetas. San Bernardo, 83. L ibre r ía . (V) 
V E N D E S E , rebajado, dormitorio lu jo; In -
úti l traperos. Niceto Alca lá Zamora. 5, 
primero centro; 2 a 3.30. ( T ) 
A L M A C E N carbones detall "La E s p a ñ o l a " . 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios b a r a t í s i m o s , por tonela. 
das importantes descuentos. Ant rac i ta In -
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas 40 kilos, 4 pe-
setas. Almagro, 14. Teléfono 49244. ( V ) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi tor ia ( E s p a ñ a ) . (T) 
¡AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimientos de fincas urbanas y rie-
gos de rús t i cas . Móstoles . Cabestreros, 
6. Teléfono 71742. (10) 
POLLUELOS Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras muy selecciona-
das. L a Cigüeña . Torrelodones. (3) 
SE vende finca a 40 k i lómet ros de Madrid , 
en 100.000 pesetas, con hotel para v i -
vienda, jard ín , huerta. Para m á s deta-
lles dirigirse al Apartado 1.132. Madr id . 
(9) 
V I N O blanco. Sauternes. Serrano. Pasea 
Prado, 42. Esmerado servicio domlllo. (V) 
P I A N O L A S y planos los m á s ' buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peña lver , 22. ( V ) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s escribir t i r a 11-
nero, vendemos b a r a t í s i m a s , c o m p r á n d o -
las después pequeños descuentos. Infór-
mese : Hortaleza, 4. (7) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
G A R A G E 12.000 píes, 20 jaulas, taller, gran 
pat ío , véndese 22.000 duros. Postas, 11 y 
13. 6 a 7. (18) 
P A R T I C U L A R vende muebles, comedor, 
hab i t ac ión y recibidor. Teléfono 55837. No 
se admiten prenderos. I (T) 
M A T R I M O N I O extranjero, por marcha, 
vende hermoso comedor cubista, tresillo 
moderno, buena ocas ión. Lope Vega, 13, 
bajo derecha. (2) 
R E L O J E R I A Ginebra, calle de Peligros, 11. 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
despertadores, relojes de pared. Compos-
turas esmeradas. (2) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P IANOS, precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla-
zos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
P IANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
b a r a t í s i m o s . Plazos, cambios. AeoUan. 
Conde de Peña lve r , 22. (V) 
P A R A apertura, r e p a r a c i ó n cajas de cau-
dales. Cañizares , 1. Teléfono 25300. (18) 
: ; S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, g a r a n t í a un año , espe-
cialidad en las de relojes de marca. A n -
t igua relojería. Enrique Garda Alvarez, 
2, antes Sal. (5) 
V A I N I C A S Singer, seminueva, garantiza-
da, b a r a t í s i m a . Rio, 18, bajo. (9) 
P IANOS para estudio y baile. Salud, 8. 
Lada. (T) 
RADIOS universales estupendos, cosecha 
propia, cinco vá lvu l a s , cien pesetas. M i 
l i t e ra tu ra : calidad, baratura. Mar t ín Ma-
yor. Goya, 77, (T) 
L I Q U I D A M O S radios americanos, toda on-
da, marcas sublimes, mitad precio co-
rriente. Isoc. Peligros, 7. (T) 
P A R T I C U L A R , comedor. M a r q u é s C.ibás, 
U , primero. (T) 
SE vende perro lobo. Fuencarral, 29, por-
te r í a . (8) 
ASPIRADORAS de Electrolux. úl t imo mo-
delo, b a r a t í s i m a s . Aboscal, 17. (8) 
B A R A T O cochecito y guarnic ión . Barqui-
llo, 20, segundo izquierda. (V) 
PERRITOS foxterrier, pelo duro. M a r q u é s 
Urquijo, 31. Z a p a t e r í a . (16) 
POR cambio residencia vendo ijbaratisimo 
comedor, gabinete, otros muebles, per-
fecto estado. Bai lén, 16, primero izquier-
da. (E) 
V E N D O m á q u i n a s Cornely. Marqués de 
Toro, 7. (E) 
VIEWA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 122; Mar t ín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral . Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. f2) 
BOMBONES, r a m i o s . Viena Capellanes. 
A l a r c í n , r T i-.-vr. 25: Goya, 37. (2) 






GANARA a la lo ter ía , r . - i 
franqueo a Madame 263* 
(Gracia). Barcelona. 
SASTRA económica, vuelve, 
Vicente, 18. 
PARA escuela cristiana, gra: 
mos alquilar tipos imprenta, Boston, l i n -
tel R a m ó n Cajal. Almansa, 25. Arregui . 
(T) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 7.847 
Martes 22 de enero de 1935 
¿A DONDE VAMOS? 
En esta estación del año, término de 
las precedentes, el problema de los fi-
nes parece plantearse con más insisten-
cia que en ninguna. Hombres y cosas 
son barcos que enfilan su proa, en el-ho-
rizonte de la actividad respectiva, hacia 
un punto prescripto. Los balances se 
imponen en la economía, como en la 
vida interior, que son las dos fases cons-
tituyentes de la vida. Y es que el hom-
bre reflexivo, el hombre-baúl importa 
poco, viéndose en los inicios brumosos 
de un nuevo viaje por la inmensidad, se 
pregunta preocupado, ¿hacia dónde? 
La interrogación que en el órden de 
la vida privada tiene transcendencia in-
dudable, la tiene aún mayor en el de la 
vida pública, ambiente imprescindible 
de las privadas. Sin embargo, no se 
formula o no se ve formulada en el se-
gundo con la instancia presora y la pun-
gencia dolorante del primero. Penetrad 
en el subsuelo turbado de las concien-
cias. Las veréis replegadas, carcomién-
dose en zozobras sin contornos defini-
dos, despojadas de impulsos determí 
nantes. Están recogidas en su mundo l i -
mitado, carentes de pujanza para hender 
el externo con las flechas enrojecidas 
de su vitalidad triunfadora. 
El achaque no es padecido solamente 
por las ordinarias, por las del montón. 
En grado más o menos agudo, lo pa-
decen también las señeras, las que se 
asignan o aceptan la misión nada fácil 
de dirigir a las otras. No hay entre 
nosotros nada mas falto de norte que 
la política. Se concibe y desenvuelve sin 
brújula que señale al navegar rumbos 
de alto calado y haciendo converger as-
piraciones y afanes en la resoluciói 
pragmática de los pleitos suscitados por 
Cl momento transeúnte. 
Quizá ello dependa, de que no se ha 
buceado bastante en la profundidad del 
proceso histórico por que pasamos. To-
dos los de alguna importancia son de 
raigambre muy honda y tienen resonan-
cias lejanas. Y el nuestro no es simple 
incidencia, como se cree, provocada por 
un cambio de régimen. Monarquía o re 
pública son elementos puramente for 
males en él. La revolución que lo inte 
gra, y de la que aun no conocemos más 
que episodios aislados y precursores, 
tiende a remover instituciones y princi-
pios antes que formas o modos. Se ha di-
cho que es de carácter marxista; pero 
no creo que el adjetivo la corresponda de 
manera adecuada. Más que marxista es 
nacionalista u orgánica, como lo son las 
del continente, en cuanto propensora a 
renovar los valores nacionales. Por ella 
hemos entrado en la nueva época, que 
para el mundo han abierto, en el curso 
de la historia, la guerra mundial, la 
contorsión rusa y la crisis económica. 
Nunca se conocerá a fondo nuestra re-
volución, en marcha todavía, sin per-
catarse de lo que es y significa la re-
volución, que estremece y destroza al 
mundo todo. Por todas partes se alzan 
clamores en exigencias apremiadas de 
una transformación total de cuadros y 
direcciones. Se suspira con ansia por un 
hombre nuevo, una familia nueva, un 
Estado nuevo, una civilización nueva, 
una tierra nueva. El mundo entero baña-
do en Jordán de purificación renovadora 
o saliendo a luz en alborada genesiaca, 
calmaría las aspiraciones obsesionantes 
y desconcertadoras. Si algo significa ese 
hecho patente y extraño es que las ba-
ses viejas de la vida humana están en 
quiebra. 
Socialmente, en efecto, hemos vivido 
ein bases o sobre bases ficticias. No hay 
sociedad asentada posible sin unidad de 
dirección, como no hay hombre sin uni-
dad de conciencia. Pues las tres gran-
des revoluciones políticas modernas: la 
inglesa, la norteamericana y la francesa, 
plasmadoras de la civilización política 
occidental, han desarticulado a las so-
ciedades de occidente en tres poderes 
adversos: el político, el religioso y el 
económico. La historia de los tres últi-
mos siglos no es más que la descrip-
ción de las luchas enconadas de esos 
tres poderes por la preeminencia respec-
tiva. Y la tendencia de las revoluciones 
actuales a unificarlos o fundirlos, con-
cediendo la primacía ya al político (Ita-
lia), bien al económico (Rusia), la reac-
ción obligada contra el impulso diso-
ciador cristalizado en esta historia. 
Pero si el hombre social se nos mues-
tra descoyuntado y deshecho es porque 
el concreto se ha desvanecido en abs-
tracciones nebulosas y el espiritual ha 
trocado su ideal de justificación por el 
del pequeño burgués. Las condiciones 
externas de la vida reflejan las calida 
des de la interior. Por la revolución 
meptal prerrenancista, consumada en 
Descartes, la ética renancista y la espiri-
tual de la Reforma, se escindió al hom-
bre, haciéndole, primero, inteligencia 
creadora, después, impulso sentimental 
o afectivo y, por fin, instinto zoológico. 
Así hemos tenido al hombre-razón, al 
hombre-libertad o fantasía, al hombre-
económico. No hemos tenido, ni tenemos, 
al hombre compuesto o integro, al hom-
bre real. Aquellas tres revoluciones es-
pirituales son las matrices, en que se 
han gestado las políticas del pasado si-
glo y la económica actual. 
El desorden, primario e imponente, no 
cabe reducirlo sino por una reconstitu-
ción del hombre en su integridad sus-
tantiva. Erigir un edificio supone sentar 
bien los cimientos que han de susten-
tarlo. Sin el hombre puesto en relación 
indeclinable con la realidad y con el Ser 
en sus dos formas absolutas de Verdad 
y Bien, nada humano puede fundarse. 
Sólo sobre la categoría absoluta de la 
sociedad, que es el hombre, según la ra-
zón y la experiencia nos lo exhiben, 
pendiendo de Dios y formando núcleo 
de. relaciones personales engendradftras 
de los grupos biológicos de la familia, 
la clase y la asociación profesional, pue-
de erigirse una sociedad de estructura 
maciza, que en su forma orgánica o po-
lítica no sea absorción, ni yuxtaposición 
de los miembros que la componen, sino 
concierto jurídico de esos grupos bio-
lógicos, establecido en un territorio de-
terminado, bajo una autoridad común. 
En vez de responder al problema, que 
es metafisico o espiritual en sus tres 
dimensiones, con concepciones de reno-
vación espiritual profunda o principios 
de apreciación exacta del hombre y sus 
fines, los políticos responden, ya que no 
con mudanzas de rótulos en los centros 
administrativos, con tópicos o fórmulas. 
Una forma es. la de monarquía o re-
pública, como si no hubiésemos dado en 
el caos presente con repúblicas o mo 
narquías y "desde" las monarquías o 
las repúblicas. Otra es la de la democra-
cia, como sí no fuese ésta puro mito y 
no contribuyesen los políticos a que lo 
sea más organizándose en grupos y adop-
tando actitudes a espaldas del burlado 
"demos" o contra el sentir expreso del 
"demos". Otra es la de la tradición sim-
bolizada en el cruce unificante de la 
espada y la cruz, como si los símbolos 
significasen algo sin el espíritu que les 
da valor y vida. 
No parece paradójico que quienes ob-
servan el proceder y el ambiente que le 
sirve de encuadre, si navegan por la in 
mensidad, sobre la barquichuela de la 
reflexión, se pregunten zozobrantes en 
el presente entrecorte de la continuidad 
del tiempo, ¿a dónde vamos? 
B. IBEAS 
DIMES Y DIRETES, p o r K - H i T O 
LA CUARTILLA.—Dice que con nosotros y el lápiz tiene bastante. 
E L TELEFONO.—Pues no le veo la punta. 
PALIQUES FEMENINOS 
CRONICA DE SOCIEDAD Notas_del_block 
Teresa Navarro-
Reverter 
E P I S T O L A R I O 
Ego sum (Zaragoza).—No argumen-
ta usted su... escepticismo con una afir-
mación del todo inexacta, porque, efec-
tivamente, no hace muchos años se ne-
gaba toda religión a los nombres pre-
históricos; desde luego, para deducir el 
comienzo de la evolución religiosa de 
la humanidad por los monos antropoi-
des... Pero en la actualidad, la propia 
ciencia ha desmentido aquel supuesto. 
¿Conoce usted la obra del P, Mainage, 
profesor del Instituto Católico de Pa-
rís, y que se titula «Las religiones de 
Prehistoria»? No deja lugar a dudas. 
El hombre de aquellos remotos tiempos 
es un cazador, no tiene animales do-
mésticos de ninguna clase, no conoce 
la agricultura, vive de los frutos que, 
espontáneamente, le ofrece la tierra y 
de la caza; se aposenta en un lugar 
D E L COLOR O E 
MI C R I S T A L A M A Q U I N A 
Preocupa, y con harto motivo, la si-
tuación de los profesores de música. En 
esta artística profesión, el paro forzo-
so es tan extenso como en otras. Y, sin 
embargo, nunca ha tenido la música 
tanta difusión como en nuestro tiempo. 
Pero casi toda es música «hecha a má-
quina», y he aquí cómo se ha plantea-
do otro de los graves problemas del 
maquinismo. 
Como yo no he tenido en mi vida la 
suerte (suerte que se adquiere estu-
diando) de saber tocar ningún instru-
mento musical, ignoro si algunos de 
ellos exigen un gran esfuerzo físico. 
Desde luego, me han dado siempre mu-
cha lástima los profesores encargados 
de soplar en esos trompetones colosales 
que da miedo verlos. También los tim-
baleros y tambores parece que necesi-
tan buena musculatura. En cambio, la 
señorita del arpa parece que sólo roza 
débilmente las cuerdas con los dedos. 
El caso es que jamás los músicos se 
han quejado de tener que hacer fati-
gosos esfuerzos musculares, y su pro-
fesión se ha considerado siempre hon-
rosamente intelectual. Por eso no se 
explica bien que los inventores hayan 
creído necesario dedicar su talento a la 
invención de máquinas de música. El 
pretexto de las máquinas es aliviar al 
hombre de los trabajos duros y susti-
tuir también a los anímales en los pe-
nosos transportes. Claro es, que la sus-
titución de los animales lleva poco a 
poco a la extinción de las especies que 
antes se utilizaban para labores de fa-
tiga, y poco a poco, acabarán, igual-
mente, por suprimir la especie huma-
na esas máquinas que tratan y consi-
guen reemplazarla. ¡Y cuánto se van a 
aburrir entonces las máquinas! 
Bien está que se procure librar al 
hombre de los oficios insoportables, si 
no es que a la vez se le condena a la 
miseria, como a veces ocurre. Pero, 
¿por qué empeñarse en privar al ar-
tista de hacer música «a mano»? La 
ejecución musical podrá cansar algo la 
atención inteligente y aun el brazo, y 
hasta concluir momentáneamente con 
el aliento del que sopla, pero al mismo 
tiempo eleva el alma y satisface al co-
razón. El arte es dolor y alegría. Tam-
bién lo es el amor y lo son todas las 
pocas grandes cosas de la vida. 
El segador, el minero y el metalúr-
gico de los altos hornos verán con pla-
cer, si de otro modo pueden vivir, que 
las máquinas les ahorran las afliccio-
nes de su tarea. Pero, ¿qué alivio pue-
de sentir el músico al verse sustituido 
por la máquina? 
¡Y qué musiquíta la de las máquinas! 
¡Qué falta de alma se nota en ella! 
Es triste que la gran difusión que 
para la música han logrado los inven-
tos modernos, sirva para poner en apu-
ro a los que han dedicado a ella sus 
amores y lo mejor de su vida. Nunca 
ha oído la gente tanta música como 
ahora. La oye el habitante de la culta 
ciudad, la oye el arrinconado en la más 
mísera aldea, la oye el hombre que na-
vega por la soledad del mar. Se oye 
de ía y de noche, cualquier día y a 
cualquier hora. ¡Pero qué barullo mu-
sical! En vez de servir esta difusión 
para educar a la gente en el gusto ex-
quisito de la buena música, sirve sólo 
para pervertirla con la abundancia de 
la mala, para estropearle el oído con 
estridencias chocantes y atrofiarle el 
corazón llenándolo de pasta musical ne-
groide. 
Los que todavía no hemos perdido la 
sensibilidad, debemos juntarnos al gri-
to de «¡Atrás las máquinas!» Que las 
máquinas sieguen, tejan, arrastren, em-
pujen, pero que no hagau música. Cuan-
do queramos sentir el placer espiritual 
del arte, que nos den un buen artista 
o una buena orquesta. ¡Y allá los ne-
gros con sus latas! 
Tirso MEDINA 
cierto tiempo, luego lo abandona para 
acampar en otro: es nómada, en fin. 
Y, sin embargo, tiene ya prácticas fu-
nerarias, lo cual implica ideas religio-
sas. Por de pronto, la creencia en la 
otra vida es indiscutible; el arte del 
hombre cuaternario revela, también, 
preocupaciones de orden religioso, por 
más que todavía no se haya podido de-
terminar la naturaleza de su religión y 
el significado de sus ritos. Es decir, 
que, buscando al hombre allá, en la edad 
de los metales y dondequiera se le en-
cuentre, se encuentran también huellas 
de religión. 
P. P. (Pino de Bureba, Burgos;.— 
¿Por qué no se dirige al administrador 
de Correos directamente, para que le 
informe? Bien fácil. 
C. M. Maceda (Orense).—En la edi-
torial que cita, figuran obras y auto 
res de todas clases: hay de todo... 
Pepita Albornoz (Pamplona). — Cier-
tamente, son varios los obstáculos o 
dificultades que se oponen a la medi-
tación. Nos ruega usted que concrete-
mos cuáles, y respondemos que se pue-
den reducir a tres. La distracción de 
los sentidos; la inquietud de la imagi 
nación, y las aficiones del corazón. La 
«inquietud de la imaginación» es, por lo 
visto, lo que a usted la desespera y «la 
hace desmayar, a veces, al ver lo inútil 
de sus esfuerzos para sujetarla». Crea 
que algo parecido les ocurre a muchos 
y se explica, porque no es tan fácil 
sujetar los sentidos internos de la ima-
ginación, de esta imaginación que acu-
mula las impresiones recibidas, y ape-
nas se calma. Otras impresiones nue-
vas despiertan en su seno, formando 
las más originales combinaciones. Por 
eso llamó a la imaginación Santa Te-
resa, «la loca de la casa», y la llamó 
así, certeramente, porque la imagina-
ción ha vuelto locos a los que no se 
han sabido enseñorear de ella en la 
vida espiritual. «¿Qué hacer, pregunta 
usted, para vencer una imaginación in-
quieta y volandera?» Lo hallará en los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, 
donde figuran advertencias muy útiles 
a propósito de eso. Aquí nos es impo-
sible transcribirlas, por falta de es-
pacio. 
Segedana gilrobllsta ( M a d r i d ) . — 
Respuestas: Primera. Diaria. Segunda. 
Nada de eso. Tercera. No lo sabemos. 
Lola (Madrid).—¿Enamorada y «lo-
camente de ese escritor... por sus es-
critos? Suele darse el «caso» con rela-
tiva frecuencia: no crea, pues, que su 
«caso» es tan excepcional. Pero en el 
de usted, como en los otros, ocurre lo 
mismo: pura fantasía, pura imagina-
ción exaltada, y, desde luego, algo que 
no tiene que ver con el corazón. Aunque 
usted jure y perjure, incluso de buena 
fe, que sí, que est̂  usted enamorada 
«de verdad». Esto último no es ihás que 
otro espejismo... de su imaginación: 
créalo. 
Blanca (Zaragoza).—Se muestra us-
ted una experta admirable en... políti-
ca actual: está usted «en todo» lo que 
se relaciona con ese «laberinto» donde 
nadie encuentra las salidas, aunque to-
dos las buscan con afán. No crea que 
Esperanza Nava-
rro-Reverter 
Ayer, a las doce de la mañana, en 
la parroquia de San Jerónimo, que es-
taba lindamente adornada con flores y 
luces, se celebró la doble boda de las 
bellísimas señori-
tas Teresa y Es-
peranza Navarro-
Reverter con el ca-
pitán de Artillería 
don José María 
Armijo y Gallardo 
y el ingeniero don 
C a r l o s Aparicio 
Elizalde, respecti-
vamente. 
Las señoritas de 
Navarro - Reverter 
l u c í a n elegantes 
trajes blancos de "crépe satín" y velo 
de tul. Tras ellas marchaban, recogien-
do sus vestidos, sus sobrinos Santiago, 
Consuelo, Maruja y Carmen de la Pe-
fia y Navarro-Reverter y María Victo-
ria y María Teresa de la Sala y Na-
varro-Reverter, que vestían lindos tra-
jes de época. 
Bendijo las imiones don Nicolás En-
terría, quien celebró la misa de vela-
ciones, y durante 
el acto, tres belli-
s i m a s señoritas, 
Totó García de la 
Rasilla, al arpa, y 
María y Matilde 
Pasarón, cantando 
una plegaria y el 
"A v e María", de 
Schúbert, deleita-




va r r o - Reverter, 
hermano de ella, y 
doña Rosario Ga-
llardo, v i u d a de 
Armijo, madre de él, por la primera 
pareja, y don Alberto Aparicio, padre 
del novio, y doña Consuelo Cembrero, 
viuda de Ortoll, ahuera de ella, por la 
segunda. 
Como testigos firmaron, por las se-
ñoritas de Navarro-Reverter, don En-
rique y don José Navarro-Reverter y 
Gomis, don Luis de la Sala, don Luis 
de la Peña, don Luis García de la 
Rasilla, don Alfonso Fierro, don Vicen-
te Noguera, don Ignacio Villalonga, don 
José Martínez Acacio y don Manuei 
Sáenz de Vicuña, en representación del 
marqués de Alhucemas; por el señoi 
Armijo, su coronel, señor Cañedo Ar-
guelles, representado por don José de 
la Iglesia; don Fausto Armijo, don Luis 
y don Gustavo Gallardo, don Jesús Avi-
la y don Francisco Martínez Padilla, y 
por el señor Aparicio, don Germán de 
la Mora, don Luis Sánchez-Cuervo y 
don Leandro G. de Cadíñemos. 
Los invitados al acto, todos ellos per-
tenecientes a conocidas familias, y tan 
numerosos que llenaban el amplio tem-
plo, fueron obsequiados con un aperi-
tivo, espléndidamente servido. Los se-
ñores de Armijo salen para Niza y la 
Costa Azul, y los señores de Aparicio 
para Italia. 
=También ayer, a las cinco de la 
tarde, y en la pequeña iglesia del CriS' 
to de la Salud, que estaba muy linda 
mente adornada, se casaron la bellísi 
ma señorita Belén Villacieros y Rodrí-
guez de Codes y el joven ingeniero de 
Caminos don José María Verástegui y 
Jabat. 
La señorita de Villacieros vestía ele-
gante traje blanco de raso y velo de 
tul, y en la cabeza una diadema de 
perlas. Bendijo la boda don Jaime Ve-
rástegui, tío del novio, y fueron padri-
nos doña Marta Rodríguez - Codes de 
Villacieros, madre de ella, vestida de 
negro y luciendo valiosas joyas, y don 
Valentín Verástegui, padre del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por éste, sus tíos el marqués 
de los Ulegares, el vizconde de Castell 
Ruiz y don Prudencio Verástegui, y 
por ella, su hermano don Carlos Villa-
Roca 
cieros, el marqués de Montesa, don Lo-
renzo Rodríguez-Codes, don Antonio 
Verástegui y don Bernabé Chávarri. 
Los asistentes a la ceremonia fue-
ron obsequiados con una exquisita me-
rienda, y el nuevo matrimonio marchó 
en viaje de bodas para París y otros 
puntos del extranjero. 
—Ha dado a luz, con toda felicidad, 
un precioso niño la esposa del ingenie-
ro don Juan Maier, nacida Alicia Lu-
cini. 
—Mañana, a las once y media de la 
mañana, se celebrará, en la iglesia del 
Buen Suceso, la solemne misa que 
anualmente dedica a su patrono, San 
Ildefonso, el Cuerpo de Caballeros Hi-
josdalgos de la Nobleza de Madrid. 
San Sebastián 
Anteayer domingo recibieron muchas 
felicitaciones, con motivo de celebrar-
se esta festividad, el conde de la Torre 
de Arc6. 
Señores Gómez-Acebo y Torre y Gó-
mez-Acebo y Noreña. 
San Raimando de Peñaflor 
Mañana celebran su santo la vizcon-
desa de Bosch-Labrús. 
Señorita de Martin y Montis, hija de 
los marqueses de Linares. 
Marqués de Riestra. 
Señor Fernández-Villaverde y 
de Togores. 
Viajeros 
Marchó a San Sebastián la marquesa 
de la Rosa. 
—Llegó de Palma de Mallorca el con-
de de Chacón. 
—Se han trasladado: de Cartagena a 
Valencia, el conde de la Romera; de Ovie 
do a Estéril, la marquesa viuda de Cien-
fuegos. 
Necrológicah 
En su residencia de Madrid ha falle 
cido el pasado día 19 la ilustrísima seño-
ra doña María del Carmen Fernández de 
Córdoba y Nogales, marquesa de la En-
comienda. 
La finada, de antigua familia extre-
meña, poseía el título desde junio de 1922 
Estaba casada con don Enrique Fernán-
dez-Daza y Gómez-Bravo, ex diputado a 
Cortes, de cuyo matrimonio son hijos don 
Mariano y don Francisco. Unica herma-
na suya es doña Purificación, vizcondesa 
de la Montesina. 
—También ha fallecido el pasado día 
20, en Zaragoza, la excelentísima señora 
doña María del Rosario Valero de Ber-
nabé y García, condesa de Monte-Negrón 
La finada, que estaba en posesión de 
dicho título, desde mayo de 1920, estaba 
casada con don Pedro Arroyo y del Bus-
to, de cuyo matrimonio son hijos: Angel 
María de la Concepción y Pedro Jesús 
—Ayer ha fallecido el catedrático del 
Instituto de San Isidro don Antonio Llar 
dent Esmet, la conducción de cuyo ca-
dáver se celebrará hoy, después del fu 
neral de "corpore insepulto". 
—Por las almas de la marquesa de Ra 
fal, doña Ignacia de Egaño y Aranzabe 
que falleció el 23 de enero de 1932, y del 
ingeniero de Montes don Fermín Sanz-
Crespo Aldabalde, fallecido el 23 de ene-
ro de 1933, se aplicarán sufragios en va 
ríos puntos. 
ALMACEN JOYERIA JOSE PEREZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alba 
jas, en brillantes de primera calidad. 
nos ha hecho un «efecto desconcertan-
te, que una muchacha se ocupe de es-
tas «cosas». De política hablan, discu-
ten y se ocupan, hoy, hasta las chicas 
del servicio doméstico y hasta los chi-
cos, que antes jugaban al toro. Todo el 
mundo «vive» la política, y con carac-
teres de obsesión, hasta los novios dis-
cuten acerca de ella, olvidando el tra-
dicional: «¿Me quieres mucho?» De 
modo, señorita Blanca, que ya ve usted 
cómo sus «preocupaciones» de ese esti-
lo no han podido chocamos, ni su con-
cienzuda «documentación» acerca de los 
partidos políticos, minorías parlamenta-
rías, etc., etc., tampoco. Todos los es-
pañoles están hoy en esé" plan. 
El Amigo TEDDY 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 71000. 
Del 2 al 4, el Congreso de 
los Sindicatos Católicos 
E L 3, E L HOMENAJE A LOS MI-
NEROS DE MOREDA 
Después, un cursillo para propa-
gandistas obreros 
La Confederación Nacional de Sindica-
tos Obreros Católicos celebrará su Con-
greso general en los días 2, 3 y 4 del 
próximo febrero, en Madrid. 
Uno de esos días, seguramente el 3, 
tendrá lugar el acto de homenaje a los 
obreros católicos de Moreda, que resis-
tieron tan bravamente a la revolución 
asturiana. Habrá una solemne función 
religiosa en la capilla llamada "del Obis-
po", contigua a la Casa Social Católica, 
y un mitin en un teatro. A los actos 
concurrirán el señor Madera y los otros 
veintitrés supervivientes del asedio del 
Sindicato minero, invitados, por cuenta 
de la Confederación, a venir a Madrid. 
Terminado el Congreso se celebrará 
un cursillo de estudios sociales para pro-
pagandistas obreros, al que asistirán al-
gunos de los delegados regionales y pro-
vinciales que hubiesen acudido a aquél. 
Tendrá lugar en la Casa Social duran-
te los días 7 al 20. 
Se explicarán las siguientes materias: 
EL embajador de Estados Unidos en España, míster G. Bowers, es 
fervoroso hispanófilo que ama a nuea. 
tra patria y no pierde oportunidad pa-
ra demostrarlo. 
Alterna su labor diplomática con el 
cultivo de las letras, y desde su llega, 
da mostró deseo de investigar la obra 
de otro hispanófilo, al que la Alhambra 
inspiró las bellísimas leyendas tan ce 
nocidas: nos referifos a Wáshington 
Irving. . 
El embajador se ocupa en la redao» 
ción de un libro que se publicará, a la 
vez en español y en inglés con el t i , 
tuló "Una aventura española de Wáa-
hington Irving". 
Se referirá, particularmente, a as-
pectos íntimos del escritor y embaja-
dor norteamericano, y ofrecerá el in- ' 
terés de varias cartas inéditas, muy 
curiosas, de Wáshington Irving, que se 
conservaban en la Cancillería y que re-
flejan con gran exactitud el carácter 
y matices de la época isabelina. 
* * * 
riEGUN refiere un telegrama de Pa-
lencia. Cordón Ordás se dedica a 
fabricar literatura clandestina. 
Inconvenientes de no haber llegado 
a primera figura. Si Cordón Ordás hu-
hiera cultivado un poco más sus re-
laciones con el extranjero podría pu-
blicar esas cosas, que ahora las pasa 
de matute, en grandes rotativos de Eu-
ropa y de América. 
Sobre esto le puede aconsejar Fer-
nando de los Ríos, que tiene un ven-
tajoso contrato para servir literatura 
revolucionaria a un Sindicato de pe-
riódicos norteamericanos. 
* * * 
UNOS españoles se trasladaron a Ru-sia para participar en una cace-
ría organizada por el turismo soviéti-
co en el antiguo coto de los zares. 
Los cazadores, al regresar, han re-
ferido a la Prensa algunas implosiones 
muy interesantes de la expedición. Pe-
ro no hemos sabido el resultado de la 
cacería. Paréce que vieron un oso a 
larga distancia, sin que pudieran dis-
parar contra él, por habérseles helado 
la grasa de las escopetas. 
Sin duda, el turismo soviético espe-
cula con la fama del coto, tan pelado, 
hoy día, como aquel otro que dejó Bu-
jeda vacío después de la célebre saca 
de gamos. 
El oso que vieron los cazadores de-
be ser la fiera amaestrada, tan vulga-
rizada por las comparsas de húngaros, 
obligada a cruzar a distancia para no 
decepcionar a los expedicionarios de las 
molestias del viaje. 
Así pueden decir, a lo menos, que 
vieron a un oso en los bosques rusos, 
aunque la verdad no merecía esto la 
pena de un viaje tan largo y tan ca-
ro, cuando están ahí, olvidados, los osos 
del parque zoológico y de otros par-
ques municipales. 
La cacería rusa figura. Indudablemen-
te, en el plan quinquenal. Se resiente 
del "bluff" soviético. Es el típico plato 
de liebre que ha maullado por los te-
jados. 
* * * 
AL duque de Kent le han pregun-tado: , • r - l 
—De todos los regalos y homeî ajes 
que le han hecho con motivo ,d̂ y su 
boda, ¿cuál le ha impresionado mas? 
El príncipe ha respondido: / 
—La constitución de la Sociedad en 
la que figurarán todos los Ingleses que 
llevan mi nombre: Jorge. Esta Socie-
dad se encarga de formar un fondo de 
socorros que se distribuirá cada año 
a los huérfanos de los marinos. 
El duque de Kent se ha inscrito co-
mo primer donante. 
A. 
:z m M m m m m n * w m w m * 
F ! D F R A T F P R E C I O S D E 
1 ^ S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
'•t**^ i t ta jxm • ¡^555•••••••• • «p îf F ŷ? 
Apologética. Direcciones pontificias de 
Acción social católica. Principios de eco-
nomía. Historia del movimiento social 
contemporáneo. Organización sindical. 
Legislación del trabajo. Instituciones de 
seguro social y medicina social. Figuran 
entre los profesores los padres Balles-
ta, Aspiazu, Nevares y Feliz, y los se-
ñores Vallejo Nájera, Sangro, Pérez So-
mer y Garrido. 
La Confederación ha creado varias 
becas para este cursillo e invitado a las 
Federaciones provinciales a que envíen 
a él aquellos jóvenes obreros que me-
jores cualidades tengan como propagan-
distas. 
Folletín de E L D E B A T E H ) 
TH. BERNARDÍE 
ALLA DEL P 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
lejos de rehuirlos, aceptó con sincero placer los con-
gejos del comaridante Valberg, verdadero artista por 
temperamento, no menos que por educación, y fino 
critico. 
El supo decirle por qué sus trabajos resultaban no 
más que mediocres y cómo podía lograrlos más per-
fectos. Le acompañaba con frecuencia hasta la orilla 
del mar o bien iba a buscarla a la hora en que la jo-
ven interrumpía su trabajo; y a la ida o a la vuelta 
hablaban animadamente de cuestiones relacionadas con 
la técnica pictórica. La joven aceptaba los consejos 
artísticos de su mentor como lo habría hecho con los 
de un compañero más aventajado una alumna de la 
Academia de Bellas Artes, 
Durante aquellas amenas conversaciones no cruza-
ban una sola palabra que no pudiesen pronunciar en 
público, delante de todos. No obstante, iba forjándose 
entre ellos una verdadera intimidad, como la que Car-
lota había tenido en otros tiempos con sus compañe-
ros de juegos cuando vivía en América. 
Pero si ella no veía en sus relaciones con el coman-
dante sino esto, una buena amistad, una franca ca-
maradería, los hospitalizados de la Pineda eran me-
nos ingenuos y, consecuentemente, algún tanto más 
maliciosos. 
No podía engañarles la cara radiante de Valberg; no 
les engañó, desde luego, el inusitado entusiasmo con 
que ahora hablaba, ni aquella serenidad de espíritu 
que nunca, hasta entonces, habían advertido en él, y 
que lo transformaba por completo, convirtiéndolo en 
un hombre nuevo. 
Los oficiales que atendían a su curación en San Lá-
zaro, gente joven todos ellos, comenzaron a bromear 
a costa de su camarada, y un día, al atravesar la te-
rraza en la que tomaban el sol charlando animadamen-
te como de costumbre, les oyó decir la señora de La 
Villepré: # 
—¿De dónde vienen hoy estos efluvios tan llenos de 
fragancia, que embalsaman el aire? Si hay quien lo 
sabe, que lo diga pronto. 
—¿De dónde ha de ser? De la orilla del mar, y no 
sin causa. 
—¿Hay por aquí cerca algún florido pensil? Lo ig-
noraba. 
—Hay una idílica parejita muy interesante; la se-
ñorita de Saint-Aubin y nuestro comandante, que gus-
tan de que la brisa los acaricie, mientras hablan. 
—¿Pero están ahí todavía? 
—¡Siempre! Ya sabes donde podrás encontrar a cual-
quiera de ellos si alguna vez necesitas buscarlo. ¡Mi-
radlos allá abajo! Como ayer, como anteayer, como... 
¿desde hace cuántos días? 
A lo lejos, en las estribaciones de un peñascal se 
destacaba sobre el fondo verdeante de los pinares la 
mancha clara del traje de Carlota. Sentado junto a 
ella veíase al comandante Valberg. 
—¿No advertís que huele a azahar? A bocanadas 
llega el perfume. 
—Nada tiene de extraño; es una flor simbólica. 
—Reparad en la señorita de Saint-Aubin. ¡Trabaja 
con un entusiasmo! Como si fuera el lienzo y los pin-
celes lo único que le importa de cuanto la rodea. 
—¿De verdad creéis que no hacen sino pintar? ¡Pues 
estáis frescos! No doy ni tanto así por vuestra pers-
picacia. 
—Piensas, entonces, que... 
—¡Cómo pensar! Tengo la evidencia de que realizan 
algo de más trascendencia; poseo el secreto. Con el 
achaque de las acuarelas se dedican a estudiar el si-
tio de la costa más a propósito para embarcarse en el 
bajel de Cupido. O mucho me equivoco, o preparan un 
crucero a Citerea. 
Las risas con que eran acogidas cada una de las 
ocurrencias que salpicaban la charla de los oficiales, 
cesaron bruscamente al llegar cerca del grupo la seño-
ra de La Villepré. 
Consideró ésta que la broma picaba en historia, aun-
que nada de censurable había en ella, puesto que los 
bromistas se producían con exquisita corrección, y tras 
algunas vacilaciones y titubeos se resolvió a tener una 
conversación con Carlota aquella misma noche, a ha-
blarle a la joven como lo hubiera hecho si se tratara 
de una hija suya. 
Para no llevar la turbación a su espíritu, para evi-
tarle a la muchacha azoramientos, tuvo por un momen-
to la idea de hablar previamente con Valberg, y aun 
de hacer un llamamiento a su honor, a su caballero-
sidad; pero en seguida desistió de este propósito, las 
consecuencias del cual no podían escapar a su pene-
tración. 
Por el mero hecho de venir de ella, su intervención 
habría tenido un carácter demasiado solemne, marca-
damente oficioso. Además, tendría que aludir a conje-
turas vagas, imprecisas, en lo que había un riesgo 
evidente, el de que tomaran cuerpo. ¿No le induciría 
a abrigar respecto a Carlota ideas y sentimientos que 
acaso no tenía, que tal vez no hablan pasado nunca 
por su mente ni por su corazón? ¿No sería ella mis-
ma la que trazase al comandante el camino que de-
seaba no verle emprender? 
¡Si al menos tuviera la seguridad de que habían de 
realizarse los augurios del doctor Coutry! Pero, ¿quién 
le daba esta garantía?... Conocía demasiado poco al 
comandante para que pudiera responder de la recti-
tud de sus intenciones. Que le agradaba extraordina-
riamente la compañía de Carlota, que se sentía muy 
complacido a su lado, era indudable; ahora bien, ¿ca-
bía deducir de aquí, de su asiduidad, que tuviera pro-
pósitos de casarse con ella, de hacerla su esposa? En 
este punto no se atrevía a compartir los optimismos 
del doctor Coutry, ni a ser tan rotunda como él. 
¡Había visto en su vida tantos entusiasmos seudo-
amorosos, de esos que no conducen a nada práctico, 
pero que bastan, en cambio, para empañar la repu-
tación de una muchacha y para herir su corazón! Su 
ekperiencia la obligaba a ahorrarle a Carlota, y a cual-
quier precio, tales sufrimientos. 
En cuanto al mal rato que tal vez iba a proporcio-
narle a su amiga y a la turbación que pudiera llevar 
a su espíritu... ¿Pero por qué había de turbarse? No, 
todo inducía a pensar que Carlota no prefería la com-
pañía del comandante Valberg a la de otro cualquiera 
de los oficiales hospitalizados en la Pineda. A todos 
les daba igual trato, con todos se conducía lo mismo, 
en plan de camarada... ¡como en Norteamérica! 
De regreso de su excursión, Carlota llegó al pabe-
lloncito en que tenia su vivienda la señora de La Vi-
llepré y, según tenía por costumbre, irrumpió en el 
cuarto de su amiga como una tromba, llevando en la 
mano la acuarela que acababa de pintar. 
—¡Aquí tiene usted mi última obra, señora!—excla-
mó con su habitual jovialidad—. ¿Qué le parece este 
paisaje de bosque con el mar al fondo? Espero que por 
esta vez serS indulgente conmigo y me juzgará con 
menos severidad que en otras ocasiones. El señor de 
Valberg no ha dejado de encontrar trazos de feliz 
realización, ni atisbos de técnica merecedores de aplau-
so... ¿Y usted, qué dice? 
Aquella catarata de palabras que se desbordaba de 
los labios de Carlota produjo como primer efecto el 
de aturdir a la señora de La Villepré, que, muy pre-
ocupada con las cosas que tenía que decir, y sobre 
todo, con la manera de decirlas, apenas pudo prestar 
atención a su vehemente amiga. Respondió con frases 
vagas, en términos muy confusos, después de contem-
plar la acuarela con mirada tan distraída, que unos 
minutos después se habría declarado Incapaz de decir 
cuál era el color predominante. 
El rostro un poco cejijunto, de expresión seria de 
la dama, no pasó inadvertido para la joven que, so-
breexcitada, nerviosa desde un principio, no tardó en 
darse cuenta de que hablaba para sí misma, puesto 
que nadie prestaba atención a sus palabras. Induda-
blemente ocurría algo, alguna cosa. 
¡Y tanto! No la había engañado su perspicacia. ¡Co-
mo que la señora de La Villepré estaba sufriendo un 
verdadero suplicio! 
Debía ser parca en palabras; no convenía hablar 
mucho, ni con demasiada claridad, y menos aún dejar 
que Carlota creyese, por ejemplo, que el comandante 
Valberg había, manifestado propósitos formales; mas, 
en cambio, era absolutamente preciso hacerle com-
prender lo que exigía la prudencia, aunque teniendo 
cuidado de emplear términos que no pudieran herir la 
susceptibilidad de la muchacha, una mujer ya. 
¡Qué difícil era encargarse de pronto del papel más 
delicado de cuantos una madre está llamada a des-
empeñar, sin poder invocar ante la hija—caso de que 
ésta juzgase oficiosa su intervención o indiscreto su 
consejo—la excusa, o mejor dicho, la justificación de 
haberla conocido cuando era pequeña, de haberla visto 
crecer! 
Luego de implorar fervorosamente el auxilio divino, 
del que esperaba luces que la sacaran con bien del pe-
noso trance, la señora de La Villepré comenzó el dis-
( Continuará.) 
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